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Telegramas por el cal le . 
SERYICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
A I , DIA11IO DE I-A MARINA. 
H A B A N A . . 
ESPAÑA 
De anoclie. 
M a d r i d 18 de febrero. 
E L G E N E R A L L I N A R E S 
El general Linares ha presentado una 
instancia al Ministro de la Guerra pi-
diendo que le permita defenderse de los 
cangros que le ha hecho el general Pando. 
Niega que exista al muelle de Daiquirí, 
y por lo tanto, dice que mal puede ser cier-
to que los americanos hayan desembarcado 
por aquel lugar, por no haber ordenado 
yo la destrucción-
E L B I L L D E I N D E M N I D A D 
Cuando se abran las Cortes lo primero 
que se pondrá á discusión 'en el senado 
será el bilí de indemnidad por ia cesión de 
Filipinas á los Estados Unidos. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
En el momento en que telegrafíe están 
los Ministros reunidos en Consejo- j 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las li-
bras esterlinas á 32.36. 
Idem sobre P a r í s , «O ü¡r„ hanqnerM, á 5 
Traucos 1 7 1 . 
(derasobre Hamburgo, «O d jv . , banqueros, 
(i m. 
3onoa registraaoR do los Estados Unidos, 4 
por cimuo, & 117? . ex-cuiXJn. 
Uontrífiigas, u . 10, po l . » « , costo j flete, 
ü 25. 
Centrífusas en plaza, & 4.5/15 nominal . 
R e g u l a r á buen refino, en plaza, (l S . IS/ IG. 
izdcar de mie l , en plaza, A 8^6/8. 
El morcado, firme. 
Hieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Vantecadcl Oeste, en tercerolas, á $11.62^ 
Qarfnapatent Minnesota, d $4 .15. 
Londre* . febrero 1H 
izdcar de remolacha, d 9/7^. 
á.zil('ar«entrlfníjii, po l . 9 » , á 11/4^ nomina 
llascnbado, falr d good rc í lu fug , 11 nomi -
nal-
rjonsolldados, á U U , e x - i n t e r é s . 
Descuento, Banco Inglaterra , 3 por 100. 
Chatro por 100 español, d 68 cts. e r « 
i n t e ré s . 
P a r í s , febrero 1H 
Renta 8 por 10'J, 103 francos 5 cts. «x-
Intoréa 
{Qiwdaprohibida la reproducción da 
los telcfjyamas que anteceden, con arregU* 
al artículo 31 de la Ley de PropiedM 
Intelectual.} 
¿HWWBL, l< 'MI ITiiTíinHiririaiiwMMi^MWM^IfcáiiiB 
Tampa y n. Hneao vap. am. Olivette, cap. Ste-
venson, trip. 5S, tona. 1026, con carga general 
y pninjerod á G. T^awton, Ch'Hs y op, 
H. Y c k en 8 días vap. ing. Turret Conrt, ca-
pitán Marcunnen, trip 21, tons. 1\97: con carga 
g-'neral á L , V. Placá. 
Sagna en 12 horas vap, norg. Bergen, caoitáa 
Ilflwlckson, trip, 2í , ton». 86i. en lastre á L u i s 
V. Plaoé. 
De Tampa en un día vap. ing, Yarraouth, capitin 
Smith, trip. 49, tona, 721, en lastre, coa 41 pa-
sajeros, á G. Lawton, Childs y cp. 
Salidas de travesía. 
Dia 17: 
Para N. York vap. am. Scgnranoa, cap, Hansen. 
Dia 18: 
Para Miami vap. amer. Lincoln, cap. Marr, 
• — T a m p a via C. Hueso, vap. am. Olivette, cap. 
Stevenson. 
N. York vap. esp. México, cap. OlsS 
P, Cabello vap. ing. Nicaragua, cap. Pederson 
N. York vap. am. Yncatán, cap. Robertsea. 
-—Veracruz vap. esp. Rabat, cap. Mirr. 
S/ Londres á 60 d/v 19 á 19J % P. 
Francia c/v 4* á 5 id, 
Estados Unidos,. 8* á 91 id. 
España 17 á 18 Dto. 
Marcos 3J á 4 
ESTADOS UNIDOS 
De ayer tarde 
Hueva York, febrero l é . 
E N L A P R I M E R A V O T A C I O N 
El nuevo PresldontG de la Eepública 
francesa fué elegido en la primera vota-
ción. 
E L E S C R U T I N I O 
El escrutinio se verificó en medio do 
mayor orden, cscepción hecha da las es 
cenas provocadas por Paul de Dérouléde, 
Presidente d e l a ü j 7 « N a c i o n a l de 
P a t r i o t a s y Mr, Drumont, Director 
i$ L a L i b r e P a r o l e , ambos anti-
semitas. 
L A I Z Q U I E R D A 
Los Senadores de la izquierda votaron 
unánimemente á favor de Mr. Loubet, á 
quien habían designado como su candida-
para la Presidencia de la Hopública, en 
nna reunión que celebraron con ese obje-
to ayer por la mañana. 
R A D I C A L E S Y S O C I A L I S T A S 
Loe radicales y los socialistas apoya-
ron igualmente la candidatura Loub et y 
contribuyeron á su triunfo. 
M E L I N E 
Monsieur Meline el principal candida-
te á la Presidencia de la República, en-
oposición á Loubet; es anti-revisionista 
L A R E V I S I O N 
Monsieur Loubet se reservó su opinión 
respecto al asunto Dreyfus, pero los re-
visionistas apoyaron su candidatura 
fundándose en que habiendo desempeña-
do la presidencia del Senado de una ma-
nera completamente imparcial y satis-
factoria para todos sus miembros y es-
t ando reputado como un abogado ilustra-
do y concienzudo de reconocida capaci-
dad y competencia no vacilaron en votar 
á su favor confiados en la justicia que 
favorece su causa, 
B I O G R A F I A D E L O U B E T 
El nembre completo del nuevo Presi-
dente de la República francesa es Emi-
lio Loubet y nació en Marsans (Departa-
mento deDróme, capital Valonee, en el 
Dauñnado) el año de 1838. Cuenta ^or| 
lo tanto 61 años de edad. 
De anoche. 
A T A Q U E S A L O U B E T 
Varios diarios anti semitas y radicales 
dê  la prenssa parisién atacaron en sus 
ediciones de esta mañana á Mr. Loubet, 
acusando al entonces candidato al puesto 
ocupado últimamente por Mr. Faure, de 
dreyfusista y panamista. 
M E L I N E 
Antes de que tuviera lugar la votación 
para la elección de Presidente, retiró su 
candidatura para dicho cargo el ex Presi-
dente del Consejo de Ministros Monsieur 
Melíne, á pesar de lo cual obtuvo 279 vo-
tos, según, resultó del escrutinio. 
V O T O S P E R D I D O S 
Cincuenta votos se repartieron entre 
varios candidatos sin importancia. 
P R O T E S T A S Y A P L A U S O S 
Cuando se proclamó el resultado de la 
votación la derecha de las Cámaras pro-
testó violentamente. 
En cambio la izquierda aplaudió al 
nuevo Presidente, aclamándolo con entu-
siasmo-
D E C L A R A C I O N E S D E L 
N U E V O P R E S I D E N T E 
El nuevo Presidente Mr. Loubet pidió 
á los Ministros que continuasen desempe-
ñando sus respectivas carteras y prome-
tió hacer todo cuanto esté de su paite 
para lograr la unión y concordia entre las 
diferentes fracciones republicanas. 
T R A N Q U I L I D A D E N P A R I S 
París permanece tranquilo. Las ma-
nifestaciones á favor del nuevo Presiden-
te han sido muy escasas, 
Tampoco son dignas de monción las 
manifestaciones contra Mr, Loubet, veri-
ficadas durante la tarde y noche. 
Cotización oíicial de la B i privada 
aübtea del Banco Sapafiol da la Isla 
liOuba; 8U8: | valor. 
n m i s m o K A L : su i m por m 
F J V U O f l r U B L I O O S . 
O >IJx»cloa»8 AjuaUmUn»!» t í 
t,.BOt<»<M>..,„,,«.<..«MP •••usa 
^ .•:!';»'•: :av. HipotooarlM 4«t 
KKCTT.O. ^jrnt!taml«>nta....M« 
«'ittrteü IIi?ot.A<)«rlos de la Un* 
• M M Ktpaftol da U I i U * • 
01ftbft..nn.vnC...il.r. PMa.n .treg 
SUÍ.OO Aír íuoU.» . n » . 1 7 : 1 
B«noodel Uomeroio 
Osmpa&ia ele P e m o m l l e i Dnt 
dos de la Habans y Á.Unac«-
QM do Bogla.. . • 
Ojusparita de (Jaminos de E l e -
ira ¿o Cirdeas í y Jácara 
Oampaftia Cuida da los Ferro 
«rtl ls i í do CaU)aritak.. . . . .n 
Oiop^SVitás Unmlnct d« H U -
rco Mktanxa* i S a b t n U U . * » 
OnapKfita de 0»mlnoi d« Hle-
tio do S»Kii*lft anuido.. . .mi 
0«»pnfllft do Qamiao« da Hte" 
tta dnClon n^goif VillanUrii 
Jompaüta d«l Ferrootrril V i " 
t u n o . . . . • . . » • • • 
O mpaSU doi ji'errooiurrU dei 
Cjmpa&ta Oubaua de Alumbra-
do do GUB^ 
Bonos nipotircuríos ds la Com-
pañía de tías (.'onaolidada.. 
CompaQia do Gas Üiiipuno-A-
morlc:inA OuuéúüdaUa. . . . . . 
Bouos Hiputucarios Oonrertl-
dos de Gas Cousolidado.... 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas • mmm 
Compafiía de Almaoeuea de 
Hacendados 
Kmpreua de Fomemu s Nare-
gacióu del bur 
'Jvmpnliia do Almaoone* de i»»-
(16(1̂ 0do 1» « 
>bUKaoionoi Hipoieoaiiag do 
01»aíu9;.;oiy V i l U c i a r a , , . . . . j 
Q>Qip»ni» do Almauoa*» «o 
danto CaU]in«, . . . . (M. .vi , :nl 
S *d ToloíOmoa < A liabhüo 
JrtidltoTorritorial Hip^t^uiurio 
dolo 1(1» do Cabo , .„ . . . « . , , . „ 
JompoSi» de íionj» do Virar»* 
foTTvcarrlldoÜiltaraA HÚI^CIR 
Aoolono».. 
F u i o e u r l l do ¿tan ^t\yotiuioA 
TUSHIOI.—Aootan«i,u.l],a,aMI 
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MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De T A M P A y C. H U E S O , en el vap. americano 
Olivette: 
Rre». A. Heraándeí—C. Alioes—J. E . Cuesta— 
Ricardo Roqno—C Rodríauez —Capt Hoffman y 
Reckerls—J. L . v Francisco Ramírez—L. Fernán-
dez—Antonio Alfonso—Pedro Cuesta—Juan Ayala 
—•A. Rimos—J. Valdés—M. Herrera—M* G . Mar-
tínez—Carmen 6*—Catalina Acosta—tí. y Juan 
Casadela—K. Gato—M. González—José Lause— 
Francisco Alvarez—Reverendo Fuhvood—N. C a l -
derón—M? Navarro—Francisco G?—Domingo A -
costa—JOB6 I . Valdés—Gabriel Chatnbau—L, Jor-
ge—Además, 51 excursionistas. 
De M I A M I en ol vapor am. Línooln: 
Sres. B . T . Miller—Lillian Francisco—Alberto 
Di«ne—Además, 36 exenrsioaistas. 
Entradas de cabotaje 
Dia 1S: 
De Cárdenas gol. Pilar, pal. Jáuregni, con 100 p l -
p^s agaardlante. 
Nuevita» gol. Fermín, pat. Mas, con 600 sacos 
caté. 
Despachados de cabotaje 
Día 18: 
Para S. Cayetano gol. Viconta, pat, Rníz. 
-Rio Blanco gol. Mercedita, pat. Torres. 
Bnqnos que han abierto registro 
l7*No hubo. 
Bnqnes qne se han despachado 
ParaSt. Nazaire y escalas vap, francés L a Navarro, 
cap. Tonmier, por Bridat, M, y cp.: con 1 saco 
azúcar, S79 torcías tabaco, 1.029,100 tabacos, 
130,000 cajetillas cigarros, 6 cajas dulces, 6 ga-
lón es ron, 970 bultos esponjis, 150 id. efectos 
varios y $133,235 en metálico. 
Para Tampa, via C . Hueso, vap, ara. Olivette, capi-
tán Stevorson, por G , Lswton Childs y cp.: 
con 14 tercios de tabaco y 2 csjas dulces. 
— N . York vap. amer. Segnranca. cap. Hansen, 
por Zaldo y cp.:con20 b[, 396 tercios tabaco 
en rama, 13,000 tabacos, 47 B\ oaeao, 64 b[ pi-
fias y 4 bultos efectos varios. 
Duqnes con regis t ro abier to 
Para C . Hueso gol. am, Irene, cap. Torres, por P* 
Espinóla, 
Para Progreso y Veracruz vap. esp. Alava, capi-
tán Beotegnl, por M. Calvo. 
Para Montevideo berg. esp. Indio, cap. B a r c e l ó , 
por J . Astorgui. 
Para Barcelona barca e>p. Rosario, cap. Sobri no 
por A. Caballero. 
Para P. Rl io , Cádiz y Barcelona vap, esp. Colón, 
cap. Curap», ñor M. Calvo. 
Para Delaware, B . , W . , bea. am. Olive Thnrlow, 
cap. lian ees, por Antonio Caballero, 
Para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vap. ospaBol 
Conde AVifredo, cap. Andraca, por L , Saenz 
y r,p. . 
Para N, York vap, esp. México, cap. Oslé, por M, 
Calvo, 
Tampa vap. ing. Yarraouth, cap. Rmith, por 
G, Lawton Childs y cp. 
N. Orlcans vap. am. Aransas, cap. Hopner, 
por Gai han y cp. 
N. Yoik vap. am. Yucatán, cap. Robertson, 
por Zaldo y op, 
C . Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Kmith, por G. Lawton Childs y Cp,: con 
Cádiz, con escala en Matanza8,!vap.'alemán 
Fulda, CÍJ . Patermom, por M Calvo. 
Barce!3Ba, con escala en Matanzas, vap. espa-
Bol S. Francisco, cap Marroig, por M. CMvo. 
Santander vap. esp. Miguel Gal lan, cap. Mas, 
Tior M. Calvo. 
Veracruz vap. esp. Babaf, eap. Mir, por M. 
Calvo. 
Nueva Orloan» vap. alemán Sardinia, capitán 
Príhn, por K. Heilbut y Cp. 
—Progieso y Veracruz vap. esp. Juan Forgai, 
cap. Naoher, por M. Calvo. 
—Mobila vap. norg, Kil ly , cap. K«nksen. 
—Nnevitas, Cádiz, Valencia y Barcelona vapor 
esp, México, cap. Orlé, por M. Calvo. 
—Nuevitas y Málaga vap, esp. San Asgnítu, ca-
pitán Munarriz, por M. Calvo. 
— N . York vap. amor. Santiago, oap. Lelgthen, 
por Zaldo y Cp. 
— « . York vap. ing. Arecnna., oap. Mac KOBÍIO, 
por Zaldo y op 
N, York vap, 
por damiz M 
,  , osp. M. L . Villaverde, cap. A l -
, Calvo. 
1LONJA D E V I V J E K E S 
Consejo Iiicipl ie Cieiifiî n;flt i 
P R E S I ^ - ' „ . i 
AruXct(oOP%,'' te Ctín80Í,> ^ coustruoción <!« utt 
m .-cBUroiulf» y ptósperaj de la tslá, se invita á 
Us psrsonas que quieran hacer pioposiciones para 
di'-hai obra» par» ^uo las envíen al Mayor 8nt=!8 
del ula «ceiTilo y cuat.o del próximo mos de Mtrzo, 
feaha en que Ion proyectís a-eptados se elevarán i 
la aprobación superior. 
Cienfuegos Febrero 11 de 18S9.—El Mayor, Je-' 
sé Antonio FrUs. 8Í3 4-19 
Alcaldía Municipal 
de G - n a n a b a c o a . 
Existiendo on la casa número 16 do la callo do 
Padilla un «Horno» pura la industria de Panadería, 
sin que aparezca legiltzada su const-ucolónj y so 
licitado por D, D exo Adam ol n«o de dicho horno 
y leifalización, se h icepábl ioo por este medio, para 
Ijao en el lórmino do ocho oías, la* personas que se 
croan perjudicadas ejerciten su dereehe ante esta 
Alcnldía,—Guanab.icoa. 10 do Febrero de 18!t9.— 
O. H U.yatt. 7fi3 l a - U 7d-12 
q t l . 
q t l . 
q t l . 
Y A P O K E S D E T E A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Fbro. 19 M. L . Villaverde: Veracruz. 
. . 19 Miguel Jover: N. Orleans 
. . 20 Wnituo}: Tampa y Key Woít . 
20 ViRilancin: Veracruz. 
. . 23 Clintón: New Orleans. 
. . 25 Rabat: Nueva York, 
. . 26 Concho: Veracruz y esc, 
?6 «'ayo Largu: Amberes y eso. 
. . 27 Tol esfera: IiiverpooiT oso. 
Marzo 3 Loonoru: Liverpool y eso. 
10 Gaditano: Liíerpool yeso. 
S A L D R A N 
Fbro. 19 Yatraonth: Tampa. 
. 19 Conde Wifredo: Cádiz y esc. 
. 20 Whiney: Cayo Hueso y Tampa. 
. /O Colón: Cornña y esc. 
. 20 M. L . Viilaverdc: New York. 
. 20 Mijjael Jovor: Canarias r eoo. 
. 33 Ciinton: New Orleans. 
V A r O l i E S C O S T E R O S 
Ventas ef<>ctna((aq el dia 18 
Vapor S E G U R ANCA: 
60 s/ frijeles n/ $3.25 
100 id . id $,'5.50 
100 c/ leche Magnolia $4.75 
2Ü:5 8) frarbanzoa mor unos. <• 
Vap. C O N ' * " "* 
" *y do 10 doca. bote, cer-
veza K r u g e r . i i w ^ i . $10 
A L M A C E N : 
60 VinoRotíDagoíá. . . 
20 {2 i d . Id , 
50 c/ chocolate L a Flor 
500 c; lideos amari l los . . 
100 e/ cafó Hacienda P. Rico $21 
148 ci ciruelas >i $1.75 
300 8/a-roz canilla, . i . ; : . . $4i 
200 ¿i ItS. chorizos . . . . $0.92 
íiQO f a r r o s amarillo $3 
20 vino Huguei $49 
50 latas p imentón $8 
75 latas atmendras $24 
1500 aceitunas $0.02^ b} 
50 c[ j abón añil S. Sebas-
t ián $4.75 q 
100 si garbanzos gor ios Mé-
j ico. ' $5.50 qj 
200 higos Lepe $1,00 c; 
100 harina americana $0,25 RI 
300 q íideoa Cádiz. $5 las 4 c/ 
100 tls. manteca Melocotón $8,75 q t l . 
;')()() s/ harina Amistad $().37^ a/ 
100 i d . Aatrea $7 sí 
500 8{ maiz Norte viejo $1.40 q t l . 
250 s; harina Amistad Heservado. 
5008[ mr iz Nte. recalentad $1.25 q t l . 
100 1); frijolea blancos Reservado, 
10 tercia, jamones Galgo . . $15.25 q t l . 
. $ Í9 
. $50 
. Rdo 
$5,50 las 4 cZ 
q t l . 
H 
q t l . 
la ta 
q t l . 
VI 
q t l . 
q t l 
Í Í O I I C I A M C O H K H C I A U . x 
Nueva-Yorlc, febrero 18 
d l a s 6 \ Le la tara. , 
Onzas españolas, A ijüó.gu. 
CeuteueN, & $ 4 , 7 » . 
Descuento papel coiaerclal, m <1JT. IIA 
4 üi por cieuto. 
E S P E R A N 
Fbro. 19 Antinóganes Me'iíndez. deBatabanó B 
Cier.fiiO';os, Casilda, TUUÍS,Jácaro.W 
«anillo y Cuba. 
. . Í6 Joünt.ia, en Uatabanó, procedente do C u -
ba y f ie. 
S J A I . D R A N 
Fbro. 23 Ritiu para t'abaP«», Bab!» Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Dimas, Arro-
ros T L» Fé . 
. . 23 Aniinocenes Menéndes, de Batabanápara 
CieníoPROs, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Manzanillo y Cuba. 
Marzo 2 -'oselita, de Batabunó para Clenfuegos, 
Cs^ildo, Tuna», Jüoaro, Manaanilío » 
Cuba 
A L A VA, >lu ta Habana, los miércoles á las G de 
la tardo para Sagna y Caibarién, reRicsando los lu-
nes.- -So doopaobi ó. bordo-—Viuda de Zulueta. 
- ; " \ ü lAU A. «'.o l i Habana lossábsao» K t«2 6 d» 
U'nrdd para Uto del Medio, Dim}*, Arroyos, T.» 
Fé » Qjuá(llana.-r-,S« iloaptaha i bordo 
« Ü A N T G r A N í r o . i^la H8b»n**»HLA»ÍToe 
LÍ.F* y .'inadia.w, loi W, 20 v M A las (5 do i» 
W C E V O C U B A N O , 'lo Hatabanó los domingos 
pnrocron d« cwiii n^a parí í ía«v» Goron* y Sant» 
" i , >-í*t«rnar»il.- IR» m'Ar'n' U 
Umblossobre Londres, 60 ájr., b^n^aeres, 
4 84.84, 
Entradlas íle t r aves ía , 
Dia 18: 
De Miami vap i mer, L ineó lo , cap. Marr, tripults. 
. 45 tons 976, con carga general y 39 pasajero» 
á Zaldo y C? 1 
R E V I S T A COMERCIAIi . 
EXPORTACION. 
S a b a n a 18 rfe Febrero de 1899. 
A Z U C A R E S , — E n esta p'aía ha habido bastante 
paralisación «a la teman*, hablándose vendido 
3,000 sacos centrít'aKas, de 4,9fi i'fii rs, arroba; j 
en la costa 7,000 sacop. de 4,76 á 4.90. 
L a zafra va tomando b^ou aspecto y la mayoría 
de los iptenios se hallan en piena aetívidad, 
A G U A R D I E N T E — L a demanda para este l í -
quido i a bastante corla, su preclj ha descendido 
un poco en la deeena y lo cotizamos de de tlti^ á 18 
pica casco de castaño de 22 grados. E n plata, se 
detalla pin casco, d« $!5 á $16 pesos los 130 ga-
loscs. 
ALCOHOL,—Tampoco se Inccn operaciones do 
valor de este liquido, .-.us podemos cotizar: clase 
primera de $' 5 a $70 y las do segunda de $56 á 
$60 Ion 173 galonnp, gtn envase, 
C E R A A H A R I L L A . — E l poco precio q-io tiene 
en los mercadbs cousuoaidores hacs que aquí se pa-
gue poco por eso producto, no pudieudo eatimirse 
• u valor en más de $<3 4 $2.í quintal, seRiin clase, 
sin que se puedan adquirir grandes partidas. 
M I E L E S — L a poca que se hi»o de primera du-
rante la zafra, fué vendida A i» 10 bocoy de 17B ga-
lones pura estas retiuorías y para erabaiqne. E n la 
actualidad no hay •••xi •.>,-. .. más que do sexuada 
y eso no muy grande, q'ie fe va vendiendo pora los 
alambiquen de 4 m cts. galón. 
T A B A C O , — L o exportado hasti hoy, dasd e l? de 
enero, comprende 21 017 tarcas en rsmi i'3l.66.774 
abaers torcidos y 852,70') cpjetiilas de cigartoe. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
CAMBIOS —Las letras sobre Bapuña han tenido 
alguna alza. Lo* prestos sobre las pNzas extran-
jeras no han tenido variación. L a demanda ha sido 
moderada. 
E l metiilico importado desde 1? de enera ascien-
de á $2.3ti0.804 en oro. 
IMPOSTACION 
Mnhaita 18 de Febrero d t 1899, 
A C E I T E D E O L I V A S . — H a y grandes existen-
cias, que se detallan á $9 qtl. 
A C E I T E D K MANI.—Escssei, cotizándose no 
mi••alr<i''ntB A $' O1- lata. 
ACfc-ITE R E F ' N >.—Las ex ttenpUn do M'tf ar-
ticulo B" venden con lentitud de $5 á $S caja del 
nacionnl v 4 $•< cafas deb" randát, 
A C B I T 8 D K CARBON.—Cotizamos: pftróleo, 
10 (raíoues. i _$3 «0 caja; Ln» Brillunte. á ijil.OO oa-
j i ; bac ina , á $3,03 caja, y gasolina de 1?, & $4.20 
caja, todos de 10 galones, 
A C E I T U N A S , — L a » partidas llegadas ie venden 
á 62? centavos la manzanília, á 50 C5« las gordales, 
ouBoto, y á 25 á las corrientes por enfieitos, 
A G U A R D I E N T E D E I S L A S , — N o ha tenido 
variación este articulo. 
A J O S . — S e colocan de 30 á 55 cts. ristra los pe-
ninsulares, segün tamaño. Los de México de $3 á 
4 canasto. 
A L C A P A R R A S . — C o r t a demanda y escasea. Se 
cotizan de 22 á 25 cts. garrafoncito. 
A L M E N D R A S , ! — Cotizamos al detalle á 20 
poso* quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca se cotiza de $16 á $20 
quintal. 
A L P A R G A T A S — C o n t i n ú a el mercado oon gran-
des existencias, y sin mucha demanda so están de-
tallando á los precios siguientes: vizcaína, tamaño 
corriente, á 81 ota. la docena, grandes á 871, borda-
das á 87}; cts. mallorquínas legítimas á $2é imi-
tación de $1-25 á $1-371. 
A L P I S T E . Se cotiza nominalmento á $2.75 qtl. 
ANIS.—Regular existencia y se cotjza á $8 qtl. 
A R R O Z D E V A L E N C I A . — R e d u c i d a exis-
tencia. Se cotiza á $3,75 qtl. E l de la India de 
$2.75 á!-$3 qtl. E l de Canillas á 4.75 qtl. 
A R E N C O N E 8 . — M e d i a n a existencia, Se coti-
zan de $1.80 á 2 caja. 
A V E L L A N A S — S i n existencias-
A Z A F R A N . — Demanda regular. Los recepto-
res muestran firmeza al vender. Cotizamos & $13 
libra el puro de la Mancha á $11 el F lor co-
rriente. 
BACALAO—Abastec ido el mercado y moderada 
demanda, cotizándose el de Noruega á $8,50 ca-
ja; el de Halifax'á $6.37í;qtl , ; robalo, á $6 y pes-
cada, á $ 5.25 qtl. 
C A F E . — E l de Puerto Rico obtiene corta de -
manda. 8o detalla según clase, de $16 á $19 qtl. 
E l del Brasil y Cesta itica, que surto las necesida-
des del mercado, se detalla de $14 á 17 según clase. 
CALAMARES.—Abas tec ida la pla»a y surtidos 
los compradores, han declinado los precios. Se co-
tizan á $3,'J5 los 48 cuartos do lata. 
C E B O L L A S . — L a s peninsulares que llegaron en 
hoen número se venden de la CoruBa á $1.50 qtl. 
Las de los Estados Unidos á $4.25 barril y las de 
p«is « $ «.75. 
C I R U E L A S . — T i e n e n alguna demanda. Coti-
zamos á $1 25 c|. 
COGNAC—Francés—La plaza se halla regular-
monte surtida y con moderadas existencias de to-
das clases, cotizamos en esta forma: ñnas de $20 á 
25. corrientes de $10 á 11 caja, según marca.—De 
Jerez.—Las existencias son buenas, y cotizamos do 
$5 á K on.ia, según classymaroa. 
COMINOS.—Grandes existencias. CwtlzaiaoB & 
$9 qtl. 
C H I C H A R O S — S o n reducidas lat existencias y 
se han efectuado algunas ventasjde $2,73á $3.35 qtl. 
C H O C O L A T E . — R e g u l a r existencia y buena 
solicitud. Se detallan d« $18| á $31.25 qtl., según 
clase y raanja. 
CHORIZOS.—Regulares exáxtencias. Se cotiza 
los de Aatnrias á 871 cts. lata. Los de Bilbao á $2 
lata. 
FIDEOS.—Cotizamos do $5 & $\25 las 4 cajas, 
según marca y peso y do $»,75 i $6 los blancos 
sueltos v en paquetes. Los del país se detallan á $5 
las 4 cajas de amarillos, y á $6 los blancos. 
g J F R I J O L E g . — A b u n d a n las existencias de Vera-
cruz, y se cotizan á $3; de los Estados Unidos á 
$3.871 qtl. los blancos y los colorados á $4.50. Les 
de Canarias á $3.75. 
F R U T A S . - B u e n a s existencias de Lttgroño y Ca-
lahorra, se cotizan con escasa demanda, á $4.871 las 
24(2 latan según su forma ,y marca, por fruta sur-
tida y melocotón. Las de Canarias de $3 á $3.25 y 
las do Cataluña á $3.50. 
G A L L E T I C A S . — S o n muy cortas las existen-
cias y la demanda regalar, cotizándose las nacio-
nales en cajas de 21 latas $6,50 y en cajas d% 48 
cuartosi á $7, precio á que cotizamos. Del país á 
$5,25 las 5 cajas. 
GARBANZOS.—Regulares existencia» en pri -
meras manos. Los compradores están surtidos y la 
demanda es regular. Cotizamos: peninsulares de $3 
á $7 qtl.; morunos, de $ 2 á $2 261. 
G U I S A N T U S . — Buenas oxístoncias do los pe 
ninsnlares. Hay carencia de los corrientes Bn 6na -
tos de lata, ofreciéndose las m«d<ai do $2.871 & 
$3 las 24 medias latas. Les finos, modelo francés, de 
$2.50 á $1 los 48lá. 
H A B I C H U E L A S . — C o r t a s existencias, cotizán-
dose de $3tV5 á $3 50 qtl,; las de Galicia y á $3,50 
las de Valencia. 
HARINA.—Cotizamos: la peninsular, de $5 á 
á $5.50 saco; y la americana, de $6 & £7, seglln 
marca. 
H I G O S . — H a n llegado nu-svas partidas, que se 
detallan con lentitud de 87 á 8 / i cts. c j a . 
JABON,—Buenos existencias del de Rocamora, 
que se detalla de $1,37 * $4.50 caja. E l blanco de 
Mallorca es menos solicitado. Cotizase de $61 á 
7.75 caja E l do los E . Unidos de $4 á $1.50. 
JAMONES,—Peninsulares escasean. Dolos Es-
tados Unidos abundan v surten Isa necei idaáes de la 
plaza. Cotizamos de $11 á 16 qtl., según crédito de 
marca. Leo de Galicia de $18 á 20 y de Asturias 
á $2*. 
L A C O N E S , — S e detallan á $3.68 
L A U R E L , — S e cotiza á $3 •ul. cOn escasa solici-
tud. 
L E C H E C O N D E N S A D A.—Cotizamos de $4,50 
á $8 caja. 
L O N G A N I Z A S . — P o c a » oxlsteneias, oe V i * * Sia 
venden á $50 quintal. 
MANTECA.—Buena» ekfiisncias.oo tizándose á 
$8 50 qtl. en tercerolíls y en latas a $ 11. 
M A N T E Q U I L L A , - E s c a s a la de Astnria» y es 
solicitada. Se ootiza de $28 & $30 qtl. De los I E . 
Unidos á $27 qtl. 
M O R C I L L A S . — S o n solicitada» y so cotizan rá 
$1.25 lata. 
O R E G A N O . — C o n escasa eolicitnd «6 Cotiza á 
$3 qti. 
P A P E L D E ESTRAZA.—Abundantes existen-
cias del de lo Península y escasa solicitud pér todá» 
las procedencia». Cotizamos el aiuftirillií ¿aragozano 
á 35 cts,, idem catalán V VA^uojftno de 22 cts. 
á 27 cts, y el estracilla áel país á 24 cts, reama. E l 
de los E . Unidos, SO x 20, á $0.24 resma. 
PASAS.—Pocas existencias, corta demanda: co-
tizamos & l .£0 caja las do lecho y $1,621 lás en 
grano. 
P A T A T A S . — L a pla£4 Be llaíla abastecida de es-
te art culo, y se cotiza, las de Galicia á $1 qtl 
Para las d« Santander en barrios A $2 25. L a de 1 
EstaHos Unicos a $3 25 barril. 
U c l \ ^ K c l ^ : ~ ^ K " W W ^ J corta »o-
^..«iWTOS.—Cotizamos » $1-871 en media» la-
IBI T 4{||í2,37¿.en cuarto» de lata. 
(^tJtíSOS—Como la existencia e» buena y las 
entradas también, »e han hecho ventas de $18.60 á 
$20 qtl. el do Patagríis y o ído Flande» de $19 á 20 
con escasa demanda. 
S A L S A D E T O M A T E S . — B u e n surtido. Pe «o 
tiza »á!»a y pasta á $ 1 8 7 H a » 21 i2 y do $2 12 á 
$2,23 los ÍS[ i delato, «egún dase. 
Í U L . — L o s precio» han tenido baja, cerrando á 
94 cts. por la molida y 75 por la en grano. 
S A R u l N A S . — H a habido buenos arribos, coti-
zándose á 13 cts. los 4 cuartos en aceito y á 14 ots. 
en tomates. Lloraron alguna» partidas en tabales. 
Se cotizan de $0.25 á $1.50 tabal. 
S I D R A , — L a de Asturias tiene reducid» dettan 
da y sb hacen pocas venias. Cotizamos Zarrabina 
en cajas do 12 botellas á $21; de 24 \2 id. á $3; do 
Sagredoen iguales envases á $21 y $31 caja, y otras 
marcas do $21 á $1. 
S U S T A N C I A S —f-arne» y ave», corta» existen 
cías. Se cotizan de $ 3 , i 5 á $3.50 pescado y de $1 
á $41 carnes, la» 24(2 latas 
T A S A J O . — L a s ventas al detallo se efectúan con 
regular demandaá $16 qtl. 
T O C I N E T A . —Abundante y solicitada, cotizán-
dose de $9 á $9 t 4 | qtl. 
VELAS.—Regulares existencias y alguna de-
manda. Cotizamos á $10 50 grandes y á $5 las 4 
cejas de las chicas. L a s de los K. Unido» á $10.25 
las 4 cojas de las grandes y á $5 las chica», 
V I N A G t ó E —Moderada demanda. E l del pais 
surte las necesidades del mercado, cotizándose de 
11 á 16 r». garrafón. 
V I N O A L K L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Cortas existencias y buena demanda. Se detallan 
á $25 los 4 cuartos, 
Vl.N'O N A V A K R O Y D E S A N T A N D E R . — M u -
ebu demanda para estas clases de vinos por ser 
pr'>pios para mesa habiéndose hecho ventas & 
$54 los cnotro cuartos. 
V I N O K N C A J A S , — H a y poca» existencia» del 
de Jerez de todas clase» y limitada solicitad. Coti -
zamos nominalmenteí de $3i á $8 caja. 
V I N O S E C O Y MISTELA.—Reduc idas existen-
cias, cubriendo las necesidades del consum o el fa-
bricado en el pais. Cotizamos de $5 á $5.50 barril. 
V I N O T I N T O , — H a y eorta» existencias, que »e 
cotizan de $45 á $48 pipa, según clase y marca. 
Fnnción para hoy domingo 
P R O G R A M A 
A l a s oelao: 
L a Hevoltoga 
A l a s x m e v e : 
Lia Buena Sombra 
A l a a d i e z 
L a C h i q u i t a de N á j e r a 
m O D E A L B I S ü 
6MN COMPAÑIA DE ZARZUELi 
T A N D A S T A N D A S 
Precios por cada tanda. 
Grillés 
P a l c o s . . . . . . . . . ••«••( 
Luneta con ontrada 
Butaca con idem 
Asiento de tertulia con i dem. . . . 
Idem de Paraíso con idem 
Entrada general 
Idem á tertulia ó paraíso 








C n . 363 15-1« F 
f r ó x i m a m e n t C ) estreno de líts zarzuelas 
L a F i e s t a de S a n A n t ó n 
P E P E G A L L A R D O 
remonte estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como ol del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá nu oonaignatario 
M. C a l v Oíioios n. 28. 
B L V A P O R E S P A Ñ O L 
I . L. VILLAVERDE 
c a p i t á n A L E ) A M I Z 
saldrá para N E W Y O R K el 20 «o Felírero á las 
cuatro de la tardo. 
Admito ca'ga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compafiía tiene acredi-
tado on sus diferentes líneas. 
También recibe carjoi para Inglaterra, Hambur-
go, Bremoo, Amstenuii, Rotterdan, Amberea y 
demás puertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo ae recibo en la Admi-
nistración de Correoi1. 
^ÍOTA.— Rsta CbtapaBía tiene aoiertauH* póliza 
Rotanta, así para esta linea eomo para toda* la» de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todo» loo efec-
to» que »e embarquen* n SUB vaporea. 
_ Llamamos la atención de los seüoro» pasajocou ha-
cia ol artiealo 11 del Reglamento de pasaje» y do) or-
dos y régimen interior de los vapore» dees»» Com-
paKí». aprobado por H. O, dfd Minlaiorto do D l « a -
mar, focha 14 de Sfavlítnbro do 1887, el cual dice así 
" L o s pftBojcro» deberán escribir sobro todo» lo» 
fealto» do su equipaje, »u nombre y el puerto de des-
tino, con todns »n» tetra»? con la mavor claridad" 
Para Trujillo directo 
Bergantín goleta 
Fojadánooseon o»iii dleposlciOn, la CompaBla no 
«dKiUIrá bulto alguno de equipaje que no IIOTO cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueña 
así eomo el del puerto de deatiso. 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extra-
vio que sufran los bulto» do carga que no lleven 
estampado» con toda claridad el destino y narcas 
de las mor»ancías, ni taaipooo ¿a las reclamacio-
nes quo »e Logan, pCí íílal envaso y falta de precin-
ta en Id» cüiamea, 
i 4 m - i w 
saldrá de este puerto el dia 22 del corriente. A d -
mUe un numero limitado de pasajeros on sus c ó -
modos camarotes y entrepuentes 
Precios módicos y esmerado trato. 




EMPRESA DE VAPORES 
8 0 B R I N 0 S J B H E R R E R A 
A V I L E S 
capitán S A N S O N 
T I A J E D E I D A 
Esto vapor saldrá del muelle de L n s el mar-
tea á las cinco de la tarde, directo para Sagna 
á cuyo puerto llegará los miércoles por la mañana, 
saliendo el mismo día, para Caibarién, á donde lle-
gará los Jueves al amanecer. 
B E T O S N O 
Saldrá de Caibarién los viernes por la mañana 
llegando á Magna el mismo día, de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábado ptfr la mañana. 
So dospaoba ptft ixu armadores. San Pedro 8. 
ü i a I E m m 
OTSVOS m S A T L A K T I C O S 
iüfl w J. jota Y m 
• t . m a A es I L A B A v t f i t t Á ñ 
T G O L F O D B M E X I C O 
? Días E l 
Do H A M B U R G O el 6 do cada me», para la H A -
B A N A oon escala en P U E R T O R I C O 
L a Empresa admite igaalme&te carga JIMS Ma-
tanza», Cárdena», Cienfuego», Santiago de Cuba y 
cualqttiéí otro jtootto dé la costa N orto j Sur de la 
lela db Cubi , aiempte ^tio hay a la carga ouficiento 
para ameritar la escala. 
Tambión se recibe carga C O K C O N O C I M I E N -
T O S D I R E C T O S para la I s la de Cuba de lo» 
principales puerto» de Europa entre otro» de Am»-
terdam, Ainbero»,. Birminghan, .Bórdoaux, B r e -
mám C.k«r>»o«rg. Ot^ohftfen, GSna^a, Gfrimsby, 
Monchester. Londres, Nápole», Souíiiáinptón, R o -
tterdam y Plymouth, debiendo lo» oargadore» diri-
girse á lo» agentes de la Compañía en dicho» pun-
to» p&ra más pormenores. 
E l magnífico y r áp ido vapor español 
M M E L JOVER 
Capitán J . de íátisáríágá. 
de B$0t) ioneladas, m á q u i n a de t r ip le ex 
pansión, alumbrado con luz e léct r ica , clasi 
ficado en el Lloyd«|» 100 A . l y cons t ru idó 
bajo la inspección del A l m i r a n t á z g o inglés, 
sa ldrá í e la HfHana bác i a el d ía 20 da 




Admite pasajeros do Ia , 2* y 3a clase 
en sns .espacioúrt^ y elegantes cáü i a f a s y 
ventilado y cfiáiodo entrepuente, o f rec ién-
doles el excelente trato que esta Empresa 
acostumbra. 
T a m b i ó n admite un resto de carga l i je-
ra para los citad&s puertos, incluso ta-
Vapores de travesía. 
VAPORES CORREOS 
i s i a C o i i a É ^ÉB: Tmtltica 
A 2Sr T E S D E 
AFrOUIO LOPES T C-
E L V A P O R 




el dia 20 de Febrero á la» 4 do la tarde llevan-
do la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajero» y carga general, incluso taba-
co para dichos puerto». 
Las cédulas se entregarán al recibir lo» billete» 
do pasaje, que sdlo serán expedido» hasta la» doce 
del día de salida. 
Las palizas do carga »e firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nula?. 
So reciben los documentos do embarque hasta el 
dia 17 y la carga á bordo hasta el dia 18. 
N O T A . — E s t a CcmpoPía tiene abierta una póli-
£a flotante, así para esta línea como pata todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todo» lo» 
efecto» que so embarqnen en su» vapores. 
Iiuanamos la atencióc de los señores pasajero» 
bp.cia el ai tículo 1J dol Ueijlamcnto depasajefa v 
•ii'! Arelen y rogimen interior de }oi vapores da iüsta 
Comyañta, aprobado por U. O. del Ministerio de 
C!tr¿mar, fecha 14 do Noviembre do 1897, el cual 
dice así: 
• LID paBalero» deberán escribir sobro los bultos 
de »u equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad.» 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleye ola-
Para mayor comodidad de los s eñores 
pasajeros, el vapor e s t a r á atracado á los 
muelles de San José . 
In fo rmarán sus consignatarios: 
«7. B a l c e l l s y Cp»f e n C . 
C u b a , 4 3 , 
c159 18-41 E 
TKASATLAETIOOa 
D E 
P i u i l l o s ? I z í p i e r d o y C * 
D E C A D I Z . 
E l vapor español de G.500 toneladas 
CONDE W I F R E D O 
C a p i t á n A N D R A C A 
Sa ld rá de este puerto F I J A M - E N T E el 




Admi te pasajeros para los referidos puer-
tos en sus ESPACIOSAS C A M A K A S Y 
COMO E N T R E P U E N T E . 
T a m b i ó n admite un resto de carga l i jera, 
incluso T A B A C O para Cád iz y Barcelona. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor e s t a r á atracado á los 
M U E L L E S D E SAN JOSE. 
Para Canarias 
Este vapor admite papajeros con b i l l e t e 
D I R E C T O á Canarias, siendo trasborda-
dos en Cádiz a otro vapor de la misma 
Empresa que salga para dichas Islas. 
Dirigirse para m á s informes á sus con-
signatarios: 
L . S A E N Z y Comp. 
O F I C I O S W X J M . 1 9 
101 15-E 
Puerto l o y Fort l o F r a i c e 
E l vapor francés 
P A E A E L H A V E E Y H A M B U E G O 
con esoalag eventasclo» en H A Y T I , S A N T O D O -
ITfNOO y S T . T H O M A S , saldrá soofS 5l 9 de 
Febrero de 1899 el vapor correo alemán, de 2,041 
tonelada» 
FLA1VDRIA 
c a p i t á n Do bren 
Admito carga pora los citado» puerto» y también 
transbordos con conocimiento» directo» para un 
gran núm^p ¿le JSÜSOPA, A M E R I C A del S D R , 
A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , »egiin porme-
nores ques se facilitan on la casa oonsignataaia. 
N O T A . — L a cargá destinada íl puerto» donde no 
toca ol vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en 
el Havre, á conveniencia de la Bmpresa. 
Este vapor, hasta nueva oí don, no admito pasa-
foros. 
IJÍ carga se recibo por ol muelle ¿e Ctiballería. 
L a correspondencia solo so recibe por la Adml-
uistración de Correo». 
A D V K R T B N C I A I M P O B T A N T K . 
Esta Empresa pono íl la dieposición de lo» »cBo-
ÍOS cargadores sus vapore» para recibir carga en 
uno 6 más puerto» de la costa Norte y Sur de ]8 
Isla de Cuba, sierapra que la carga que »o ofresea 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para H A V R E y H A M B Ü R O O y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre 6 Ramburj;o li conveniencia do la Empre»a. 
Pora más pormenores dirigirse á su» consignata-
rios: 
E n r i q u e H e i l b u t y C p , 
(Sociedad en Comandita) 
S a n I g n a c i o 5 4 , A p a r t a d o 7 2 9 , 
o l i l i 1R6.1 N 
Isla de Finos 
AVISO. 
E l vapor-coríóó 
P R O T E C T O R 
reanuda £4 itinerario á partir del 21 
del corriente mea, tíftíientido del Surgi-
dero de Batabanó los dóminos para 
Jácaro y Nueva Gerona, regresando 
los miércoles. 
Lo despachan en la Habana sns con. 
signatarios, Teniente Bey 23; en Nue-
va Gefona y Júcaro, el sobrecargo. 
Se participa á los señores viajeros 
que para ser admitidos á Wdo tienen 
que proveerse del correspondiente bi-
llete en esta ca^a eonsignataria. En 
los demás puertos de oséala los bille-
tes serán despachados por el sobrecar-
go del hatim. o »69 i St 
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Empresas Mercantiles 
y Sociedades. 
TlieNerehant Baisk of 
l la l í fax, Canadá. 
C a p i t a l social- . $ 1.500.OOO 
Surp lus $ 1 3 5 0 . 0 0 0 
Hacia ol primero del p róximo mes de Marzo se 
OAtabloceri en la calle de Obrap ía de esta ciudad 
nna Sucursal del referido Bauco con objeto de de-
dicarse á negocio» bancarios oa general, p r é í t a m o s 
»obre recibos de mercancías en depúsito ea los A l -
macene», ote., etc. 
Se descuenta papel comercial. 
Se recibe dinero eu depósito pagadero á la or-
den y á la vista. 
Se compran y venden giros por cable, transfe. 
renoias, etc. sobre cualquier plaza del globo. 
C—N160 6 ™B. K 31 
E i r e s a flel Ferrocarril k M n m 
8 E C B E T A B I A 
L a Junta General ordinaria convocada para el 
91 del pasado Eaero, no pudo toaur lugar por no 
haberse representado en el acto el m'uu .ro de ac-
ciones qne previene el Reglamento; y por d ispos i -
ción nel Br. Vise Presideutj, en fu nerones do P r e -
sidente d» la Compañía, da coaf . i rmid^d con lo 
acordado por la Juata üireutiv^, p<>r secunda vez 
•o cita á los Sr?s. accionistas para celebrar d i -
cha Junta, el 2¿ del corrieutj, á la; dooa del día, 
en el »alón dejtinado al efecto on U t e s t ac ión da 
García. E n e»a aestóii, como estaba anunci ado, se 
presentari ol Btlaaoedel último año social; se lee-
rá el laínrmo do la Junta Directiva s obro és te ; se 
ftrocedorá á IJH elección de dos vocales y se tratarán os demi» particulares que so propongan. Y se ad-
vierte qne la Junta s4 constituí ni con los sooios 
bne concurran, sea cual fadre en número y la frac-
ción del capital que ropreoentecí, segúa lo determi-
na el artículo 44 del Reglamento. 
Matanza» Febrero 10 do 1809.—Alvaro Lwast ida , 
Secretario. c ¿50 7-14 
GIROS m 
o* Z J L I a l D O 
G V S A . 7 6 X 78J. 
Hacen pago» por ol oablo, giran lo'át&n A corta f 
larga vista y dan caria» de crédito eobre Notr York, 
Filadelfla, New Orlesn», San frssc lcco, Londres, 
Parí», Madrid, Baroelonardemáscani ta le» y eluda» 
de» importante» do lo» Estad»» 0 n i w á y &cvopa 
aai eomo sobr* todo» loo n iobio» 
piovinaia». 
O 1019 
d « S i i p a S « 7 esa 
AND CUBA 
- I A I L STEAMSHIF COMPAM-
LÍMEA DE W A R D 
Servicio regular de vapore» correo» ainerloaao 













Salido» de N«eva York para la Habana y T a m -
ao los miércoles & las tres de la tarde y para la 
abana y puerto» do México, todo» loe «abado» á 
la una de la tardo, 
Salidi»B de la Habana para .Nueva York todo» lo» 
IneveB A las OVULÍNI de la tarde y todo» lo» sábado» 
á las doce del di i , como sigue. 
V I G I L A N C I A Febrero.. 23 
B A R A T O G A . . 25 
C I T Y ÜF W A S H I N G T O N M a z r o . . . . 4 
Salidas para Progreso y Veracruz lo» Lañes al 
medio di», como signo: 
O R I Z A B A Febrero . . 22 
PASAJES.—ESÍOO hermoso» vapore» y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de tu» viajo», 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en 
«as ospacloaa» cámaras. 
C O R R E R P O N D E N C I A . — L a oorrespondenoia 
«o admitirá úijicamonte en ia Administración gene-
ral de Corroo». 
C A R G A , — L a carga ce recibe on el muelle de 
Caballorla solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admita car^a pura Inglaterra, Hambur-
o, Bremon, Amsterdatn. Rotterdam, Havre y Am -
ieres. Bcanos Airee, Msntovldeo, Santo» y Rio J a -
neiro con nononimientos directo». 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puerto» de 
México será pagado por adelantado en moneda »-
mericsr.a 6 »n equivalencia. 
CLÜ6 ANTILLANO. 
S E O O I O K D E R E C R E O Y A D O R N O 
Debidamente autorizada por la Junta Directiva, 
esta Sección de Recreo y Adorno, ha acordado ce-
lebrar C U A T R O B A I L E S de ditfraz, exclusiva-
mente pa?a loa aocios do la misma, qne tendrán lu-
gar en sus salofles, Prado y Neptuno, los lunes 20 
y 27 del presente mes y lo» S y 13 del próximo mar-
zo, en lo» cuales tocará la primera orquesta de R . 
Valenznela. 
Será reqiuhito indispensable para tener derecho 
á la entrada en dichos baile»,1 exhibir el recibo co-
rre»pondiente al mes respectivo. 
Se admitirán socios hasta filti ma hora, con la» 
formalidades prevenida» en el Reglamento y abo-
nando tro» mensualidades adelantada». 
La» persona» disfrazadas deberán descubrirse a n -
te la Comisión de reconocimiento, la que tendrá 
derecho á rechazar á toda» aquellas persona» que 
considere puedan contrariar el buen éxito de la 
fiesta, sin explicaciones de ninguna ¿Is»». 
L o qne se hace público para conocimiento (le loa 
señores sooios. 
Habana 18 de febrero de 1899.—El Pre»idente , 
Luí» Suárez Rodríguez. 
Nota.—La Secretaria de la Seccién de Recreo y 
Adorno e»tará abierta todo» los dia» de 13 á 6 de l a 
Urde y de 8 á 10 de la noche para la admisión de 
socios. 865 2a 18 3d-19 
H Aierlcaii Trust Gonpy 




Broadway n" 100 
IÍEW YORK. 
95 
Participamos á los embarcadores que en virtud 
de las nnevaa diepo»icione» del Sr. Administrador 
de Aduana solamente se admitirá carga en el mue-
l e hasta la víspera de la salida de ios vaporo». 
Se avisa L los sefioros pasajero» qne para ovitat 
cuarputona on Kew York, se provean de nu ertifica 
do dfe aclimat&clón del Dr . Bmnner en Cuba 76, 
(bajos). 
Lo» vapores do lu linea de los sofiore» Jame» B. 
Ward y Co., saldrán para Nueva York lo» joovesy 
sábados á las cuatro en punto de la tarde, debiendo 
estar los pasajeros á bordo ante» do esa hora. 
Para más pormenores dirigirse á lo» agente» 
Saldo v Comp.. Cuba 76 y 78. 
?7fl21 TIR SfiAí-
c a p i t á a P I R O N 
S a l d r á sobre el 19 del corriente, admi-
tiendo pasajeros en sus espaciosos y ven t i -
lados camarotes para ambas nnertos, así 
como carga con conocítnio'nto dWécttí pnra 
T r in idad , Campano, Lia G u r v i a , Puerto 
Cabello, Savanilla, Cartagena, Curagao, 
Colón y Pac;fico á precios reducidos. 
B r i d a t M o n t r o s & Co. 
752 
A m a r g u r a , 5 , 
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PLANT SYSTEM 
Fa^t Mail Xtins 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
signiente: Los 
^Miércoles y Sábados 
entrarán por la maftana laliendo á la una de la 
tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
L o s M i é r c o l e s v S á b a d o s 
por la tarde llegará un vapor que saldrá directa-
mente para Port Tampa loa jueve» y domingo» á 
las ocho de la mañana. 
E n Port Tampa hacon conexión con lo» treno» 
de vestíbulo, que van provistos do lo» carro» de 
ferrocarril más elegautoa de salón, dormitorios y re-
ectorioo, para todos los pantos de lo» Estado» Uni 
dos. 
So dan billete» directos para lo principales pun-
tos de los Estados Unidos y lo» equipaje» so doepa-
chan desde cate puerto al de su destino. 
Para convenioncia de lo» geBore» pasajero» el 
despacho de letras sobre los Estado» Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
Para mis informe» dirigirse 6 ms repreientantei 
en esta puiza: 
Gr, ILawton Childs &C0 
23. ALTOS. 
c 984 I K - l ? m 
Marina n. 10, SANTIAGO DE CUBA 
Deposits in any amount reoeived 
subject to check; 
Drafts on all partes of the world 
bought and sold; 
Telegraph and Cable Tranafers 
of money to all points; 
Letters of üredit issued; 
Al l holders of Letters of Oredi-
oan have their mail sent in oare of 
any of the Branohes of the Bank 
or its Correspondents. 
Compran y venden giros sobre 
todas las plazas mercantiles del 
mundo. 
Giran á cargo del City Bank, L i -
mited y los Sres. Eobarts LnUboek 
& Co., de Londres, del Credit Lyon-
nais, de París y Madrid, y de todas 
sns agencias, y sobre el Dresdner 
Bank, Leipziger Bank y otros. 
Se reciben depósitos en cuenta 
corriente. También se aceptan por 
un término fijo abonando interés. 
E a las oficinas del Banco se da-
rán todos ios informes quese deseen. 
C 46 alt t 
8, 0'REíLLY, 
JBSQÜIKA A M E B O A B m S S B 
y & s e a B»off «2 c a b l a 
/ Á c i l l t a z L c a r t a s de cxáfilL* 
€Hran l#tr«í kondree, áíotr Tcr i : , JXvm O r -
tMBI, Milán, T u i S ^ o v a a . , Vf-nenla, ^loro^ola, f í í -
polo», LUboa, Oport<?,-PiS>"lt»/' i í i emon, Oa^b-p . 
ro. Parí», Havre, Nantef,- f a r d ó o s . SÍMsolla , i.i)J«, 
Lyer., Méjleo. Veraora», 8».^ i ™ -t 3>?rlio «ice, 
i t c e í ? . _ ^ 
Bobreto íMlMOapltRl í» y paoblo»; ^«M* Ki la» 
i * Mallotoa, íí)t*í, flí»he» / B*5*« Orwf « 
Y m ÍESTA I S L A . 
«obr« Katansaa, Cárdenar, ÚÍMMÍM, O 
Caibarién, Sagua la Grande, Triniáred, CieitAteAO 
Banoti-Spíritr,», dantlRiro do C'ifca, Cr»í>íro do Artl?,, 
Man«aiilllo, Pinar ¿«1 ü l o , S!b&ra, Patr io íMaoSgf, 
Hv.evttaa. 
O 950 ',S7-n &f 
\9 
1 0 8 , A e U I A K , I O S 
E S Q . A ASSÍA3tó5JlíA. 
K a c s s p-Rgres y o r e l c a ' o l » , f a c i l i t a » 
< 3 » r t a y laar^a v i a t a . 
•obre Koer» York, Wíev.t t;yle«n.t, Vor«.«Jr«, Míjí , 
oo, San Juan de Puerto Rico, h n á í t » ' , Foxin, 
deo», LyOfl, Bayona, Hambuig-J, Üoía» , í{í.po!^>r 
Milán, Gínova , Mar»oll£, H*vre, i^i'».. l í sKts i , 
A i n l QaíntiD, Dlep?» . 'VavAouet, V » j í « é l ^ F l o i « -
ola, Pafenao. Turla , MSJÍBJ., í t r . , M I ¿."«IO 
kodatlu oapiialei j pobUatones ¿o 
Mitumíl» i T u ' 
c 363 i ! ^ 5 F 
. A . " V T S O í 
Grol©ta costera 
Se vende una magnittea goleta de poco calado 
y porto do 1000 sacos azácar, propia para hacoud t-
do», construida á todo costo oon mauoraji del paí i , 
Merced n. 12. m 8-19 
BLANCO 7 RODRIGUEZ. 
R o p r e a e n t a n t e s d e M a n u í a c l r u r a s 
a m e r i c a n a s , e u r o p e a s y c o m i -
s i o n i s t a s . 
Invitan á lo» oomerciantss do 1* Is 'a y especial-
mente á lo» de esta ciudad, tanto á los que venden 
al por mayor como lo» do al por menor y cualquiora 
qne sea »u giro para que visiten nuostra oficina y 
puedan comprobar la bondad de loa ar i í c j l j í 
comercio enya representación tenomoj. 
K n objetos de anu icios y cromos tiay la variedad 
más a»ombr(>8a. 
Para lo» H A C E N D A D O S posíeraoo uu S E L L O 
de G O M A con muelles y jue^o uoiuuleto de uú tne-
ro» movible» que facilita extraord>uariainí!Ut3 la 
numeración de lo» »acog de azácar. ¡Se puedo ase-
gurar que se (tana en t'ompa con nuestro apanto 
más del 99 p o ^ antediebo de eaumerur los sacos. 
Oficinas, Mercaderes 6, entresuelo 
Hora» de 8 á 10 A . 
ttf 
M. y de 12 á 4 P. M. 
1S-18F 
AV I S O —f iE I£II(»GA A L O ? Q U E TEXGAÜÍ pasaje como ouipleados para España, acudan á 
laMecretaría del Casino Español p n a firmar ins-
taocia en que se pidan 60 días ds prórroga para el 
embarque. Nopiuno. Parque Central. 
IT-IR S1- 7 
OE EXPRESOS 
Cubana y Pan-Americana. 
Esta Gran C o m p a ñ í a Americana avisa 
al comercio y al públ ico que ba establecido 
sus oficinas en l a calle de Cuba n ú m e r o s 70 
y 78 y e s t án lletas para hacer todo nego-
cia en el ramo del expreso. 
Recibe bultos y dinero para su conduc-
ción á Nueva Y o r k y las principales ciuda-
des de los Estades Unidos, el C a n a d á , Mé-
xico y Hong Kong, China. 
Se encarga de conducir bultos para Es-
p a ñ a , Inglaterra, Alemania, Francia y pa-
ra todos los d e m á s pa í se s . 
Recibo, para cobrar en el extranjero, 
crédi tos y cuentas de todas clases. 
Se encarga de conducir mercanc í a s , á co-
brar su valor al entregarlas, y se hace car-
go de toda clase de trasportes dentro de 
ía ciudad y de la isla, teniendo servicio 
especial de equipajes por vapores y ferro-
carriles. 
Agentes: Zaldo y Comp. 
c14S7 78-3 i 
i 
Spanish Amon'can Light and Power Co. 
Consolidated. 
B E O E E T A B 1 A 
No habiendo tenido efecto por falta do quarum 
1 a Junta general ordinaria de accionistas de esta 
Compafiía oouvocada pasa el día 12 del qne eurta 
por disposioión del 8r. Vloe-Pre»ldente cita por 
e»te medio para la que deberá celebrar»* el día 26 
del corriente á la» 13 de la mañana en la ca l í ada 
del Príncipe Alfonso nára. 1 co i el mismo objeto 
que la anterior, é »ea nombrar la Comiaión gloaa-
ora que ha de eximinar é informar sobre la» 
cuento» del último eje-r icio. 
Se advierte que, de acaerdo con lo prrrl i to on el 
artículo 24 de los Estatuto» »• declarará corstitnida 
la junta con cuslquiera qne »ea el número do ac-
cinnes qusen ella e»tén repre»entada». 
Habana 16 de Febrero de 1899.-.£1 Secretario 
General, Emilio I l̂eiífc CgW , 
A LOS TENEDOBESDS B I L L E T E S 
del Banco E s p a ñ o l 
Invitamos á todos los señores tenedores 
de billetes del Banco Españo l de la Isla do 
Cuba, para qne se sirvan couuurrir á la 
j u n t a que h a b r á de celebrarse ea los salo-
nes de la C á m a r a de Comercio de esta c i u -
dad calle de P r ínc ipe Alfonso n ú m e r o 3, el 
domingo 2t) del corriente mes, á las doce 
del dia, can el objeto de t ratar de las ges-
tiones qne proceda y convenga hacer para 
el cobro de dichos billetes. 
Cada concurrente d e b e r á traer á la j u n t a 
nota exacta de la cantidad de dichos bil le-
tes que posea. Los señores que quieran 
hacerse representar por otra persona, se 
se rv i rán autorizarla por medio de carta 
firmada. 
Habana febrero 13 de 1899 —Wickes Car-
nicer v Comp.—J. Rafecas .—Francásco Cua-
dra-—M. Cachaza y Comp. (S. en C.)— 
Manuel D í a z . — F a u s t i n o Romero .—Llan-
dtras, López y Comp.—Terán , Quevedo y 
Comp., pp. Francisco Quevedo.—'Juan 
Howson, pp. J o a q u í n M . P i n i l l o s . — P i ñ á n 
y Esquerro, pp. F . P i ñ á n . — C o s t e y C o m -
p a ñ í a . 
Cta. 285 a 1-16 d 7-17 
K l eobro de lo» créditos en favor y en contra del 
E»tadoqne dejó de imper<u- en esta Isla, viene o-
gltándoso desde hace alennos días; disponiéndose 
lo» acreedores por concepto ó serviolos que estu-
vieron á cargo de la Administración Militar E s p a -
fiola, a entablar en Madrid la gestión correspon-
diente; á cuyo fin ya acordaron nombrar unarep?o-
»entación de »el» acreedores de los do más impor-
tancia, siendo »egúa noticias los que se designan 6 
indican para constituirla los Sres. D. Fedei icoMo-
niáterni, socio de Muniátogui, Sten n y C ?; D. R a -
fael Benitez, dolo» Sre». Alonso, Jauma y C?; D . 
Juan Blrablas, de Rimbla», García y C?; D. Aurelio 
Alvarea, de E«tani»lao Alvarez y C ? ; O. Diego Ve-
ga, de Diego Vega y C ? , y D . Juun Puesto. 
C 149 
H e encargo de matar el C O M E J E N 
en oasai, piano», muebles, carraajo», 
donde quiera que «ea, garauuizauuo K. opei telón, I 
afios de práctica. Eeolbo aviso el portero de la Con* 
tadarla del Teatro de Tacón ó por correo en el C E -
B B O , calle de Santo Tomás n. 7, Mioica á T C L I -
PAlil-aaía«l PérM. 653 16-6 E1 
i m 
IDIARIO DE LA MARINA 
i 
í e DOMIXGO l » DE FEBRERO DE 1899, 
L A A D M Í Í Í Í S m G I O N , 
DE JÜSTICIA 
• Próxima á organizarse la Corte 
Suprema de Justicia, si es que al 
é n la linterna del poder interventor 
encuentra un hombre que se preste 
á presidirla, parécenos oportuno 
consignar algunas consideraciones 
acerca de asuntos íntimamente re-
lacionados con el mejor funciona-
miento de los tribunales de justicia. 
Cualquiera que sea el criterio 
que acerca de semejante cuestión 
ce profere, es indudable que los 
altos poderes judiciales están obli-
gados á velar por la independen-
cia de los jueces, cuya función sa-
cratísima deberá estar siempre y 
en todos los casos muy por en-
cima de toda otra consideración, 
como suprema garantía del or-
den social y como fundamento 
necesario de l-a libertad misma, que 
no consiste, no, en dar sueltas á la 
pasión, a la ira y al escándalo, sino 
precisamente en reprimir todo da-
ñadlo sentimiento en interés y be-
nejBcio de la salud pública. 
E n esta sana doctrina y en estas 
consideraciones de lovantado pa-
triotismo habrá seguramente de 
inspirarse la Corte Suprema de Jus-
ticia, próxima á establecerse en es-
ta capital; y por lo que á su gobier-
no pudiera convenir vamos á per-
mitirnos señalar la manera real-
mente inusitada con que cierta 
1 prensa se juzga en el caso de in-
tervenir en las decisiones judi-
ciales. 
Xo se trata ya de atrevimientos 
del noticierismo al uso, empeñado 
en ir delante de la instrucción del 
sumario; se trata de una verdade-
ra coacción moral que se pretende 
ejercer sobre los jueces, por medio 
de la intimidación y el escándalo, á 
fin de inclinarlos en determinado 
sentido ó de ponerlos en abierta 
pugna con una parte más ó monos 
numerosa y más ó menos respeta-
ble de la opinión pública. 
Lo que ha ocurrido y aun está 
ocurriendo con la llamada causa del 
Urbano es buena prueba de los an-
teriores asertos. Empiézase dando 
por probado que aquellos cuya cul-
pabilidad ó cuya inocencia van á 
esclarecer los tribunales de justicia 
son unos prevaricadores maleantes 
que se dedican á comprar por dine-
ro reputaciones y conciencias. ¡Cui-
dado con esos hombres—se grita— 
porque piensan sobornar al juez que 
conozca en su causa! Llega ésta á 
uno de tant08juzgados,y en seguida 
se publican sendos artículos dicien-
do sobre poco más ó menos: "¡Los 
procesados tratan de comprar al 
juez instructor; pero no hay cuida-
do, ese juez es una persona honra-
da, digna, incorruptible, y sabrá re-
chazar el oro do los malvados; ese 
juez no se vande, ese juez fallará en 
contra de los acusados porque no 
es venal, ni admite cohechos ni so-
bornos! " 
Prejuzgada así la cuestión, re-
movido el légamo del escándalo, 
señalado el funcionario judicial á la 
malicia y á la mordacidad de una 
opinión impresionable y acostum-
brada á pensar siempre lo peor, se 
necesita un valor cívico y una gran-
deza de ánimo nada común para 
desdeñar esas malévolas insinuacio-
nes y fallar, caso que así lo exija la 
conciencia del magistrado, en sen-
tido contrario al que airadamente 
reclaman los que por tales medios 
intentan coartar la libertad de los 
tribunales de justicia. 
A nadie le agrada, y menos en 
esta hora de apasionamientos y de 
incertidumbres, ver su nombre traí-
do y llevado entre insinuaciones in-
juriosas, y provocár la saña de los 
que parecen dispuestos á demoler 
esta sociedad con la piqueta del es 
cándalo; y quizás á estos motivos 
de carácter íntimo y de temor á la 
prensa virulenta se deba en gran 
parte los aplazamientos é indecisio-
nes que se vienen notando en la re-
ferida causa del Urbano, la cual to-
davía no ha encontrado un juez que 
pueda ó quiera encargarse de su 
instrucción definitiva. 
No sabemos si el señor Secreta-
rio de Justicia ha parado mientes 
sobre cuestión tan importante; mas 
si él y los que habrán de formar la 
Corte Suprema no ponen mano en 
tales desbordamientos de la pasión 
y en tales abusos de una mal en-
tendida libertad, fuerza será reco-
nocer que no puede comenzar bajo 
peures auspicios la reconstrucción 
moral del país, cuyos elementos sa-
nos y sensatos no han podido me-
nos de sentirse inquietos y alarma-
dos al saber que ha sido posible lle-
var al banquillo de los acusados á 
un jurisconsulto de reputación tan 
inmaculada y sólida como el señor 
don Francisco de la Cerra y Diep 
pa y á hombres como los señores 
Segundo Alvarez, Manuel Saave-
dra, Tiburcio Castañeda y Felipe 
Pendás , cuya elevada posición so-
cial y cuya hombría de bien están 
muy por encima de las asechanzas 
de la pasión y de la insidia. 
F O L L E T I N 
OáRTáS A LáS DAMAS 
McrUfis expresamente p a r a el 
D I A H I O I J E L A M A R I N A 
M a d r i d enero 1 9 de 1899. 
Salvo dos ó tres diaa de niebla , en que 
casi hemos v iv ido á obscuras, lo cua l ha 
dado cierta m e l a n c ó l i c a apariencia á esta 
p o b l a c i ó n , por lo d e m á s las notas alegres 
han abundado, ahogando las tr is tes. 
Con n iebla y todo, las m a d r i l e ñ a s siguen 
paseando por la m a ñ a n a . Muchas de ellas 
h a b r á n s e c r e í d o en plena Ing l a t e r r a y ha-
b r á n sido felices, ya que la a n g l o m a n í a es, 
entre la gente elegante, i n c l i n a c i ó n cada 
vez m á s acentuada. 
Con esto de los paseos antes de almor-
zar, ahora hay m á s gente madrugadora , 
para no ser menos que ingleses y franceses. 
A estos ú l t imos t a m b i é n imitamos; ¿quién 
no sabe que en las primeras horas de la 
m a ñ a n a pasean por el Bois de Bonlogne 
las beldades m á s en boga y los m á s cono -
cidos spertsmanf ¡Oh! lo chic, lo chic, 
sobre todo 
Con n iebla y d e m á s grises, hay mucha 
c l a r idad en muchos e s p í r i t u s . Esto quiere 
d e c í t que por fal ta de asunto no ha de va-
ci lar m i p luma al escribir estas c r ó n i c a s . 
Por cierto que en las anteriores no he 
tenido todo el espacio que deseaba y nece-
sitaba para ocuparme de un suceso impor-
t an t í s imo : la i n a u g u r a c i ó n do la iglesia de 
los Luises, nada menos. 
"Los Luises" l lama todo el mundo en 
M a d r i d á los j óvenes que forman parte de 
la Congregac ión y Círculo de San Lu i s 
Gonzaga. Este Círculo, de i n s t r u c c i ó n y 
reereo, se baila establecido en un bonito 
Emilio Lonbet 
He aquí algunos datos biográfi-
cos acerca del nuevo Presidente de 
la República Francesa: 
Xació en Marsanne (Drome) el 
31 de diciembre de 1838. Se esta-
bleció como abogado (doctor en 
jurisprudencia) en Montelímar, de 
cuyo pueblo fué alcalde. JPor ese 
distrito fué electo diputado sin opo-
sición en 1876, declarándose repu-
blicano, pero enemigo de la amnis-
tía plena en favor de los antiguos 
comunistas. Formó parte de la ma-
yoría de 363 diputados que negó 
su confianza al ministerio del Du-
que de Broglie, y reelecto para la 
Cámara en lucha con un bonapar-
tista siguió formando al lado de 
los republicanos. 
E n 1881 entró en el Senado y 
desde entonces hasta ahora ha per-
tenecido á esa Alta Cámiára. Ocu-
paba en ella la presidencia de'la co-
misión arancelaria cuando fué l la-
mado por el entonces Presidente de 
la República, Mr. Carnet, para que 
se encargara de formar Ministerio, 
desempeñando entonces además de 
la Presidencia del Consejo la car-
tera del Interior y teniendo como 
compañeros en el gobierno á Frey-
cinet, Eibot y Bourgeoig, que han 
sido los tres jefes de Ministerio. 
Los actos principales de Mr. Lou-
bet en aquel gobierno fueron la 
amenaza de proponer una ley de 
policía de cultos si proseguían los 
ataques del clero contra la Repú-
blica; la presentación de un pro-
yecto de arbitraje entre obreros y 
patronos; la expulsión de un jesuíta 
irlandés, que en el púlpito se ex-
presó con sobra de viveza contra 
el ejército; la declaración de que 
haría cerrar las iglesias si las leyes 
no bastaban para impedir que el 
púlpito se convirtiera en tribuna 
política; el proceso del Obispo de 
¡Vteude, sometido al Consejo de 
Estado por supuestos ataques á la 
República; la represión de los anar-
quistas, juzgados como reos de de-
litos comunes; las negociaciones, 
que al cabo tuvieron feliz éxito, 
para un arreglo comercial con Es-
paña, y el nombramiento de una 
comisión parlamentaria encargada 
de descubrir las inmoralidades co-
metidas para favorecer á la empresa 
concesionaria del Canal d© Panamá. 
L a vida del Ministerio Lonbet 
fué breve: duró sólo nueve meses; 
pero constituido de nuevo bajo la 
presidencia de Mr. Ribot, conservó 
en él Emilio Loubet la cartera del 
Interior hasta la dimisión de dicho 
¡Ministerio. 
A l fallecimiento de Challemel 
Lacour, hace unos tres años, fué 
designado Emilio Loubet para su-
cederle en la presidencia del Sena-
do, y desde entonces ocupaba ese 
alto puesto—el segundo de la Re-
pública en la gerarquía oficial— 
con gran corrección, imparcialidad 
y espíritu conciliador. 
De los siete presidentes que ha 
tenido la tercera república france-
sa, Emilio Loubet es el único que 
procede del Senado. Thiers era 
miembro de la Asamblea ísTacional 
—el Senado no existía entonces;— 
el mariscal Mac Mahon fué escogi-
do como jefe del Estado en razón 
de su categoría en el ejército, y 
Grevy, Carnet, Casimir Perier y 
Félix Faure pertenecían á la Cá-
mara de los Diputados cuando la 
Asamblea Xacional los llamó suce-
sivamente á ocupar la primera ma-
gistratura del Estado. 
EJEMPLO COiTRIPRODUCENTE 
JSl Nuevo P a í » ha publicado ayer 
el proyecto de decreto para dar so-
lución á las actuales relaciones 
entre acreedores y deudores de las 
Aucas rústicas, que ya conocen 
nuestros abonados, precedido de 
un preámbulo cuyos párrafos más 
importantes son los siguientes: 
Dos maneras hay de poner térmii o 
4 esta angustiosa situación: ana es la 
do no conceder nueva prórroga y es-
perar que al vencimiento del plazo 
otorgado queden loa acredores en 
completa libertad de hacer efectivos 
sus derechos en la vía y forma que les 
convenga, y otra es la de prorrogar 
nuevarnenre ese plazo sobre las bases 
prácticas de equidad en beneñcio posi-
tivo de acreedores y deudores y con 
carácter definitivo para firmeza y se-
guridad del capital, del crédito y del 
trabajo en los campos. 
En el primer caso so llegaría fácil-
mente á un arreglo general de cuentas 
por medio de una transformación que 
podría acaso despejar para lo porvenir 
todas las situaciones, suprimiendo vio 
lentamente todas las dificultades; pe 
ro dadas las octuales relaciones entre 
acreedores y deudores, ese procedi-
miento equivaldría á una liquidación 
«ocia/que por lo cruel y tremenda se 
ría imagen fiel de lo que es para mé 
dicos y enfermos una muerte repenti-
na considerada como solución henno 
sa porque pone fin rápido á todos los 
sufrimientos, término instantáneo á 
toda diligencia y eterno remate á exis-
tencias quebrantadas ó á naturalezas 
caidas. 
En el segando caso se llegaría nata 
raímente á un razonable concierto de 
derechos y obligaciones, que harnioni 
zaría los intereses encontrados, por 
igual legítimos y respetables, de todos 
los deudores y acreedores de cualquier 
clase, naturaleza y condición que sean; 
porque eso equivaldría á una especie 
de concurso social en donde, por virtud 
local construido ad-hoc en la calle de Z o r r i -
lla, antes Sordo, cerca de la Carrera de 
San J e r ó n i m o ; y contiguo á ól se ha cons-
truido una iglesia, que ha sido bendecida 
hace pocas semanas; iglesia destinada á las 
p r á e t i c a s piadosas de la C o n g r e g a c i ó n . Una 
y otra cons t rucc ión d é b e n l a s los congre-
gantes á l a noble generosidad de la cande-
sa de K í v a d e r a , piadosa s e ñ o r a que emplea 
cuantiosas sumas en limosnas, en la edu-
cación religiosa y moral de la j u v e n t u d y 
al mismo tiempo en provecho para las ar-
tes decorativas. 
L a C o n g r e g a c i ó n de San L u i s se estable 
ció hace veinte a ñ o s en el oratorio del O l i -
var; entonces sólo d i spon ía de una sala 
blanqueada, y unos humildes bancos; allí 
eelebrababan sus reuniones que, al igual 
de la misa, r e v e s t í a n suma sencillez, ver-
dadero encanto. A c u d í a n á las p l á t i c a s 
dominicales los congregantes todos. 
D e s p u é s fué trasladada la C o n g r e g a c i ó n 
á la capi l la de la V i rgen del Buen Consejo, 
én San Is idro . Por aquellos tiempos ya se 
pensó que á lo piadoso d e b í a unirse lo ins-
t ruc t ivo ; y se hizo alguna intentona de reu-
niones l i terar ias ; conferencias y lecturas 
que por el momento no tuvieron eco. Pero 
!a perseverancia, cuando en el bien se c i -
fra, hace camino; ¡ camino glorioso!, y se 
ha conseguido desarrollar aquellos fines, 
gracias, pr incipalmente , á las saludables é 
inteligentes in ic ia t ivas del Padre Sauz, y 
á l a generosidad de la condesa. E l lo es que 
el Círculo funciona hace tiempo, con sus 
ciases ó academias, su teatro y sus salones 
de lectura, c ó m o d a y hijosamante instala-
dos. 
L a iglesia ea una preciosidad; es de eaii-
lo gót ico; consta de una sola nave, sencilla, 
severa, el ooro íes tá sobre la puerta; á la 
misma a l tu ra cór ren unas Itribunas por los 
costados, cuyos muros es fán calado? por. 
de una amplia y equitativa espera, que-
dasen satisfechas las exigencias de su 
necesidad y cumplidas las convenien-
cias generales y particnlares de los in-
teresados en juicio siempre beneficioso; 
y esta solución sería lo que para el ca-
so de facultativos y dolientes represen-
ta la empresa de salvar Una vida y 
prolongar una existencia por el esfuer-
zo de esrtierada cara, acompañada de 
alivios y consuelos, que empieza por 
aleutar al paciente, sigue por propor-
cionarle vigor en la convalecencia y 
acaba, después de reconstituirle, por 
devolverle la salud antes quebrantada 
ó perdida; y todo ello hecho con la sa-
tisfacción de quien realiza una obra 
buena ó recibe stls beneficios procla-
mando los portentos de la naturaleza, 
las glorias de la vida y las grandezas 
de la húúiaUidad. 
No queremos ni debemos entrar hoy 
y menos con motivo de este preám-
bulo en el íbnclo de la cuestión, 
si(Juiera no s'éa más que para no ex-
ponernos á que el "Círculo de Ha-
cendados" nos diga que nadie nos 
ha dado vela en este entierro y que 
el únioo que puede llevarla con 
perfecto derecho es E l Nuevo P a í s , 
pues á él y solo á él han acudido 
los ihteresados para que haga pú-
blicas sus pretensiones (1). 
Pero sin entrar á averiguar la 
posibilidad ó imposibilidad de un 
arreglo entre acreedores y deudo-
res y la conveniencia ó inconvenien-
cia de que se lleve á la práctica el 
proyecto de decreto del Círculo de 
Hacendados, parécenos que bien 
pudieran éstos haber buscado para 
su preámbulo un ejemplo más con-
veniente y sobre todo más humani-
tario que el del doliente y los fa-
cultativos; porque á dicho ejemplo 
pudieran contestar los acreedores 
que lo primero que habría que ave-
riguar era si se trataba de un en-
fermo ó de un muerto, pues en este 
último caso resultaría inútil toda 
la ciencia de los facultativos y ha-
bría que buscar un taumaturgo que 
repitiese el prodigio del Nazareno 
ante el sepulcro de Lázaro. 
Después, aun en el supuesto de 
que se tratase de un enfermo y no 
de un muerto, es probable que los 
acreedores digeran que también 
era preciso averiguar si el paciente 
tenía fácil cura ó era una natura-
leza tan depauperada que sólo fue-
se posible prolongarle algún tanto 
la vida apelando á la trasfusión de 
la sangre; porque en ese caso re-
sultaría inhumano debilitar y quizá 
aniquilar á seres racionales, fuertes 
y robustos, para que con su sangre 
viviesen otros, débiles y flacos, du-
rante algunos dias. 
Él ejemplo del cuento ó del 
preámbulo sólo resultaría oportuno 
en el caso de que el enfermo se pu-
diese curar sin necesidad de sacar 
sangre al sano y sólo con apelar á 
uno de tantos alcaloides como ha 
inventado la ciencia moderna; pero 
como nos parece que no ha de ser 
así, de ahí que, á nuestro juicio, no 
haya dado muestras de mucha ha-
bilidad ni de una gran prudencia el 
Círculo de Hacendados al sacar á 
colación médicos y enfermos para 
defender su pleito. 
LA OPINION 
Repase nuestras colecciones JEl 
Pueblo, de Santa Clara, y se con 
vencerá de la inexactitud con que 
asevera que hemos defendido al 
general Battes, gobernador militar 
de aquella provincia. 
Crea el colega que no nos ha pa 
sado por las mientes la descabella 
da idea de meternos á redentores 
entre los políticos de las Villas y el 
gobernante americano. Antes al 
contrario, hemos dicho que son muy 
dueños los revolucionarios de cen-
surar á Mr. Battes; pero que no 
deben mezclar en ello el nombre 
del señor Cacicedo, ajeno por com 
pleto á tales riñas de compadres. 
Ni ahora ni nunca tendremos el 
mal gusto de terciar en esas esci-
siones, pues tenemos muy presente 
el sabio refrán castellano que acón 
seja no meter el dedo pulgar entre 
las dos ruedas de un molino. 
JEl Occidente, periódico lírico-poli 
tico de Guanajay tiene á veces mo-
mentos lúcidos en que desciende "á 
los abrojos de la realidad ingrata." 
Véase lo que, dando de mano á 
la lira, dice en uno de sus últimos 
números: 
•'Máximo Gómez lo ha dicho. Y an 
tes que él lo dijera todos lo hemos 
comprendido. Ni sómos independientes 
ni libres. 
Nos dejaron gritar á todo pulmón 
¡¡Viva Oaba libre!! y gritamos tanto, 
tanto, que hemos caído rendlidos en el 
lecho dispuesto de antemano, sin saber 
si hemos hecho bien ó mal. 
No; no era iiora de cantar el hosanna 
todavía. 
E l pueblo do Cuba era ayer incapa-
citado. 
Sobrevino un pleito sangriento, y 
hétenos en poder de un curador ejem-
plar, que no tiene que dar cuenta de 
sns actos al Oonaejo de familia, ni obe-
decer a míls juez que su propia con-
ciencia. 
El es honrado, pero el menor no ha 
entrado, ni podrá, entrar en algún tiem-
po, en posesión de la casa solariega. 
Hasta para variar la colocación de 
ana silla en la sala de recibo, necesita 
un permiso especial. 
Nos da dalcecitos de cuando en 
(1) A i Un, y escrito ya estesueHo, recibimo* á la» 
ciuco da la tarde de ayer sábado el proyecto de de-
creto qoe con su p reámbulo pub l i có JPl Nucm P a í s 
ayer mañana . 
cuando. Pero todas las mañanas, al 
levantarnos, tenemos que elevar un 
himno en acción de gracias por los fa 
veres del día anterior, y pedirle ins-
tracoiones acerca de lo que hemos de 
hacer en el actual.'* 
Suponemos que después de esta 
ducha fría no le quedarán ganas al 
colega de cantar en verso heroico 
las bienandanzas de Cuba libre. 
Está cayendo sobre Máximo Gó-
mez una verdadera granizada de 
adjetivos encomiásticos. 
Pero ningún periódico ha ido tan 
lejos como E l Nuevo P a í s habane-
ro, el cual hablando de aquel jefe 
revoluóionario dice: 
" E n su paseo triunfal acompaña al 
SUBLIME generalísimo una hermosa 
bandera cubana." 
No nos olvidemos de (jue la pro-
digalidad en lós adjetivos es una de 
las señales dé la degeneración de 
los pueblos. 
Por i su fia aclaral. 
SECRETARÍA DE HACIENDA. 
E n contestación á varias consultas 
hechas á esta Secretaría, hago públi-
co para general conocimiento y por 
disposición del señor Gobernador mi-
litar de la Is la , que en Decreto de 10 
del corriente febrero sobre condona-
ción de contribuciones, están compren-
didos todos los tributos é impuestos 
devengados y no pagados con arreglo 
á las leyes y reglamentos españoles 
hasta el dia 31 de diciembre último in-
clusive, y por consiguiente, incluye los 
derechos que se recaudaban en las 
Aduanas, el impuesto sobre Derechos 
Reales y trasmisión de bienes, sobre 
pertenencias mineras, sobre ñucas 
rústicas y urbanas, el subsidio indus-
trial ó contribución sobre las utilida-
des del comercio, industria, profesio-
nes y artes, patentes de expendición 
de licores y cuantas gabelas, contri-
buciones ó impuestos correspondían 
así al Estado como á las provincias y 
á los municipios hasta el dia 31 de di-
ciembre último inclusive, siendo de 
consiguiente extensiva la condonación 
á las herencias y trasmisiones por cau-
sa de muerte cuando ios causantes fa-
llecieron antes del 1? de enero del co-
rriente año, procediendo los liquida-
dores de Derechos Reales y Registra-
dores de la Propiedad (a consecuencia 
de la condonación dfl impuesto que 
les atañe con arreglo al artículo 275 
del Reglamento para la ejecución de 
la ley hipotecaria de esta Isla.—Por Jo 
tanto sobreséanse todos los expedien-
tes de apremio que se sigan contra los 
contribuyentes por aquellos conceptos 
y levántese los embargos sin dilación. 
Habana, febrero 17 de 1899.—El Se-
cretario, Desvernine. 
grandes vontanas con cristales de colores, 
vidrieras de adorno y l levan en la parte 
al ta los escudos de San Lu i s Gonzaga y de 
a fundadora. L a v idr ie ra que destaca en 
ol testero del coro, que cae sobre l a puer ta 
de la calle, es de figuras, de asunto r e l i -
gioso. Preciosos t a m b i é n los retablos, so-
bre todo el del al tar mayor, de buena t a l l a 
gó t ica , todo dorado. Las i m á g e n e s de San 
Luis y de los Sagrados Corazones, que ocu-
pan bajo doseletes dicho retablo mayor, y 
las de la Virgen del Buen Consejo y San 
José , que ocupan los retablos laterales, es-
t á n talladas por el dis t inguido escultor 
Font . A los p iés de la puerta, á los lados 
do la misma, hay dos pilas de agua bendi -
ta, compuestas de dos conchas, sostenidas 
cada una por un á n g e l que se eleva entre 
nubes. A l l i mismo hay dos cuadros, que 
representan á San Francisco Javier y San 
Ignacio de Loyola . pintados con acierto en 
el estilo de los autiguos retablos, por un 
congregante art is ta, Yuste. Los hermanos 
Fay, congregantes t a m b i é n , han pintado 
os cuadritos del Via-Crucis . Las doradas 
l á m p a r a s , de estilo gó t i co igualmente, sou 
magníf icas . A l ó r g a n o expresivo de otros 
tiempos, ha sustituido uno magníf ico que. 
á las voces musicales corrientes en taies 
instrumentos, v muy delicadas en é s t e , se 
unen los sonidos llamados ^voces h u m a -
nas," que prestan singular encanto á las 
piezas que en él se ejecutan. 
L a i n a u g u r a c i ó n de esta lujosa y a r t í s t i -
ca iglesia se efectuó con uua ceremonia t a n 
sencilla como piadosa: una misa rezada, en 
la que ofició el vicario de Su Sant idad , y 
i comp 'añadb del ó r g a n o . D e s p u é s di jo otra 
misa el Padre Pedroso. ¿Qué m á s hermosa 
y conmovedora solemnidad que la del mis-
mo d iv ino sac r iñe io? 
¡Pero, señor, eeto de las bo^s por aor-
Cartas desneva York 
( D E N U E S T R O CORRESPOSTSAL) 
Nueva Yorlc febrero 1 1 de 1899. 
¡Según un telegrama de Washington 
ha sido adoptado para la isla .de O a -
ba el sistema postal de los Estados 
Unidos. 
Todo lo que tiende á uniftear ser vi 
cios de carácter universal, simpliñcar 
operaciones, es an ahorro de tiempo y 
un agente de progreso en las relacio-
nes de los pueblos entre si. Creo, pues, 
que se debe aplaudir la medida. 
L a implantación dei giro mutuo ó 
"Money orders" es desde luego una 
ventaja grande que las empresas pe-
riodísticas y editoriales en general 
aprovecharán ventajosamente. 
Aquí los "Money orders" se admiten 
hasta la sama de cien pesos, pudiendo 
tomarse por cualquier cantidad infe-
rior por pequeña que sea. L a s órde-
nes hasta $2-50 pagan tres centavos 
de comisión; de $2 50 á $5, cinco cen-
tavos; de $5 á $10, ocho centavos y así 
sucesivamente; como un cuarto de cen-
tavo por cada peso que se gira. 
Ahora hay que ver como se combi-
nará el servicio postal de los artículos 
de la tercera clase "Third Class Ma-
tter" con el cobro de los derechos de 
Aduana que devengan, conforme al 
arancel vigente. 
Los aotaales derechos, sobre papel 
impreso, libros, grabados, etc., son bas-
tante módicos, un derecho único de$l-26 
por 100 kilos de libros no afecta al ar-
tículo para qne favorezca la industria 
local; un libro de 600 páginas en octa-
vo mayor, encuadernado, pagará un 
derecho como de medio centavo y un 
grabado, ó un mapa, uno ó dos centa-
vos ó algo más según el tamaño. Sin-
embargo, por una bagatela semejante, 
por la formalidad del servicio, pues 
esta clase de cobros produce al Estado 
beneficios negativos, será necesaria 
una serie de diligencias y formalidades, 
qne aun cuando se simplifiquen no"pa-
garán'^ el tiempo que cuesten. Lo más 
sencillo sería que el gobierno no cobrara 
derechos sobre los artículos clasificados 
como "Thir class matter" toda vea que 
la tarifa de un centavo por cada 50 
gramos es un derecho de transporte 
que le producirá macho más que el de 
Aduanas y por consiguiente nunca se 
utilizará el correo para aquel pago 
fiscal. 
E n el meeting del Gabinete ayer se 
trató de la forma como se han de remi-
tir los tres millones de dollars con qne 
se indemniza al ejército cubano; pare-
ce que se acordó enviarlos—después 
que manifiesten de Ouba, si ha de ha-
cerse la remesa en oro, plata ó papel— 
en partidas de á 500.000 dollars cada 
una con pocos dias de intervalo de una 
á otra. 
E l Consejo Colonial, nombrado últi-
mamente por el Presidente, que ha de 
funcionar como cuerpo consultivo para 
los asuntos coloniales empezará á tra-
bajar tan pronto como Mr. Henry Cur-
tís del Estado de Towa, llegue á Was-
hinffton. 
presa, va picando ya en historia! L a gente 
moza se incl ina demasiado á dar este paso, 
creyendo evitarse disgustos, pero en r e a l i -
dad a c a r r e á n d o s e muchos más . A L o r a esta-
mos en racha de estas impaciencias. D í a s 
pasados cor respond ió el turno á la iglesia de 
la Concepción. A l dar la bendic ión el sacer-
dote que dice la misa de once, se a r rod i l ló 
ante él una pareja, declarando mutuamente 
en al ta voz el p ropós i to de unirse en ma-
trimonio. 
Se t ra ta de una s e ñ o r i t a muy conocida en 
los altos círculos. Su novió la l levó, no bien 
salieron de dicha iglesia, al convento de 
Dominicas, donde quedó depositada. Y él 
fué á ver al juez de guardia, á quien le re -
firió lo sucedido, s u p l i c á n d o l e que, para 
completar la validez de la unión celebrada, 
acudiera al convento, con objeto de hacer 
oficialmente el depós i to de la señor i t a , que 
es de menor de edad. 
Según parece, el Vicario general castren-
tense intervino t a m b i é n en el asunto, opi -
nando que el matr imonio era vá l ido ; pero 
el cura de la Concepción dicen que no es-
taba conforme con esto. Como era de espe-
rar, el asunto ha te rminado felizmente por 
el perfecto acuerdo de ambas partes. L a 
señora madre de la s e ñ o r i t a en cues t ión, 
desistiendo de proseguir la acción ante el 
juzgado, o t o r g ó el necesario consentimien-
to á su hija, y é s t a ha vuelto á la casa ma-
terna, esperando á que se declare la v a l i -
dez del matr imonio y se inscriba és te en el 
registro c i v i l . 
En San Justo y Pastor se rep i t ió pocos 
d ía s d e s p u é s idén t i ca escena: cuando el sa-
cerdote daba la bend ic ión íi los fieles que 
asiatian á la raiaa, otros novios p o s t r á r o n s e 
ante él celebrando, y al unisono, con voz fir-
me y gran serenidad, pronunciaron las so-
lemnes palabras que habiau de unirles 
omnia saecula saeculorum,, v . . . 
E l Consejo primeramente irá la Ha-
bana y desde allí visitará las principa-
les ciudades y puntos de interés de la 
isla, luego pasará á Puerto Rico y creen 
en los centros oficiales que tres meses 
bastarán para qne esos señores reali-
cen su misión y regresen perfectamen-
te enterados de lo que son las Antillas, 
sus usos, costumbres, civil ización y 
sentimientos cristianos que es Un pan-
to que aquí preocupa macho respecto 
á los cubanos y puertorriqueños. 
También estudiarán la clase de go-
bierno que mejor conviene á esos paí-
ses y, dada la asombrosa actividad sa-
jona-americana, para imponerse por 
impresión casi, de lo que son los paí-
ses extranjeros, es de suponer que 
también traigan completas ideas sobre 
los sindicatos que mejor hau de pros-
perar ahí, y sobre los truts americanos 
que necesitan esos países para levan-
tar su quebrantada riqueza. 
Hay que tener presente que este Con-
sejo Colonial no tiene nada que ver 
con el que nombran los gobernadores 
generales de Cuba y Puerto Rico; es 
Consejo Colonial para uso exclusivo 
del Presidente de la República y sin 
perjaicio de que el ministro de la Gue-
rra tenga también su consejo de asun-
tos coloniales y sus agentes de confian-
za propios para estudiar sobre el 
terreno lo que se ocurra y tampoco 
tiene que ver con el Consejo Colonial 
ó Comité de Asuntos Coloniales del 
Congreso que, el 6 de marzo saldrá en 
el vapor Berlín, con el general Alger, 
para hacer sus correspondientes esta-
dios de las condiciones y necesidades 
de Cuba y Puerto Rico. 
A s í el país estará perfectamente es-
tudiado muy pronto pues dado el con 
sabido sentido práctico de los ameri-
canos, esos viajes y esas exploraciones 
no se perderán como los trabajos de las 
comisiones de otros tiempos, pues aún 
que la forma, por ahora, va sieudo la 
misma, el fruto, ó sea el resultado, hay 
que creer que será superior. 
A . DE SASAO. 
LOS ASUNTOS 
DEL PAIS 
W A S H I N G T O N 
en el Juzgado de 
L O D E L CAF32 
Ayer estuvieron 
Guadalupe los¡daeñ08 del café "Wash-
ingtón," procesados de orden del 
Gobernador Civi l señor Mora, porque, 
habiéndose comprometido á no dejar 
de servir en sa establecimiento á in-
dividuos de la raza de color, pusieron 
en los espejos del mismo el siguiente 
aviso: 
£Jsta casa es para blancos solamente. 
E l Juez, señor Ortiz Cofrigny, los 
declaró procesados, dejándolos en li-
bertad bajo la fianza de cincuenta pe-
sos. 
Los citados dueños de dichos café 
alegan que ellos no han incurrido en 
el delito de desobediencia de que les 
acusa el gobernador, puesto que no 
hau dejado de servir á ninguna per-
sona de color, l imitándose á expresar 
que su establecimiento es para blancos 
solamente, lo cual no se opone á que si 
se presentase algún negro, lo sirviesen 
oorao á cualquier otro parroquiano. 
' E l café, como ya hemos dicho, ha 
quedado cerrado definitivamente. 
C O N V O C A T O K I A 
Suscrita por varias respetables fir 
mas del comercio hemos recibido ana 
convooatoria, por la cual se invita á 
los tenedores del billete á una reunión 
para el domingo 36, en los salones de 
la Cámara de Comercio. 
Dada la respetabilidad de las firmas 
que autorizan dicha convocatoria y el 
fin conciliador en que se presentan, no 
dudamos tendrán éx i to las gestiones 
que hábilmente dirige un notable abo-
gado de la Habana. 
Qaizá por ese camino se oonsigd, que 
el billete entre en la conversión gene-
ral de la deuda y los tenedores de d i -
cho signo verán así garantizados sus 
legítimos deseos, 
LOS CABOS D E M A R 
Ayer les fueron entregados en la ca-
pitanía del puerto, á los cabos de mar, 
el distintivo que en lo adelante han de 
usar los mismos, consistente en una 
chapa de metal blanco, con la siguien-
te inscripción: Marbor,—Patrol U. S. 
Naval Stacion. JBavana Cuba, llevando 
en la parte superior el número que le 
corresponde á cada individuo. 
S E Ñ O R S A L V A D O R GISNEROS 
A bordo del vapor Humberto Rodri-
gue l legó á esta capital, procedente 
de Nnevitas el señor Salvador Cisne-
ros, marqués de Santa Lucia . 
A S I L O G E N E R A L D E D E M E N T E S 
H a n sido declarados cesantes los 
señores don Tomás A , Recio, don Jor-
ge L e Roy, don Carlos E . Kolhy y don 
Santiago J . García, director faculta-
tivo, médicos 2? y 3* y mayordomo, 
respectivamente del Asilo General de 
Dementes, y nombrados para susti-
tuirles los señores don Lucas Alvarez 
Cerioe, don Jorge Vega Lámar, don 
Autonio Esperón y don Casimiro del 
Portillo, con los haberes de $2.400 oro 
americano el primero, $1.400 el segan-
do, $1200 el tercero y $1.000 el últ imo. 
C E S A N T Í A Y NOMBBkAMIENTO 
E l señor don Antonio González Mo-
ra ha sido declarado cesante del cargo 
del cargo de administrador del Hospi-
tal de San Lázara y nombrado en su 
lagar el coronel del ejército cubano, 
don Manuel F . Alfonso. 
M Á X I M O G Ó M E Z . 
E l viernes l legó á Cárdenas, enfer-
mo, el general Máximo Gómez. 
LOS E S T U D I A N T E S 
E l meeting que organizan los estu-
diantes á la llegada del general Máxi-
mo Gómez tendrá efecto en el teatro 
Payret. 
L a comisión organizadora convoca 
á los estudiantes para una junta gene-
ral el lunes á las tres y media de la 
tarde, en la Universidad. 
P r o t e s t ó t a m b i é n el sacerdote, dieron fe 
de lo.ocurrido los tres testigos que al efec-
to h a l l á b a n s e presentes, el juzgado de 
guardia recibió aviso, la autor idad j u d i c i a l 
p rocedió á la formación del oportuno expe-
diente y t e r m i n a r á todo en la v ica r í a . 
Tanto se discuten ya estas cosas, que u n 
per iód ico impor tante se ha cre ído en el de-
ber de explicar á modo de advertencia, 
cuanto á tan trascendental mater ia se re-
fiere, "en v is ta de la frecuencia con que 
estos matrimonios se verifican y el gran n ú -
mero de ellos que rosultan fallidos por la 
ignorancia de los novios." 
Advertencias que no transcribo, porque 
n i son del caso en estas Cartas, n i el espa-
cio con que cuento me lo ;permite. Solo sí 
me permito lamentar que los hijos no solo 
den esos disgustos á sus padres, que esto es 
o p r inc ipa l , sino que t a m b i é n los hijos mis-
mos tengan que pasar muy malos ratos. 
Lo que es desusado suele apenar y pesar 
mucho! 
Y la moda de M a d r i d se extiende á pro-
vincias, s e g ú n parece, pues en la parroquia 
de San Vicente, en Bilbao, ha t ratado de 
contraer mat r imonio por sorpresa otra e-
namorada pareja. 
E l casamiento de la s e ñ o r i t a Joaquina 
Noél i , con don J o s é Carbonell y Morand, 
t a m b i é n se ha efectuado ya, y ce leb róse 
asimismo en la ig les ia del Asi lo de H u é r -
fanos del Sagrado Corazón . 
Apadr inaron el enlace d o ñ a Carmen P é -
rez, v iuda de Carbonell , t í a del novio, y 
don Teodoro Noél i , padre de la novia. 
Fueron testigos, por parte de ella, el ge-
neral don Marcelo de A z e á r r a g a , don Fe-
lipe Pnig de la Bella Casa y don J o a q u í n 
Fesser; y por parte de él el conde de Ber-
nar, don J o s é Moraud y don Teodoro 
Tutói. 
EVACUADA 
DIARIO DE LA MA-
CONSULTA 
Sr. Director del 
R I Ñ A . 
Muy distingaido señor mío: 
Por si considera usted de interés el 
publicarla, tengo el honor de incluirle 
la traducción de la carta (Jao Mn Wi-
lliam LudloW, Gobernador Militar de 
esta ciudad, se sirvió dirigirme en 
contestación á otra olía en que le pre-
sentaba las bases del proyecto para fi-
jar las horas de cerrar los estableci-
mientos de este término munioipalj 
tanto los domingos como los demás 
días de la semana. Preguntába le si 
consideraba conveniente que los cafés 
coa expendio de bebidas espirituosas 
debían permanecer abiertos, aumen-
tándose así el vicio de beber por efec-
to de estar las demás tiendas cerra-
das, ó debían también cerrarse, con lo 
cual se les causaría un perjuicio de 
consideración, siendo principalmente 
el domingo su mejor y para muchos 
de ellos su únioo día de negocio, y le 
suplicaba su parecer en el asunto, 
tanto por la importancia de sa opi-
nión particular como porque siendo él 
quien en definitiva debía aprobar ó 
desaprobar la medida, convenía que el 
Ayuntamiento procediera en el asun-
to de acuerdo con el modo de pensar 
de dicha autoridad. 
A pesar de que el Ayuntamiento 
convocó ya los gremios para conocer 
su deseo y que la mayoría de los oon-
ourrentes á la Junta convocada pidió 
qne se llevara á cabo la réjforma de la 
manera que ha acordado ya el Ayun-
tamiento, inspirándose és te en el de-
seo de que la medida sea lo más con-
veniente á la mayoría, ha acordado 
que para el martes próximo se revise 
el acuerdo respecto á la fecha en que 
debe empezar á regir dicha reforma, 
con el objeto de facilitar la oportuni-
dad de que se expongan todas las opi-
niones sobre el asunto, tratando así 
de armonizar loa intereses del públ ico 
y de los industriales en la imperiosa 
necesidad de dar al dependiente un 
poco de tiempo todos los días para que 
pueda dedicarlo á su mejoramiento in-
telectual y físico. 
Rogándole me perdone la molestia 
qae le ocasiono, se repite de usted 
muy atento S. S, 
Q. B . S. M. 
José María Berriz, 
Sabana, febrero 4 de 1899. 
Sr. José M. Berriz, Teniente Alcal-
de de esta ciudad. 
Señor: Tengo el gusto de acusar re-
cibo de sa carta focha enero 30 próxi-
mo pasado, y lamento que me haya si-
do imposible hasta ahora darle una 
respuesta categórica, que quizás en el 
caso presente es de poca monta dado 
que ya tuve el placer de conferenciar 
con usted personalmente acerca del 
tema de su comunicación. 
Me comunica usted que en la sesión 
del Consejo Municipal celebrada el 27 
do enero próximo pasado, fué usted de-
signado representante del Consejo pa-
ra el objeto de deliberar con los comer-
ciantes al detall, de la Habana, sobre 
cuáles deberían ser las horas en que se 
cerrarían los establecimientos los do-
mingos y demás días, á fin de que los 
empleados, qae ahora están obligados 
á sufrir horas exceaivas de trabajo, 
tengan alivio, y á ese fin señalar ana 
hora en la cual los establecimientos se 
cierren y se permita á loa empleados 
hacer suyo el resto del dia. 
Permítame decirle que estoy de todo 
corazón de acuerdo con el objeto y mi-
ra de su comunicación. Usted propone 
para llevar á cabo esto, dos disposicio-
nes: 
Io Que los establecimientos al de-
tall se cierren los días de semana á las 
siete ú ocho de la noche, á excepc ión 
del sábado que, para conveniencia del 
público, estarán abiertos hasta media 
noche. 
2? Que se permita á dichos estable-
cimientos permanecer abiertos los do-
mingos hasta la diez de la mañana y 
luego cerrarlos el resto del dia. 
Con objeto de atender á las necesi-
dades de ciertas clases de la población, 
evitar privarles de la oportunidad de 
recreo y trato social, usted propone, 
como excepciones á la regla general 
antedicha, que los hoteles, restaurants, 
boticas, cafés, dulcerías y tiendas de 
refrescos, teatros y otros lugarea de 
diversión pública, ae excluyan de ce-
rrarse á laa horas especificadas en los 
párrafos 1? y 2?, arriba citados, con la 
condición de que en loa establecimien-
tos á los cuales ae les permite perma-
necer abiertos no se podrán vender ni 
tener en existencia artículo alguno qae 
corresponda á los establecimientos man-
dados cerrar. Como una excepción adi-
cional, también para la conveniencia 
del público, usted recomienda que laa 
barberías permanezcan abiertas haata 
la una del dia loa domiogoa, en vez de 
cerrar á las diez de la mañana como 
los otros establecimientos. 
Estoy persuadido que laa proposicio-
nes que uéted somete aerán ventajosas 
bajo cualquier panto de vista. Con las 
precauciones tomadas no aufrirán loa 
dueños de tiendas pérdida alguna por 
la abreviación de laa horaa de trabajo, 
ni tendrán perjuicio alguno por cerrar, 
siendo, por otro lado, claro que el gran 
número de empleadoa ae beneficiará 
enormemente con tener las noches á an 
disposición, para estar con ana familias 
hacer uao de ellaa para au recreo y 
mejora, según tengan oportunidad./Ten-
d r é mucho gusto en que estas diaposi-
ciones ae realicen. 
Eeflrióndome al otro asunto hecho 
tema de conferencia y relativo á la 
prohibición de la venta de bebidas es-
pirituosas en cafés y otros lugarea que 
permanezcan abiertos loa domingos, 
debo decir que, á mi juicio, no sería al 
presente necesario imponer esta prohi-
bición. Felizmente el pueblo de la Ha-
bana no ea dado á la intemperancia en 
el beber. L a embriaguez no ea ana fal-
ta común. L a gente ae reúne, saborea 
una cepita, disfruta de conversación, 
esparcimiento y el descanso de su tra-
bajo cotidiano, lo cual ea necesario á su 
bieneatar. E n raras ooaaiones se dan 
ejemplos de exceaoa en este punto. Por 
lo tanto, recomiendo que la disposición 
no aea demasiado aevera en estoa parti-
culares, sino que las condiciones existen-
tes sean continuadas por el presente, 
guardando, sin embargo, el asunto ba-
jo estudio, á fin de que si más adelante 
se viese qne se hace uso indebido é im-
propio de la libre oportunidad para el 
trato social y esparcimiento, se tomen 
nuevas medidas para corregir cualquier 
mal ó irregularidad; 
Espero que en la junta que usted 
propohe para mañana se expondrá II-
bremehte la opinión, y no dudo qtíe la 
mayoría de los asistentes á dicha jun-
ta estarán de conformidad coa BUS ex-
celentes proposiciones. 
De usted atento a. a. b. s. m,, Wi-
llian Lui low, Gobernador. 
COMO V I E N E 
Sr. D. Nicoláa Bivero, 
Director del DIARIO DE LA MARINI 
Habaha. 
Mi estimado Sr. 
Mucho le agradeceré honre estas cor 
tas l íneas publicándolas en el popular 
periódico de su diguo cargo. 
Nuestroa protectores, loa America 
nos, que hicieron causa común con el 
Ejército Cubano sostienen actnalmen 
te ana. guerra en el Archipié lago F i l i 
pino con los Tagalos; y los Cubanos 
nos hallamos en el ineludible deber de 
reciprocidad y de demostrar nuestro 
agradecimiento. 
Y con este motivo soy de parecer que 
con este fin se coloque en laa princi 
pales poblaciones de la Is la an bande-
rín de enganche, para que todos loa 
que deaeen, ae reenganchen y vayamos 
á compartir con los bijoa del "Tío Sam" 
laa penalidades y glorias de la campa-
ña filipina. 
Entiendo qne del Ejército Cubano 
hemos de componer an contingente 
respetable si tenemos en cuenta nues-
tra holgura y falta de ocupación. 
Gracias anticipadas y ordene á este 
affmo: 
Sargento 1" del Escuadrón de Ma-
ceo núm. 2 
Maximino de la Oruz y Podanco. 
Bemedioa febrero 16 de 1899. 
Terminada la ceremonia se trasladaron 
todos á casa de los señores de Noél i , donde 
se sirvió suculento almuerzo. 
L a s e ñ o r i t a Guadalupe Sabater y don 
J o s é Serra y L ó p e z Sagrado, se han casado 
t a m b i é n . 
Y pronto h a r á n lo propio la s e ñ o r i t a Ma-
ría Salcedo y C á r d e n a s y don Francisco de 
Campos y Munida; la s e ñ o r i t a Mar ia Jose-
fa Ca lde rón y don J o s é C a a m a ñ o y la seño-
r i t a Gloria Conde y Garay y don Lu i s Ma-
ría de Parrella y Bayo. 
L a s e ñ o r a v iuda do Cortubay i n v i t a r á 
muy pronto á sus amigos para que vean el 
equipo que la hi ja l leva al casarse con el 
p r i m o g é n i t o de los duques de Hi jar . 
Contrastes: 
En breve i n g r e s a r á en un convento de 
esta Corte una dis t inguida señor i t a , empa-
rentada con un vicealmirante de la A r m a -
da; y en un convento de A n d a l u c í a , una de 
las nietas de un grande de E s p a ñ a , min i s -
tro que fué de la Corona. 
H a salido para sus propiedades de L o r a 
del Rio, el s e ñ o r don Manuel T r i ana con la 
famil ia y varios amigos. 
E l pe r iód ico f r ancés L a Fronde, que d i 
r ige Mme, Marguer i t e Durand , redactado 
ú n i c a m e n t e por s e ñ o r a s , acaba de p u b l i -
car unos a r t í c u l o s de M m e . Acha r t , sobre 
las escritoras e s p a ñ o l a s , y da á conocer a l -
gunas de ellas, hablando en t é r m i n o s m u y 
laudatorios de d o ñ a Blanca de los Rios y 
de d o ñ a Emi l i a Pardo B a z á n ; de la pr ime 
ra c i t a unos versos de la segunda copia 
t a m b i é n trozos de sus obras, que analiza 
con mucho talento. 
SANTA CLARA 
A D M I N I S T R A C I Ó N D E J U S T I C I A 
A l ayuntamiento de esta ciudad, en 
sa sesión del martes, acordó solicitar 
de la Secretaría de Justicia que, en 
laa reformas ú organización qne en el 
ramo se preparan y l levarán á cabo, 
se incluya el aumento de una sala para 
lo civil en la Audiencia de lo Criminal 
de la provincia. 
O F I C I N A M E T E O R O L Ó G I C A 
También acordó el ayuntamiento 
pedir al Gobierno interventor la ins-
talación de ana oficina meteorológica, 
indicando para desempeñarla al aeñor 
don Julio Jover, por tener conocimien-
tos bastantes y haber preatado duran-
te largo tiempo grandes servicios. 
P E R S O N A L D E L A Y U N T A M I E N T O 
E n la sesión mencionada fueron 
nombrados: 
Depositario, don Enrique Machado 
Ramos. 
Secretario, don Juatiniano Pedraz». 
Inspector de Amíl laramiento, don 
Julián Llera. 
Oficial, don Carlos Martínez. 
Eacribieutea, dou Enrique Quiñonea 
y don Antonio O repesa. 
Celador del Mercado, don Manuel 
Cordovés-
Las plazaa de Contador, Veterinario 
y Comisario del Rastro, se proveerán 
en la próxima semana. 
CHUCES 
LOS E S P A Ñ O L E S . 
E l domingo próximo pasado, á laa 7 
de la noche, reuniéronse en el Gaaíno 
de esta localidad casi todos loa eapa 
Soles residentes en la misma, con el 
propósito de crear una aociedad que ae 
denominará "Unión E8pañola, , y que 
tendrá la repreaentación de eaa im-
portante colunia en esta población. 
Fueron electos para formar la Di-
rectiva de la nueva sociedad loa s e ñ o -
res siguientes: 
Presidente: D . José Merino Salas. 
Vice: D . José P. Sánchez. 
Secretario: D. Ramón Menéndez. 
Vice: D . Donato Artime. 
Tesorero: D. Ignacio Artime. 
Vocales: Sres. D . Aquilino Camino, 
Cándido Fernández, Juan Aparicio, 
José Arias, José Caso, Antonio Paz, 
Saluatiano Alvarez, José Díaz, F r a n -
cisco Laaaga, Francisco Chavarrí y 
Francisco Llama. 
Suplentes: Srea. D. Ramón Fernán-
dez, Celestino Alvarez, Jenaro La-
fuente, Joan Sanjnán, Marcelino Gon-
zález y Aniceto Sánchez. 
CESANTES. 
E l Alcalde Municipal de este poe 
blo, teniente coronel del ejército cuba-
no, Sr. Rafael Rodríguez Morales, ha 
diotado un decreto con fecha 13 del ac-
tual dejando cesantes á todos loa em-
pleadoa del Ayuntamiento y funciona-
rios de policía, loa cuales continuarán 
en sus respectivos destinos hasta nue. 
va orden. 
N O M B R A M I E N T O S . 
H a aido nombrado Jefe de policía el 
teniente del ejército cubano, Sr. Ma-
nuel H . Piloto. 
También ha sido nombrado oficial 1? 
del ayuntamiento, el alférez del propio 
ejército, Sr, Arturo Cepero. 
H a aido nombrado Recaudador de 
contribuciones, el señor Francisco Co-
bas. 
DE TODAS PARTES. 
WA&HER Y "NORMA." 
Una devoción curiosa de Ricardo 
Wagner. 
E l maestro era, como ea aabido, di-
rector de orqueata en el teatro de Riga 
y por este concepto tenia derecho, se-
gíia antigua costumbre, á dedicar una 
noche á su beneficio. 
Por casualidad ae ha encontrado una 
copia del reclamo que, en uno de eaoa 
beneficios, dirigió al público el autor 
de Lohengrin. 
L a coida dice así: 
"Aviso teatral,—El domingo 11 de 
diciembre de 1837, se representará, á 
beneficio del que aoacribe, por primera 
vez, Norma, gran ópera romántica en 
dos actos, de Bellini. E l que sosorita 
oree que no tiene manera mejor de pro-
bar an agradecimiento al público inte-
ligente de esta ciudad, que escogiendo 
esa ópera para el beneficio qae se le 
concede en compensación de ene es-
fuerzos durante la temporada. Entre 
todas las creaciones de Bellini, Norma 
ea la que más reúne, á la más rio» »-
bundanoia de melodía, el entnaiasmo 
más sincero y la verdad más profunda. 
Ano loa adversarios más encarnizados 
de la mfísica neo-italiana han recono-
cido justamente que esa composición, 
qUe habla al alma, es testimonio de 
ana intuición recóndita y nada edfl; 
cede á la Vulgaridad rflodern». $ilds 
se ha omitido pata loé en sáyOs y U fe-
presentación de eatá obra, y asi ptied§ 
tener la satisfacción de incitar hattíil-
deménte al publico amatíte del téattá; 
y de hacerlo eón la dülcé éapéfat lBa de 
(jue mis esmerzos en el cumplidicdki 
del deber hayan merecido benévola y 
s impática acogida. 
Ricardo Wagner." 
Este documento prueba la elevación 
de miras que en asuntos de arte tato 
Ricardo Wagner, y qne, cuando lo me-
recían, no escatimaba el aplauso i »-
qnellos que estaban más diatanciadoi 
de eaa opiniones art íst icas . 
ECOS DELA OPINION 
L a i lustre autora de M o r r i ñ a ha t e rmi -
nado una novela de costumbres t i tu lada E l 
n i ñ o de G u z m á n , que se publica en L a Es-
p a ñ a Moderna. 
» 
* » 
¡Cuán tos m á s por quienes l lorar y 
rezar! 
L a muerte del m a r q u é s de Bogaraya ha 
causado general sentimiento. 
¡Poco se han llevado los dos hermanos! 
E n mi ú l t i m a carta d i la not icia del fa l l e -
cimiento del m a r q u é s de Viana; hoy la del 
de Bogaraya! ¡Qué amarguras para la ilus-
tre famil ia del duque de Rivas! 
Del matr imonio del insigne autor de Don 
Alvaro , con la s eño ra d o ñ a Mar ia de la 
E n c a r n a c i ó n Cueto, nacieron entre hembras 
y varones, nueve hijos: la marquesa de la 
Rivera , el duque actual de Rivas, la difunta 
marquesa del Vi l l a r , el de Bogaraya, que 
acaba de morir , la marques de Aranda , l a de 
Heredia, el de Vi l la lobar , que casó con una 
hi ja del m a r q u é s de Vinent , el de Viana y 
el de ü r b a s a , 
E l talento y l a caballerosidad del mar-
qués de Bogaraya le hicieron querido en 
todas partes. ¡ D e s c a n s e en paz! 
En el p a n t e ó n de su hermana la marque-
sa de Montezuma, princesa viuda de Pig-
nate l ly , ha recibido definit iva sepultura el 
c a d á v e r del coronel D . Rafael ( j i rón, que 
falleció en esa hace m á s de dos años . 
Han fallecido en estos d ías dos dis t ingui-
disimas damas: la condesa viuda de Bilbao, 
esposa del ilustre general; y la s e ñ o r a d o ñ a 
Teresa L ó p e z Puigcerver, hermana del m i -
nistro de Hacienda. Tanto aquella como es-
ta s eño ra , eran modelo de todas las v i r t u -
des cristianas; así corno la s e ñ e r a v iuda de 
Üsorio, que t a m b i é n acaba de fallecer. 
Habana 18 de febrero de 1899. 
Sr. Director del DIARIO DÉLA MABIXI. 
Mny aeflor nuestro; 
Saplioamoa á usted que en pruebe 
de imparcialidad y bajo el nombres 
Ecos delm Opinión, se airva publicar 1» 
adjunta carta que dirigimos ál Gober-
nador General de esta lela. 
Y anticipándole las gracias, por si 
así lo hiciere, quedamos de nated ateo-
toa servidores 
q. b. a. m. 
Varios Acreedores Bipotecariot, 
A l señor Gobernador General de le 
isla de Coba. 
Muy honorable sefior nuestro: 
8i el Círculo de Hacendados ae hu-
biera propuesto deaacreditar al go-
bierno americano, de seguro qoe no 
habría escogido nada más práctico 4 
tal objeto como la recomendación qoe 
hace á usted de eae proyecto de de-
creto, que ya se ha hecho público, so-
bre modificación de loa contratos hi-
potecarios y qne evidentemente qpos-
lituye un acto violento contra la moral, 
contra la Ley , contra la equidad y 
contra la conveniencia general del 
pala. 
Contra la moral, porque éata no an-
toriza, ni autorizar puede, ese violen-
to y alevoao deapojo, que alguien, tal 
vez con propiedad, calificaría de roñé 
y del que ae pretende hacer víctimae i 
loa aufridoa acreedores hipotecarioa. 
Contra la Ley, porque, s egún unes 
tro Derecho, y s egún todos loa códí-
goa del mando, en materia de contre-
toa nada debe prevalecer sobre lá 
voluntad de laa partea con tratantes; 
porque las leyea, y eutre ellas laa rep 
ferentes á loa efectoa que producen lofc 
contratos, sólo pueden derogarae poir 
otras leyea y no por aimplea decreto»; 
porque con arreglo á Jos buenos prin-
cipioa á tal derogación no podrí» 
atribuíraele en ningún oaao efecto re-
troactivo: y ú l t imamente porque »e-
gúu el articulo 38á de nueatro Código 
Penal, el foncionario que dieta on 
decreto derogando una ley, comete 
grave delito, el míamo qae aated co-
meterla de aeguir laa consabidas ios-
piracionea del Círculo de Hacendados 
de eata Isla. 
Contra la equidad, porque nada más 
deaigoal qne ese tremendo aaorificio 
que trata de imponerse á una claae eo 
su pacato beneficio de otra, no más 
reapetable, de cierto, qne la anterior; 
atribuyéndoae antojadizamente no y* 
al Batado, qae en todo caao aeria el 
obligado, aiao á u n a sola clase, la obli-
gación de indemnizar á otra—únio» 
que resultaría indemnizada—de los 
perjuicios ocasionados por la guerra. 
Y contra la conveniencia general 
del paíaj porque mediante el preteeto , 
de beneficiar á unoa cuantoa, en an. 
mayor parte incapacitadoa en absolu-
to, y con ó sin la prórropa de soa obli 
gqkcionea, para reconatrair aaa fincas, 
trátase de que ae dé au golpe de muer 
te al crédito hipotecario, con perjui-
cio de otroa qoe han tenido la aoerte 
de conservar aaa propiedadea con po-
coa gravámeuea ó ain elloa, y hasta de 
la industria agrícola en general y oo 
solo para hoy aino también para lo fo-
turo; puesto que no ea difloil preaamir 
que deaacreditadaa las hipoteeaa no 
habrá quien con tal garantía facilite 
dinero á loa hacendadoa, ni }ioy ni 
nunca, en ésta lala; viniendo á quedar 
de e«a aaerte no ya aplazada, amo ea 
absoluto imposibilitada para siempre 
la reconstrocoión general del paia, á la 
qne patrióticamente y muy ea primer 
grado teuemoa todos la obligación dé 
atender. 
Loa acreedores hipotecarioa que aas-
cribimos, fundadoa en laa anteriorés 
consideraciones y en otraa muchaa qoé 
sería prolijo exponer, tenemoa confiao-
za en que, Yd. , honorable general, re-
chazara de plano semejante abaard» 
recomendación. Y no creemoa engañar 
noa; pueato que nada resultaría mái 
curioao como que el gobierno america-
no, cuya reapetabilidad ea por todos 
reconocida, viniera á aceptar dé buen 
grado algo análogo á lo que, por con-
siderarlo contrario á nueatraa LeyeS, 
jamás hubo de aceptar el Gobierno 
Español, apesar de aa cacareada in-
formalidad, pues ha de saber Vd., ho-
norable general, que elevado oporta 
ñámente á Madrid, el famoso decreto ' 
del General Weyler sobre prórroga de 
los créditos hipotecarios, el Consejo 
de Miniatroa español, hubo de traapa 
pelar, antea que aprobar dioho famoso 
decreto, que solo bajo el despótico go-
bierno del sable pudo diotarae y qae 
aolo bajo 1» imposición del mismo sa-
ble tuvieron, faltando á su deber, qnfl 
cumplir loa tribunalea de juatioia de 
esta lela. 
Con el mayor respeto y coBaidera-
ción qnelamoa de Vd. atentoa aervi-
dorea Q. B. a M. 
Varios acreedores hipotecarioi, 
Anteayer, la fiesta de San Antón; cláeicji 
festejos que hau perdido algo de sus primi-
tivos alicientes. Pero no serán muchas lai 
veces que en esta época del año haya Incido 
un sol tan esp léndido , que dierá tanto colo-
rido al pintoresco cuadro. Las calles di 
Hortaleza y Fuencarral eran insuficiente! 
para contener el numeroso público. Mucha! 
muieres del pueblo luciendo ricos mantodeí 
alfombrados y de Manila . Por el centro de 
la calle, apuestos ginetes, caballerías capri-
chosamente adornadas. Qué contraet* el 
día ese, con los anteriores. Y no solo hubo, 
como siempre, loa que iban á llevar la tra-
dicional ofrenda al Santo, para que libre de 
todo mal al ganado, los que iban á orar, los 
que iban á beber, loa que iban á ver, á mái 
de los n iños vestidos de traje "cor to" y ca-
balleros en jaquita enana con jaeces aeri-
llanos; el j i tano consabido de cara pintada, 
ginete en desmedrado rucio, y ostentando 
en una mano la bota de vino; sino gas IJD-
bo además de todo esto y de las manta» je-
rezanas, moñas , cintajos, panecillos, ros-
quillas y "poleras", las dichosas eérpenti-
nas, los dichosos eonf/clfi, indiepensablei 
ya en toüa fiesta callejera. Y desde loe bal-
cones de algunas caaas de familias conoci-
das a r ro j á ronse durante toda la tarde gran-
des cantidades de serpentinas y carameici, 
El lo es que hubo públ ico; que machai: 
muchas lucieron su garbo. Esto es lo em-
cial . 
¿Qué fué de aquellas lucidas cabalaafai 
q ue iban desempedrando las callee ; (Terra-
m ando ingenio y gozo? 
¡Ay! ¿Qué fué de tantos otroé esplendo. 
res? 
R A L O X É y.tsF.z v To m ? , 
ÜÜHM HÜü 
B O N P R I M O O R T E f i A 
A b o r d o d e l v a p o r Cotón, s a l e 
mañana p a r a l a P e n i n s u ü a e l s e ñ o r 
don P r i m o O r t e g a , j e f e s u p e r i o r de 
A d m i n i s t r a c i ó n y a n t i g u o f u n c i o -
nario de H a c i e n d a d e e s t a o a p í t a ^ 
en c u y o d e p a r t a m e n t o d e s e m p e ñ ó 
d u r a n t e e l g o b i e r n o i n s u l a r u n im-
p o r t a n t e c a r g o . 
B e s p u é s d e feincüenfca años d e 
B e r v i o i o s a l i t l s tadoj la m a y o r p a r t e 
d e e l l o s cohsag tadus á la a d p i i n i s -
t t a c i ó n c o l o n i a l de F i l i p i n a s , P u e r t o 
i t i c o y Ünba, el ¡señor Ortega r e -
g r é s a á V i g o , c i u d a d d é Su n a c i -
i ü i e n t o ; sin Otra r i q u e z a n i tn'ájS f o r -
iütia que l a s á t i i s f a c c i ó o de h a b e r 
s i t i o ím modelo de f u n c i o n a r i o s 
j^frobos y Jéáles y é l c a r i ñ o ^ e l res-
pe to de los e l e m e n t o s e s p a ñ o l e s 
que han d e seado s i e m p r e para este 
p a í s la m a y o r s u m a d e l i b e r t a d e s 
c o m p a t i b l e s c o n l a i n t e g r i d a d d e l a 
p a t r i a . 
Q u i e n e s así han s a b i d o h o n r a r 
d e s d e l o s m á s a l t o s p u e s t o s d e l a 
a d m i n i s t r a c i ó n e l n o m b r e d e E s -
p a ñ a , n o r e g r e s a n n u n c a s o l o s n i 
p o b r e s . L e s a c o m p a ñ a n l o s v o t o s 
d e t o d o s l o s h o m b r e s d e b i e n y l l e -
van u n a e i e c u t o r i a d e n o b l e z a q u e 
n o d e s t r u y e e l i n c e n d i o n i l a s j u g a -
d a s d e B o l s a . 
T e n g a u n v i a j e p r ó s p e r o n u e s t r o 
v e n e r a b l e y q u e r i d í s i m o a m i g o , y 
o j a l á q u e e l s o l d e l a p a t r i a d e v u e l -
v a á s u a ñ i j i d o e s p í r i t u l a a l e g r í a 
y l a s a l u d q u e l e a r r e b a t ó e l espec-
t á c u l o d e t a n t a s c a t á s t r o f e s y tan-
t a s m i s e r i a s . 
F E L I Z ' V I A J E 
N n e e t r o d i s t i n g a i d o amigo e l doc to r 
D . B e n i t o d e l Campo , Subsecre tar io 
que f n é de A g r i c u l t a r a , I n d u s t r i a y 
Comercio en el G a b i n e t e a n t o n ó m i c o , 
se embarca m a ñ a n a Innes en e l v a p o r 
Colón, p a r a l a M a d r e P a t r i a . 
E n la i m p o s i b i l i d a d de despedi rse 
personalmente de saa amis tades , nos 
encarga lo h a g a m o s en s n n o m b r e por 
este medio, y con g u s t o l o c u m p l i m o s . 
A l frente de su a c r e d i t a d o bnfete 
queda el Joven y a p r e c i a b l e l e t r a d o d o n 
Manuel A b r i l . 
La colonia m o n t a ñ e s a h a puesto á 
disposición de sus c o n t e r r á n e o s , p a r a 
despedir a l Sr. C a m p o , e l r e m o l c a d o r 
Aguila, que e s t a r á , s i t u a d o en e l mue-
lle de c a b a l l e r í a á las t r e s de l a t a rde . 
Qae l leve fel iz v i a j e . 
La c M a l É COÍÍÉIIP 
Suscripción para una ó var ias vi-
drieras de la misma: 
ORO. P L T A . 
i Suma an te r io r . . 288 32 
D a r í o Día?-
Soljs y Riego 
O á l i x t o L ó p e a y O" 10 60 
Ernesto P e ñ a 
Manuel A lva rez 
L n i s R o d r í g u e z . 
Laureano Solares 
Bitnón I z a g u i r r e y M í e r 4 24 
Hig in io G u t i é r r e z 5 30 
Francisco S n á r e z 
Manuel Cornjo 
R ó s e t e P r i m o y C* 
J o s é S á n c h e z 
Danie l Rniz 5 30 
Manuel San M a r t í n 
Vicente S u á r e z 
F e r n á n d e z y A b l a n e d o . 
Anas tas io S á n c h e z 
Olajadio V i g i l Escalera . 
M a n u e l G x t i e r r e z 
R a m ó n F e r n á n d e z 
R o d r í g u e z A l v a r e z y 0a 4 24 
M a n u e l Roces 
V a l e n t í n B a n g o 
M a n u e l A J r a r c a A l v a -
rez 
L u i s G. Cornjedo 6 30 
M a n u e l F r o i l á n 
R a m ó n F e r n á n d e z 
V i c e n t e Pis 
" L a E l egan te " 
J o s é R a m ó n V e g a 
I s i d r o F e r n é n d e z 
33 
40 
T o t a l , 323 30 74 40 
NECROLOGIA 
H a dejado de ex i s t i r , enmiendo en 
l a m á s honda a f l i cc ión u u hogar aman-
t l s i m o , el honrado y es t imable cabal le-
r o d o n M a n u e l B a i l i n a y G i r a l . 
E l finado o c u p ó , en t re o t ros cargos, 
el de S í n d i c o de l A y u n t a m i e n t o de 
Sanfa M a r í a del Rosar io . 
B u e n padre y modelo de amigos , sn 
n o e r t e ba sido m u y l a m e n t a d a . 
Reciban nues t ro p é s a m e sns incon-
solables fami l ia res . 
Movimíeoto marítimo 
VAPOR C O R R E O 
E) vapor correo Muenchen l legó á Bar-
celopa sin novedad ayer 18 del corriente. 
E l Alfonso X I I I , á las cuatro de ia tar-
de, y el Les Andes, llegaron ayer, sábado, 
á Cádiz, con repatriados. 
L E L I N C O L N 
P^ra Mianü salió ayer tarde el rapor a 
meticano Lincoln. 
E L Y U C A T A N 
Levando carga y pasajeros salió ayer pa-
ra New York el vapor americano Yuca tán . 
E L K A B A T 
Ayer tarde se hizo á la mar con rumbo é 
Veracruz el vapor español Rabnt. 
E L Y A E M O U T H 
Este vapor inglés entró en puerto ayer 
piocedeute de Tampa, en lastre y 41 pasa-
jeros. " 
E L T O U H R E T COUBT 
Este vapor inglés entró en puerto ayer al 
medio día procedente de New Yoik, con-
duciendo carga general. 
E L B E R G E N 
E l vapor noruego Bergen fondeó en puer-
to ayer á las dos y media de la tarde, pro-
cedente de Sagua, en lastre. 
E L O L I V E T T E 
Salió ayer tarde para Gayo Hueso y Tam-
pa, con carga, correspondencia y paea-
N O T K J I A » J U l i l C J i A U i í » . 
SOLICITUD 
El señor don Gabriel de Tejera ha solici-
tado la plaza de aspirante 2o de la Secre-
taría de Gobierno de esta Audiencia, va-
cante por renuncia del señor don Juan Cor-
zo y Principe que la desempeñaba. 
SEÑALAMIENTOS P A R A M A Ñ A N A 




Contra J o s é Quesada, por hurto. Ponen-
te: Sr, V ías—Fisca l : Sr. Plazaola—De-
fensor: Ldo. Cast-ellanoa.—Procurador: Sr. 
Cotoúo. -Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, Ledo. Quesada. 
Sección 2? 
1 Cftntra Podro Fernández y otro, por es-
tafa. Ponente: Sr. Viaa.—Fiscal: Sr, Mora-
les.—Defensor: Ldo. Bernal.—Procurador; 
Sr. Sarrainl—Juzgado, de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Travieso. 
CRONICA M POLICIA 
CONTINUAN LOS ROBOS 
Hace días dábamos cuenta do que en la 
calle del Obispo, ouadia comprendida 
eniic las de Villegas y Aguacate, se venían 
cinneiietulo varios robos en os estableci-
iDÍcíiii.fí coinercialofi. 
Encarecíamos también á las autoridades 
ĵrrespoüdientes; que desplegasen más vi-
gilancia, puesto que todos los robos queda-
ban en el misterio. Y como apesar de que 
dichos robos cont inúan sin que se haya da-
do caza A ninguno de los ladrones, reitera-
mos una vez más lo «iue bntonfces dijimos, 
esperando que las autoridades tínbargadas 
de velalr pót el orden y la trabquil idad del 
pueblo, pongañ boto á lasos robos. 
G A C E T I L L A 
fAÜIOB, UARNAVAL!—Al r e g l a m e n 
fcat l a loc t i r a , eh l a d i s t r i b u c i ó n d e l 
t i e m p o q 'üe &^ c o n e á g r a á las oosas 
mnndanas , ee le e e í l a i a r o n t res d í a s a l 
C a r n a v a l , j o r q u e en t res d í a s de a g i -
t a c i ó n , Inoha y m o v i m i e n t o , pneden co-
mete rse todas Ifrs e x t r a v a g a n c i a s , to-
das las locuras imag inab les . Ve ro co-
mo l a a m b i c i ó n humana , sedienta siem-
S^e, no ee sacia con nada , r o b ó o t r o í a a l descanso, á l a paz d e l bogar , á 
l a j iaa de la f a m i l i a , v i s t i ó l o de arle-
q u í n , le v e n d ó los ojos, le o f r e c i ó el o lo r 
de UH r ega lo qne pocas veces g n s t a , é 
h izo de ese d í a el e p í l o g o d e l ü a r n a v a l , 
b a u t i z á n d o l e con e l n o m b r e de P i -
ñ a t a . 
N o bas taba empero á esa v o r á g i n e 
insac iab le de apet i tos , esperanzas y 
deseos, semejante a p é n d i c e , s ino que 
robando a l t i e m p o a lgunos ins tantes 
de los qne consagra A l a m e d i t a c i ó n 
de los mis te r ios qne enc ie r ra e l d r a m a 
de l G ó l g o t a , h a b i l i t ó n n nuevo pue r to 
p a r a l a loenra y e l desenfreno, y ese 
pue r to , ú l t i m o l í m i t e de l placer m u n -
dano y l a d i c h a celeste, se l l a m a l a 
V i e j a , 
H o y aparece l a P i ñ a t a en las fiestas 
carnavalescas^ m a ñ a n a — u n a m a ñ a n a 
qne t iene siete d í a s de t é r m i n o — s a l -
d r á l a V i e j a por el paseo, por las ca-
l les , po r los tea t ros , por las sociedades 
de recreo y en d iversas casas p a r t i c u -
lares, con sn s é q u i t o de m á s c a r a s , con 
el b u l l i c i o de l a m ú s i c a y l a embr i aguez 
de l ba i le . A n n q n e remozada con los 
afeites que h a i n v e n t a d o l a q ú í m i o a 
moderna , á esta V i e j a le f a l t a y a ani-
m a c i ó n , s i b i en le sob raba desenvol tu -
r a , Por n n l ado a l e g r í a y a t u r d i m i e n -
to , por o t r o cansancio, abandono , de-
jadez . 
Pasa s in de ja r hue l l a os tensible de 
en paso. Saben a s í de e l l a los que le 
deban nna desvelada . L o s qne gua r -
den n n a c i n t a a r r a n c a d a a l acaso, n n a 
flor m a r c h i t a , e l g i r ó n de n n t ra j e , n n 
guan te a r r n g á d o , v a g o per fume de n n a 
mujer , sonr isa desvanec ida de u n ros-
t r o encantador , eco mis ter ioso de n n a 
voz dnloe. Y entonces todos exc lama-
remos:—| A d i ó s , C a r n a v a l ! ¡ L o e n r a , 
has ta o t r o a ñ o ! 
LA HABANA DE P i E S T A . — T e a t r o s , 
bai les , paseos, n n vas to p r o g r a m a de 
a l e g r í a se ofrece hoy p a r a l a c i u d a d 
habanera . 
E x c e p c i ó n hecha de T a c ó n , tenemos 
e s p e c t á c u l o en todos los tea t ros . 
U n a l i g e r a r e s e ñ a b a s t a r á p a r a es-
t a r a l d e d i l l o de l l a r g o ca r t e l de l d í a . 
E n Payre t : l a zarzue la M a r i n a y el 
j u g u e t e ¡Quién fuera libre! 
A l b i s n : á las ocho: L a Revoltosa; á 
las nueve . La. buena, sombra; y a las 
diez , L a Chiquita de Nájera, P r o g r a -
m a de p r i m e r o r d e n . 
L a r a : t r e s t andas d i v i d i d a s de esta 
suer te : L a ninfa aérea, A Ouanabacoa 
la bella y JSl domingo de la Vieja. 
C u b o : L a evaouac'ón de Bayamo y 
j Viva Cuba! con gnaraohas por Ra-
m i t o s y ba i l e p o r los "mins t r e l ea cu-
banos.'* 
E n el t e a t r o M a r t í — a n t e s I r i j o a — 
h a b r á el m i s m o e s p e c t á c u l o de las dos 
noches ú l t i m a s , á saber; E l diez de 
Octubre y B l Temporal, dos operetas 
cubanas m u y ap l and idas . 
P n b i l l o n o s , en obsequio de l a gente 
menuda , o f r e c e r á u n a m a t i n é que d a r á 
comienzo á l a u n a y media , s egu ida 
por l a f u n c i ó n n o c t u r n a de cos tumbre . 
A m b a s con n n p r o g r a m a escogido, l le-
no de v a r i e d a d y de a t r a c t i v o s , donde 
figura M r . G o d a , e l c é l e b r e g i m n a s t a 
que h izo su d e b u t el v i é r n e s . 
Los aficionados a l base ball e s t á n de 
p l á c e m e s . Se i n a u g u r a esta t a r d e , en 
los ter renos de Car los I I I , l a tempo-
rada de Champion con el match en t re 
lae novenas de l Cuba y l a de l Alnien 
da r isla . 
H e a h í el p r o g r a m a de los espec-
t á c u l o s , porque cuan to á los bai les de 
L a Piñata, los o f r e c e r á n l a Asociación 
de .Dependientes, l a Sociedad del Pilar 
y el Círculo Hispano, a m é n de los 
p ú b l i c o s de Tacón y Cuba. 
L a Piñata en l a Asociación de De-
pendientes p romete dejar g r a t o s re-
cuerdos . S e r á , s i n d u d a , e l mejor ba i l e 
de l a t emporada . 
Es d í a de j ú b i l o , d í a de p lacer . U n a 
c i u d a d en p lena fiesta. 
¡A d i v e r t i r s e ! 
PREGUNTA CURIOSA— 
"¿Me conoces?", preguntan estos d í a s 
los que llevan el rostro muy tapado; 
y es una de las muchas ton te r ías 
en que incurre el sujeto disfrazado. 
Sin disfraz ni careta, 
no puedes conocer ni á tu pariente, 
que en este Carnaval de todo el año , 
el hombre se concreta, 
h ipócr i ta ó prudente, 
á disfrazar en todos los momentos 
hasta sus m á s sensillos pensamientos. 
De lo cual se deducu 
que el preguntar, con C á n d i d a porfía, 
"me conoces", es una t o n t e r í a . . . . 
y que á nada conduce. 
Francisco Flores García. 
EL FÍGARO.—Existe n n a g r a n an-
s iedad por conocer e l g r a n n ú m e r o qne 
E l Fígaro ded ica á l a R e v o l u c i ó n , en 
el qne se sabe qne d i c h o p e r i ó d i c o b a 
hecho n n poderoso esfuerzo pa ra p ro -
d u c i r n n a o b r a comple ta y a r t í s t i c a . 
L a g r a n e x t e n s i ó n que ba sido necesa 
r i o d a r á la e d i c i ó n ha i d o r e t a r d a n d o 
su sa l ida y por l o q u e me dice el s i m 
p á t i c o a d m i n i s t r a d o r de E l Fígaro no 
p o d r á aparecer has ta el d o m i n g o 2tí. 
L a e s p e c t a c i ó n p ú b l i c a es g r a n d í s i -
ma, pero piense el p ú b l i c o que se t r a t a 
de nna e d i c i ó n de cerca de doscientas 
p á g i n a s y m á s de setecientos r e t r a t o s ; 
que no f a l t a n i n g u n a de las figuras 
p r inc ipa l e s de cada uno de los seis 
cuerpos de l e j é r c i t o cubano , qne e s t á n 
comple tos e l 1? y 3" G o b i e r n o de l a 
man igna , t oda l a A s a m b l e a de Ropre-
s e n t a n t e » { r e t r a t o s m o d e r n í s i m o s ) , l a 
D e l e g a c i ó n de N e w Y o r k , e l C u e r p o 
d i p l o m á t i c o ex t r an j e ro , e l Cue rpo de 
S a n i d a d M i l i t a r , l a I n s p e c c i ó n del 
e j é r c i t o , figuras c i v i l e s p r inc ipa les de 
la R e v o l n c i ó n , l a j u v e n t u d habanera 
en l a R e v o l n c i ó n , f a c - s í m i l e s de i m -
p o r t a n t í s i m o s documentos , g rupos de 
depor tados p o l í t i c o s en C h a f a r í n a s , 
Ceu ta y F e r n a n d o Poo, y m i l y m i l 
m á s notas cur iosas impos ib l e s de c i -
t a r . 
E n e l t e x t o h a y a u t ó g r a f o s de M á 
x i m o G ó m e z , especial pa ra E l Fígaro, 
de Maceo y o t ros no tab les c a u d i l l o s y 
a r t í c u l o s , pensamientos y p o e s í a s de 
los m á s i lus t res guerreros , l i t e r a t o s y 
poetas. 
M i e n t r a s aparece E l Fígaro no deja-
r á de r e p a r t i r s e el in te resan te Eco de 
la Moda, con pa t rones , figurines y la 
c r ó n i c a de sociedad en la ú l t i m a pla-
na, con todos los sucesos de l a se-
mana. 
LA GRANADA—Signe s iendo La Gra-
nada—la casa f avorec ida—de las gen 
tes elegantes,—en ca lzado de o b r a p i i 
ma .—Y l a pref iere l a gen te ,—porque 
esa p e l e t e r í a , — s i en ca lzado es l a p r i 
m e r a , — t a m b i é n en g a l a n t e r í a , — a m a 
b i l i d a d y agrado —con que saben reui 
b i r l a—sns amos y dependientes ,—enar-
b o l a l a d i v i s a . — M e r c a d a l y R o c h a sa 
ben—con sn finura e x q u i s i t a — t r a t a r 
á q u i e n por ca l zado—á L a Granada v i 
s i t a . — Y p o r q n e obras y p a l a b r a s -
m a r c h e n eo l a casa un idas ,—dan u u 
ca lzado exce len te ,—y de f o r m a t a n b 
n i t a , — q n e no h a y q u i e n s i una vez 
c o m p r a , — n o c o m p r e t o d a l a v i d a . — 
por eso L a Granada,—popular pelete-
r í a , — d e damas y caba l le rof i—por sjem-
pre favorecida. 
Qu i e n m u c h o a b a r c a , . * • 
poco aprieta; Scott & BOwne, dé Nueva York, fluncá m n he'cYiú Oirá c o s ú qué p p -
párár su Emulsión d e Scott, dé aceité dé h í g a d o ' d é bacaíád córi hifjOfcísfito's d é caí y 
dé sosá; Corno es natural; producen una. Emulsióri perfecta, eficaz; , No producen 
éniiilsidriés perfectas ios establéciítiiéntOs déstirtádos á 0,tros. negocios & ios "jábora--
tbrios" e n donde se embotellan mezcolanzas d e toda íriciolé rotuladas de tal modo 
qué puedan venderse, étí lugar d é ciertas preparáciortes fártitfsás,- pero cuidándp 'sé pejeo' 
de lo que conviene a los eriférmos. Pidan la d é "'Scott/', insistan ert la de"ScOti".fy 
tomen la de "Scott" los que deseen curarse y h d perder un' tiempo precioso. En 
máteriá de medicinas debe usarse lo mejor y. ío éficáz. .Lo dérfiás eS t á f ó £ Cuálcfüipr 
precio. La legítima Emulsión de Scott es agradable y fácil de digerir, sáñá, íá Jrm|ción: 
de la garganta y los pulmones., Oestierra eí g e r m e r t . de. la Tisis y de la. E s f r Ó T ü l á . 
fortalece y robustece. Aumenta los glótmíós, f o j o s de la sanigré; Gura la Anférraa. 
Con su uso i o s niños se desarrollan fuertes y robustos. 
Para impedir que el público sea engañado ron las imitaciones y falsificaciones, cada frasco llev^ la csntraseáa del hombre con el 
oacalao á cuestas adherida al envoltorio. Rechácense las imitaciones y sustitutos, así como también las ''preparaciones " y " vinos " 
llamados de aceite de hígado de bacalao pero que no lo contienen. Recuérdese que só lo hay una verdadera Emuls ión de Scott. 
De venta en las Droguería» y Farmacias. S C O T T & B O W N E , Q U I H I C O S , N U E V A Y O R K . 
hk DOLORES .—En v í s p e r a de ser 
puesta en escena, por p r i m e r a vez, en-
t re nosotros l a he imosa ó p e r a de B r e -
t ó n , L a Dolores, s i empre s e r á n de in te -
r é s conocer los s igu ien tes de ta l les : 
L a o o m p a ü í a B a b i r á e s t r e n ó d i o b a 
ó p e r a en Buenos en d i c i e m b r e de l 96. 
E n t res tea t ros de aque l l a c a p i t a l se 
can taba l a misma obra . E r a n los com-
pet idores de l a c o m p a Q í a : S u b i r á , doe 
c o m p a ñ í a s de ó p e r a , figurando en n n a 
A n t ó n y l a ( ^ a l l i g t v r i , y en o'tta S igno-
t e t t l y l a fiourmafl. E s t o b l e c i d a l a 
Competencia, l a de S u b i r á o b t u t o g r a n 
t r i u n f o . E l au to r en e x p r e s i v a o a r t a 
d e c í a a l seSor S u b i r á en t re ofcraá c o -
sas: 
*« Celebro el c o n t r a t o u l t i m a d o e n t f e 
" los s e ñ o r e s O r e j ó n y e l p r o p i e t a r i o 
" de l t e a t ro San M a r t í n y qne L a Do-
" lores l l egue á su 100* r e p r e s e n t a c i ó n 
" y qne sea (Gabriela q u i e n l a can te , 
" l o cua l debo creer por las referencias 
" qde de esa he ten ido , b a e í d o en B u e -
• l n ó s A i r e s su mejor i n t é r p r e t e . l í a s -
" t a ver sn r e t r a t o pa ra c o m p r e n d e r l o 
" a s í ; esees e l t i p o y seguro es toy de 
" que l a suya s e r á la buena d i r e c c i ó n , 
" s i n el é n f a s i s de l a g e n e r a l i d a d d e 
u los i t a l i anos . " 
E l maes t ro B a r b i e r i , po r su p a r t e , 
e s c r i b í a en a b r i l d e l 97: 
" P ó n g a m e á los p i é s de su G a b r i e -
(< la , c u y a he rmosura y t a l e n t o t e a t r a l 
11 echamos hoy en E s p a ñ a m u y de m e -
nos, pero y o no soy e g o í s t a , y s i e l l a 
" y us ted v e n rea l izadas sus asp i ra -
u clones, lo v e r á con g r a n d í s i m o p l a c e r 
" su a f e c t í s i m o y viejo a m i g o . " 
S e g ú n l a prenda a r g e n t i n a , l a s e ñ o -
r a Hooa i n t e r p r e t ó m a g i s t r a l m e n t e L a 
Dolores—siendo l a p re fe r ida po r e l p ñ 
b l i co—que l a c o l m ó de a labanzas . 
C í e n representaciones de l a o b r a fue-
r o n cien t r i u n f o s para la B o ó a . 
Conoc ida y a por los habaneros l a e-
legan te soprano, d e n t r o áfS m u y pocos 
d í a s t e n d r á n o p o r t u n i d a d de saber l o 
que va le en l a ó p e r a c i t a d a . 
Como la o b r a es de g r a n t r a b a j o pa-
ra la soprano, no es poca suer te t ene r 
una , ('OÍDo la s e ñ o r a Boca , que t a n t o s 
m é r i t o s r e ú n e . 
Los ensayos e s t á n d i r i j i d o s con m u -
cho ac ie r to y cu idado . 
L o s d e m á s a r t i s t a s repasan cons tan-
temente sus a p e l e s , y todo hace p r e -
s u m i r que « e r á u n acon tec imien to L a 
Dolores en l a H a b a n a . 
LA NOTA FINAL 
— N o c o m p r e n d o por q u é recomien-
d a n t a n t o los m é d i c o s el uso de l a b i -
c ic l e t a , s iendo como el los mismos d i -
cen u n ejerc ic io t a n sa ludab le . ¡ C o n s -
p i r a n c o n t r a su oficio! M i é n t r a a m á s 
gente s a ludab l e menos enfermos. 
— T e equivocas . Los m é d i c o s reco-
m i e n d a n la b i c i c l e t a po rque c u e n t a n 
con que cada c i c l i s t a sa ludab le y ro -
bus to destroce por lo menos c inco t r a n -
s e ú n t e s por semana. 
- ¡ A h ! 
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Nuevo invengo, ooo bocinas de aluroioinm 
DEVOCIONARIOS 
COÜ oub ert g de carej-, marfíil r piel de Rtuia 
v ait.fsticAmcnte ÍDcra«tado« de oro y plata 
PIANOS MECANICOS 
v pianito* raelocioeoe degran ii' vedad. 
VITRINAS LUIS XV 
y otros muebles de lancho gns'o. 
HELOJES DE SOBREMESA 
con p cciofiog csma'te» 
F I G U R I T A S 
y {>dorno4 de bronce, mil capricho* 
RELIMES DE PARED 
deade tí peso» en cojas de nogal y palisandra 
MUEBLES DB MIMBRE 
S U R T I D O C O L O S A L 
e n s i l l o n e s , C h a i s l o n g u e , m e s a s 
( s i l l a s d e e x t e n s i ó n ) 
s i l l a s j u g u e t e r o s 
y s i l l o n c i t o s p a r a n i ñ o s . 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
COMPOSTELA 56 c 259 16 F 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Soct'idn de Recreo y Adorno. 
LA PIÑATA 
F,l domingo 19 di l conieitte celebrará el teroer 
baile abordado por e»'a Sanción, rifándose entre 
las IS^ñorit»» cononrrente* nn precioso objete. 
Regirán las raimas preeciipciones que en los 
bailes anteriores. 
Habana. 17 de Febrero de 1899.—Bl Secrttario, 
Jesús Menéndeis. 
m P «2-17 d2 18 
SOMBREROS Y TOGAS 
8e han recibido preciosos 
modelos en La Fashionable por 




O B I S P O , 121. 
alt P 8 1 F 
OIA 19 OR F E B R E R O . 
F.l Oirottlar estí on el S»gr«rio. 
Domingo I de ' 'unreíma Santos Gí l ino , prísbf-
le'o y mártir, Alvíro de Córdoba y Conrado, con-
fesores. 
til primer domingo d1) Caare<ma es de una «ele-
bridad v de una veneración particular e í la Igle-
sm, está en la c'a^e do lot naái privilegiados, y de 
lo» mí» sol'tnms «u otioio no e d e al de ti sta al-
guna, en ól todo es iustruc'ivo y misterio o, todo 
predica penitencia, de la cual es OOTIO U tiss'a so-
lemne. 
T/a mita do est i dia encierra tido el misterie del 
sanio t.iAmno de Ciiarenna. 
L t cpMtola es nna viva v pató^ioa exhortaolóa á 
qne no nos h 'gimos imUilcs unos día» coniagrado» 
á la penitencia, y nn tiempo que >e pn»de ¡lámar 
ñor i x ¡elencia el reino de la mUericordi* del S^--
flo'-. 
F.l Evangelio de este dia contiene la h'storia de 
la Caarfsma de Jesucristo en el d< alerto, como que 
es el origen, y debe ser el modelo de 1% nntstra. 
D I A 20. 
Santos Leña, obispo, Eleuterlo, confisor, y Sa 
dotli, m*itir. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
Misas solemnes.—Kti la Catedral la de Tere!* á 
les ocho, y en las demás iglesias las de costetn-
bre 
Corte de Maiía.—D a 19 — Cnrresponde visitar á 
. N'-a. Sr*. de la Caridad ó M;s* r cor lia *u el 8 » -
i j í -I' n S ir t y el Jia 20 A Stra , Sra. de Lourdi s f n 
i IA .'««roec. 
P A R R O Q U I A D E L C E R R O 
D e í d e el próximo lunes comenzarán los ejercicios 
piadotos de la Santa Cturesiaa en esta J'arroquia, 
ImnfB, miéruclea y vie'nes, V I A C R U C I S ; mar-
tes, jueves T "sibados el Santo Rosario. Nues'ro dig-
nísimo Prelado nos honrará con su pr;aene)B y va-
liosa cooperación predi 'and*» t dos los díss de cua-
resma, excepción del domingo. 4 las cinco y media 
de sus tardes. Las nifiae de San Vi ente amenizarán 
estos actos 8e sapli a la asistencia de los fi l iare-
ses.—Ceno y febrero 17 de 1899.—El F é r r i c o , Luis 
Marrero. 
I G L E S I A D E SANTO DOMINGO 
O ' R E I L L Y E S Q A M E R C A D E R E S . 
Todos los días, á las cuat-o de la tarde, se rezará 
el Santo Rosario, y los D O M I N » ' » » , M I B R C O 
L E S y V I E R N E S D E C U A R E S M A , despuós del 
fosarlo h»brá sermón por los Rdos. P P Domlni-
dos. lo que «e avisa á los fieles para qne concurran 
á o i r la palabra áe Dios .—Hiban», febrero 16 de 
1(199. 85(1 4 18 
IGLESIA DE BELEN 
E l domingo 19 nelebrarála Congregación del glo-
rioso Patriares San José los cultos acostumbrados 
eii honoí de su e±oel«o patrono. 
A las siete se expone S. D. M., á las siete j me-
dia meditación y preces y á las ocho misa con eán-
tteos, plática y oomnnión general, terminando con 
la bendición y reserva del Santísimo Sacramento. 
Los asociados y los que de nneva se inscriban 
ganan índulgeticiá plenaria, confesando y comul-
gando. 840 S-17 
t 
E . P . D . 
SEXTO ANIVERSARIO 
del I l t m o . Sr . 
D. Pedro úe SateinyLeiarra 
Inspector general que fué del Cuerpo de 
Ingenieros de Minas. 
E l m a r t e s 21 d e l c o r r i e n t e , 
por no poder ser e l 20, á las 
ocho de la m a ñ a n a j en l a I g l e -
s ia de B a l e n , se c e l e b r a r á n n a 
misa de K e q n i e n c a n t a d a , y 
todas las rezadas q n e se d i g a n 
ese d i a , s e r á n ap l i cadas po r el 
e te rno descanso d e l a l m a de 
d i c h o sefior. 
Su viuda ruega á sns amigos 
le encomlen'ien «Dios y la a-
oompañen á tan piadoso acto. 
Habnna febrero 1» de 1899. 
«78 ld_19 Id 20 
4 
C O N V N I C A D O H . 
Sta. Clara Febrero 16 de 1899. 
Sr. Director del DIARIO DK L Í MARINA. 
H A B A N A . 
Muy Sr. mió: 
Ruego á. V . se s i r v a hacer p ú b l i c o 
p a r a genera l c o n o c i m i e n t o , qne i a "So-
c iedad a n ó n i m a M i n a s de O o b r e de 
San F e r n a n d o y S a n t a Rosa ," á enyofi 
acc ionis tas convoca e l Sr . J o s é F . S ta . 
F a l a l i a p a r a el 19 d e l a c t n a l , q n e d ó 
d i s a e l t a en 20 de O c t n b r e de 1889, y 
el Oonoes ionar io Sr . O l a n d i o de l a V e -
ga, de q n i e n soy l e g i t i m a h i j a y ú n i c a 
heredera , en p o s e s i ó n de las per tenen-
OÍ*B «• todas, con sus a n e x i d a d e s y am-
p l i ac iones . 
L o s documen tos . jus t i f i ca t ivos de es-
tas manifes tac iones , o b r a n en poder 
de l Sr . V i c e n t e G . A b r e n , H i j o , v e c i n o 
de es ta c a p i t a l , á q n i e n p r e v i a escr i -
t u r a de c o n t r a t o conf iero poder gene-
r a l p a r a r ep re sen t a rme en t o d o c n a n -
t o ee r e l ac ione con estas y d e m á s M i -
nas de m i c i t a d o p a d r e . 
D o y A V . las g rac i a s , Sr . D i r e c t o r , 
y qnedo de V . a t e n t a S. S. 
Q . B . S. M . 
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F e b r e r o 14 . 
23844 , . , . $ 160000 
58728.... 40000 
45762 , . . . 
83368 I I I I 
27447.... 
78115 . . . . 




96531 . . . . . 
APROXIMACIONES 
23794 AL 23843 $200 
23845 23894 200 
58678 „ 58727 120 
58729 „ 58773 120 
45712 „ 45761 80 
45763 „ 45812 80 
83636 „ 83685 60 
83687 > 83736 60 
TERMINALES EN 44 40 
„ EN 28 40 
EN 62 20 
„ EN 86 20 
L a lista llegará el día 21. 
c 266 d3-17 a3-t7 
CENTRO GALLEGO. 
S E C R E T A R I A . 
E l domirgo 36 del corriente, á las doce del dia, 
tendrá «fecto en el local de "«te "Centro" la S R -
O D N D A J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A co-
rrespondient» »1 presente afio, con el fin de dar 
lectora ai i c:a de la anleiror, proceler á la elec-
ción de sus'itntcs para cubrir los p •estos que re-
miten vacantes á v rtul de las renuncias que pu-
dieran ser presentadas por les recién electos, dtr 
poses>ón á la uneva Jnxta Dlrectiv*, discernir el 
Informe procedente de la Comisión de glosa y asi-
mismo la mo<-ión presentida por un a-ñor socio fa-
cultativo y abogado consultor y defansor honorario 
del «Centro»—la rual ha sido tomada en considera-
ción en la primera junta—proponiendo en ella el 
autor de la mitma, prestar con carácter obligatorio 
á todos los anonades los servicios profesionales qne 
se relacionen en la moción, por solo el esiipeodie 
mensual de c'nco centavos plata por cada nn socio, 
qne deberán sati«farer á la ves que la eueta mes-
»usl; cuyo decumeoto radica en esta Secretaría pa-
ra qne pueda ser estudiado por los seBores qne lo 
deseen. 
Dictts Junta, segóu determina el Reglamento, se 
constituirá con cua quiera que sea el número de con-
enrrectes, los cna'es acreditarán sa derecho y per-
sonalidad con la exhibición del rteibo correspon-
diente ai me* de lu fecha. 
Lo que por dispoiMón del sefior Presidente se 
publica por este medio para general conocimiento. 
Habana, 16 de febrero de 1899.—£1 Secretarlo, 
I Ricardo Rodríguez. 
1 pm ío-wr 
S O R P R E S A 
Í alegría y dnlee «at;8f»cei6i sient»n los enffrmo« el pecho, del estómsgo y de lasani/re, mslos hn-
mores . dispepsia y raquitismo, al nctir que 
El r enov* íe AmoÉ Diez Gómez 
produce efecto fivorable desde el primer di« de 
asarlo; pues ni en AmáHca, i en Europa existe 
n'ngdn otro remed'o fetil p sr i el A S M A ó Af lO 
OO enyos aceeses terminan si cnarto de bo 
ra y cuya eura«ión radical se efec'ua en atgunas 
semanas, por más que la ciencia la t>ng% por in-
cnrable; no hay catarro viejo ni nuevo que no ceda. 
Aqui no hay engaño, vongin los et fermos 4 pro 
ha», segn'os de que recuperarán la s^lad el 98 por 
100y ylvlrán 'argos años.—CaUe do Aguacate 
n. 21 entre Tejad'llo y Empedrado. 
Tarabián se vende en la droguería del Sr, Ssrrá y 
en la del D r Johosoo.—Eu Matansas Zanetii, y 
en Clenfnegas Stes, Blnhme y Comp. 
876 1-19 
V i d a l g a l m d ; B e l l e z a ! 
EMISION CREOSOTADA 
Cm é m f rápidamente tisis, catarros, bronquitis, asma y grippe. 
ÍES MARAVILLOSA EN EL RAQUITISMO Y EXTENUACIÓN DE LOS NÍÑOSI 
M 3BNEEAL ES ÜL MAS PODEROSO SSC0NSTITU7ENT2. 
P a r a l o s i k o m b x é s d e t t l l i M d ^ a p ó r é l t r a b a j o f í s i o o ó «1 d e s g a s t e i n t e l a c t u a l e s de U N A E F I C A C I A 
E V I D E N T E . . , „ 
P a r a l a s n i u j e í e s «ín l a ANEMIA e s SFHíllIUA é I N F A L I B L E , d e g e n e r a l a s a n g r e v i c i a d a p o r m a l o s h u m o -
r e s . A p e n a s s e u s a éa^at i & e d t c i x í a , v i e n e n U s í d o s c o l o r e s a l r o s t r o , e n e r g i a s a l c u e r p o y a l e g r í a s a l e s -
pirit'ty. 
S u s r e s u l t a d o s s ó n á s o i d b r é ^ o s e n tod&af l a s e n l e r m e d a d e s y C O N V A L E C E N C I A S , y p o r lo m i s m o , e n 
n i n g ú n h o g a í d e b e f a l t a r ) a c ü r a t f ^ á , v i g o r i z a n t e y r f iOianst iyente 
E M U L S I O N D E R A B E L L 
do s a l ^ d y^ro 
olor. 
E t t a p r e c i o s a aíedí ic iná, p 6 f conteñ'er Creosota Vegetal «le )a HUTA , crea, nutre y c o n s e r v a c a r n e s , d a n -
u   r b u s t e a . E s t a ve^dád se C o m p r u e b a p e s á n d o e e el q u » la nsa . E s d e g r a t ó s a b o r y s u a v e 
A d v é r t i m ó s a l p ú b l i c o no efe deje sorprender por sustituciones ó imitaciones^ Pídase la legitima 
EMULSION CEEOSO?AOA DE EABELL 
E N T O D A S L A S D H O G T Í É ^ I A S T B O T I C A S S E L A H A B A N A T P R O V I N C I A S . 
j g p P í d a n e e también el V I N O R E G E N E R A D O R de B A r í E L L como tónico poíerost» y vigorisante.—Como reconstitiyerrte en el P A -
L U D I S M » es de g'an í f i các ia .—f ídsse^ l autor su prospeoto,—El Ü W O Ü E í í T C S A N A T I V O , » « a U L C E R A S , T U M O B E B , H E R I D A S , G R A -
NOS, etc.; el Q U I T A D O L O R t)K M U E L A S , que «alma en 2 minutos. 
188 L Á É Ó í R Á Í O E I O : SAN MIGUEL, H A B A N A . 1 F 
lofiiesío (lo! Rastro íe S a l í n ia?or 
A N U N C I O i 
Efl Í.Á ***** 1 
SEDERIA J i A MODA 
Depósito todo el aflo y precios eorao todos los 
•rtienlos de esta casa, nn 50 por 100 más baratos 
qv». todos. 
68, NEPTUNO 68, TBLÉF, 1046 
e2 7 al» ay d MVt». 
Poro! y n j T l l l o t . . . . 






t 34 et*. Vilo 
t , et«. M 
Manieea íO 8) a»»,. 
Oar»a « 0 80 „ 
arní>ro»« | «.• % ~ I •- ' 
Sabmitci ! O-rdos. 165 Carneros 
« a b a n a 17 <H Febf-ro <>• I S M . — B l AdmiwU-
t r í d í í . ff»t».í«rm« A* JBrre 
Muertos resucitados 
Los numerosos enfermos que perdida toda esperanza de curación 
se vieron al borde del sepulcro y lograron salvarse tomando el 
LICOR BALSAMICO DE BREA VEJETAL 
del Dr, González, m á s que otra cosa parecen muertos resucitados. 
E n veinticinco años que cuenta de existencia tan precioso medica-
mento se han curado con él m á s de 
DOSCIENTOS M I L ENFERMOS 
q u e p a d e c í a n d e l pecho, de la garganta» de la vojiga y de imparezas de l a 
sangre . 
B l r e m e d i o más p o p u l a r de Cuba, oí que h » logrado •xtenderse desde el 
oabo de San Antonio ha s t a l a Funtade Maisí, es el 
LICOR BALSAMICO DE BREA VEJETAL 
d e l D r . G o n z á l e z , p o r q u e ningún otro nacional ó extraniero es tan eficaz co-
mo él p a r a l a curación de las tosea agudas ó crónioat», garrasperas, ronque-
ras , p é r d i d a s de l a voz , irritaciones de garganta y pecho, catarros, tisis inci-
p i e n t e , etc. , e to . 
esa e n f e r m e d a d qne se enseSorea del mundo y arrecia en Cuba en la época de 
los K o r t e s , cansando sos estragos, se modifica y cora con el L I O O E D E 
B R E A d e l D r . G o n z á l e z 
E L ASMA O 
t a n f recuente en Coba con nada se combate m«jor que con el L I C O R D B 
B R E A , q n e c u r a á l a vez el reuma, la gota y el mal de piedra. 
I J O » C A T A R R O S J>E I^A V E J I G A 
que t a n t o a t o r m e n t a n á l a humanidad, los flujos del oido y de la uretra, cuan-
d o los ú l t i m o s no t i e n e n por causa el contagio, desaparecen con el neo del 
L I C O R D E B R E A d e l Dr. González. 
L o s escrofnloaos y personas de paladar delicado que no pueden tomar 
e l A C E I T E D E B A C A L A O ni las E M U L S I O N E S , deben acudir al L I C O R 
D E B R E A d e l D r . González, así como las que padecen de granos, herpes, 
picazones, l l agas , úlceras, y en general de cualquier otra enfermedad que re-
conozca por cansas l a impureza de la sangre. 
L o s conva lec ien tes de las fiebres paliídioas que necesitan reponer sns 
fuerzas, h a l l a n en e l L I C O R D E B R E A , del Dr. González, el reconstituyente 
m á s poderoso , pues lee anmenta el apetito y les hace engordar. ¡Cuidado con 
las falsif ioacioneo! 
B l L I C O R D E B R E A d e l Dr. González se prepara y vende en todas 
c a n t i d a d e s en l a 
B O T I C A D E H A N J O S E 
en todas las ca l le de l a H a b a n a n . 112, esq. á Lamparilla, y 





P e d i d e l C h o c o l a t e J u n c o s a r e c o m e n d a d o p o r l a a b s o l u t a 
p u r e z a d e s u c a c a o . E s m a g n i f i c o p a r a l a s s e ñ o r a s e n c r i a . 
a y 0-16 F e a « 7 alt 
para el trabajo, 7 para 
consumo, muy superior 
y á precios convenientes. 
C 239 10-10 F 
Pídase en I<t8 prijieipale^ 
E L SIN RIVAL 
C 
D E N I S , M O U N I E & € o - C O G N A C 
UNICO I M P O R T A D O R 
J. 
E N F E R M O S ! A T E N C I O N ! 
/ \ S E : T - q i C Z J \ L ~ 
T S T J % ; * F X 7 l E t . J l s 
i v í : Y 1 c o • ^ 
REPUTADA COMO LA MEJOR Y MAS RICA AGUA ARSENlOAL FERRUGINOSA DEL MUNDO POR LOS MEDICOS 
M A S E M I N E N T E S D E T O D O S L O S P A I S E S 
E l J K & U A O E l L _ é : V I O C D se emplea oon resul tadoa br i l lantea: 
E n toda clase de enfermeda.ies como KM P O D R E C I M I E N T O D E L A S A N G R E , ANEMIA, 
E S C R O F T T L I S M O , P E R D I D A S 1XE F U E R Z A S . C U N V A L E T E N C l A . etc., HERPKS, B P 1 L E P -
S1A, NEURALGIAS, H l S T E U l s M O . PALUDISMO, F I E R R E S I N T E R M I T E N T E S . E N -
F E R M E D A D E S D E L A P A R A T O S E X U A L . T R A S T O R N O S MENSTRUALES. D T E R I S M O , , 
SIFILIS , E N L A S E N F E R M E D A D E S C R O N I C A S D E L A P A R A T O D I G E S T I V O , E N L A . 
D1ABKT1S, etc. 
INSTRUCCIONES PARA SU EMPLEO Y DOSIS 
E l J L O - X T J L E S l á v i c o se tomaní dos 6 tros veces al día dut-nnte u^stmés dt? las comidas.-
Cada dosis de 1 á 2 oucharodas de lan comunes. Puede mezclarse con agua, vino 6 cerveza. 
Deberá comenzarse por el agua <lf> la fuente D K I H L , y después de ilo.s 6 tres semanas se conti-
nuará el tratamiento con el Hgtia d»1 l¡i fuente F C F . J I T K , volviendo otra vez al uso del agua D E -
D I I J para terminar la cura li idro-miner»!. — Durante el tratamiento que será de cinco á seis sema-
nas, í io e9 necesario sujetarse á ninguna dletn ú r^ruuén e.-j^ cial de comidas. 
( Addo áraenloao 0,0SC879 
Análisl» del rrsfMor tt, (,. fw Barth. TlfBa. I'rot . sulfato úr hle.rrn 2ú,CToi08 en 10.000 partes de agua. 
(.TciAperaturf 10,07 0C, 
M A S DE Y E I N T I C I N C O M E D A L L A S Y D I P L O M A S DE HONOR 
JP* s o i o • a o c 73 r*r ' j . - ' A . ' v o m o x t o X J A O T U Xa XJ ja . 
DBTOSITO SSyiXAl ?¿Ei,LA ISLA SS CÜ3A 
C r A I = ? L _ C D = 3 / \ P R T S J C D I _ H D 5=3 C D N 
Htliiwttt kiTRXTK'4 eos se nrtji i RM UA KTIQI KT* 
UK VKSTA KBÍ TOOAÜ LA» F A R M A C I A S Y D R O G Ü E K I A S SS*-" O 
n.ro. — A los Sres. MCHHCOD ijne rioseen ^xf^srimeotar ««na anuas minerales, se leb facilitará gratuitamente 
OIT el Oe^(..siíari() anos l> iteüuii p. ra e-tc fin. . . . • v . -
c 93 alt 58-13 E 
D I A R R E A S , 
P U J O S , O O L I O O S , D I S E N T S E I A , 
se curan pronto y bien para siempre con los, 
PAPELILLOS ANTIDISENTERICOS DEL Dr. GARDAN0. 
Veinte años de ^xito creciente y mlllarea de enfeiroos curados radicalmente, confirman la supe-
rioridad de nuertro preparado sobre eus aimilareR conocido* en el tratamiento de las D I A R R E A S , por 
antiguas 6 rebelde* qne sear. »ún cuando no bajan cedidio á otros tratamiento?. LA DISKNTKRÍA cróni-
ca 6 reciei'te, lo* Po.to» y CÓLICOS qne lobreTieaen do Tiolentas descomposiciones do vientre; C A T Í -
HROS y ULCEHACIONKH del E f lómi^o é intestino*, TIFUS, CÓLERA Y DIARHFAS infecciosas de ios ÍJN-
CIANOS. T í s i c o s Y NIÑOS. 
Sumirdatra lo* .jago< nenpgarioH al e*tfanaü,o normaliíanáo *H» faociono* en las DIM'EI'SIAS, GAS-
TRALUIAB, GASTRITIS, AGRIOS y ACIOKZ DEL ESTÓ.MAoo, con tendencias á DIARREAS. 
Cuidado oon iss imitaciones y falsificaciones; o* son legítima* la» caja* qne carezcan de un pro-
cinto oon la marca registrada y firmada del DR J . GARDANO. 
E n toda* las farmacias y droguerías. —Dapósi'o: Belascoaia, 117. 
lío más canas! ¡Goeira á las canas!—Tico Hataero M Dr. J . Garto . 
8in rival para HERMOSEAK Y TEÑJE BL CABELLO CANO de su color primitivo, natural sin qne el ojo 
mí* perspicaz descubra el «rDlic.io. No mancha ni ensucia. No contiene NITRATO BE PLATA, ni es no-
*IVJ á la «alud ui ADQUIERK i'Ki-;r.\RACIÓN ni LAVADO ANTES NI M M I I > para su empleo, puniendo 
aplicarse con las maiios, espor.ja o cepillo. No destruye el cabello ni lo altera jamás; fortiftcael b u l í o 
cabelludo, aumentando an orecim'eoto, coalidade* que no reúne ningüo otro preparado. 
E n farmacias, drogmms y petfameii**.—Depósito: Belatcoam, 117. 
Triple, pora y veríaJaíera Eseocia 4e Zarzaparrilla coflcentraSa 4el Dr. J . Gartao 
Preparada con especial esmero, con msterialrs de la mejor calidad, y concentrada á saturación 
reuoe en pequeño volumen mayor rqueza de medicamento, de modo que aventaja en cualidad j econo-
mía los productos similares, á los qne supera en resultados, pue» basta en la mayori-i de los caaos m í 
SOLA FRASCO psra apreciar sns beréfico» efectos en la* enfermedades qne reconocen por cansa an vicio 
O impureza rto la *apgre. como herpes, esc rófu las , tumores lamjiarones. eritipeloa, caspa, sarna. » o r -
pul l ido . anemia, p a l ú d i c a , Ueeaimiento, infartos del h ígado , h idropes iás , llagas y ú lceras , reumalismo, 
flujos crónicos y a n o m a l í a s pe r iód icas . 
E a farmacias y Droguerías, —Uepósito: 6 ilasooaln 117. c 2i2 23 10 F 
C A L L E J>E ACrüIAR 1 0 » , 
y 
B i w o m m B . 
^kgua Oxigenada: insustituible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
JLgVLSL de "Vícliy: nadie ignora sns in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del h ígado, de los ríñones 
y vegiga. 
Se sigue fabricando el A G U A O A E B O N I O A 
con arreglo á las últimas prescripciones cientifíoas. 
Todas se sirven á domicilio, 
Crnsellas, Rodrí^nez y Comp. 
Teléf. 438. 
ay d l3 - l F 
Cuarteles 9. 
o 199 
é* V i c h y Hrv» a r a eti-
QMtta a m e r i l l a c o n i » - ' 
tUantlo el a í i a i i s i a . 
J . B R O C C H I & C. 
COMERCIANTES BANQUEROS. SUCESOR H. AVI6N0NS. 
1 3 8 , I n d u s t r i a . — H A B A N A - I n d u s t r i a , 1 3 8 . 
Esta antigua casa, la án'ca qne puede importar en la* illas de Cuba y Puerto Rico el celebrado 
V E R M O U T H TOHZNO 
de lo* 8re». Martinl ff. Bo*«i de Tnrin, premiado con 50 medalla* de oro y plata y diploma* de honor 
«e hace un deber de avi*ar á sn extensa clientela y al público en general para que no »o dejen eorprea-
der por ono* mistifleadore* que tratan de embaucar ofreciendo con toda olese de embustes, un rceninrga 
de »u conpo^e lón , asegurando qae e* el ml*mo producto qne e»ta ea*a importa y expende hace mfei de 
20 afios T que tanta aceptación siempre ha tenido y tiene. 
E l tínico modo para evitsr íer victima de una e*tafa o* dirigiría directamente i e*ta casa 
138, Industria, 138. Teléfono IflO, 
en nneitro puesto on la Lonja de Virares, 
antorlzadn, lo es D. Aarelio Kianobo, anti 
en esta plata. o "51 





m m m A m 
S a i n t L i o u i s , M o . 
C E R V E Z A S P U R A S 
fabricadas de cebada exclusivamente. 
L o s p r o d u c t o s d e e s t a f á b r i c a o z a n d e t a l f a m a © n t o d o 
©1 m u n d o p o r s u b o n d a d y p u r e z a , q u e u n s i n d i c a t o i n g l é s 
a c a b a d e o f r e c e r D O C E M I L L O N E S d e p e s o s p a r a a d q u i r i r l a 
p r o p i e d a d d e l a m a r c a . 
S u p r e c i o e s a l g o m á s e l e v a d o q u © ©1 d © o t r a s m a r c a s , y 
n o o b s t a n t e , e l a b o r a y e x p e n d e m a y o r c a n t i d a d q u © n i n g u n a 
o t r a f á b r i c a d © l m u n d o . 
E s l a c o r v e z a p r e f e r i d a e n l o s m e j o r e s C l u b s d © l o s E s t a -
d o s U n i d o s , y c a s i l a ú n i c a q u e s e u s a © n l a s c a s a s p a r t i c u l a -
r © s m e j o r a c o m o d a d a s . 
P o r s i v e s t r i c t a p u r e z a , e s t á r © c o m © n d a d a p a r a u s o d © l o s 
© n f e r m o s c o n v a l e c i e n t e s , t a n t o © n l o s h o 8 p i t a l © s c i v i l e s c o -
m o © n l o s d e l E j é r c i t o y A r m a d a . 
S © d a n p r © c i o s á c o s t o flote y s e g u r o p a r a l a s c a s a s d e c o -
m e r c i o q u e q i i i o r a n p © d i r l a d i r © c t a m © n t © á l a f á b r i c a . 
L a s c l a s © s q u © © l a b o r a © s t a f á b r i c a s o n l a s s i g u i e n t e s : 
Anhenser 









Black and Tan 
Bavarian 




R e p r e s e n t a n t e e n l a I s l a d e C u b a 
Galban y Comp., San Ignacio, 36. 
Í H M A 3 3 ^ I ! W A 
U M 9 1 
m m m m e m m m j . Jmí i i iA i i i i ! 
E l INGLÉS GRAMATICALMENTE 
QTXE E S COMO. D E B E APl iÉ^DEKSE. 
M é t o d o de i n g l é s conforme a l texto de Leopoldo C Levy, para aprander g r a m a t i -
calmente este idioma sin n e j e é l d a d de maestro aan i g n o r á n d o l a g r a m á t i c a castellana. 
Cada pa labra inglesa tiene debajo Ja p ronunc i ac ión figurada y la t r a d u c c i ó n l i t e r a l 
y castiza, ú n i c a manera de que el estudiante comprenda el verdadero significado y fel 
mejor modo de expresarse en idioma inglés . 
Como m é t o d o moderno y eompnestu por maestros aptos es claro, sencillo, fácil y 
p r á c t i c o ahorrando mucho tiempo y t rab jo a l estudiante y e n s e ñ á n d o l e a ú n mismo 
t iempo, sin darse cuenta ni fat igar la. memoria á leer, escribir y pronunciar correcta-
mente el ing lés , g r a m á t i c a inglesa y g r a m á t i c a castellana. 
U n tomo de 336 p á g i n a s bien encuadernado 80 centavos. 
Dir ig i rse á M . Ricoy, Obispo 8G, l i b re r í a , Habana. 
Í17 10-16 F 
GaSíMü m m k Í M M 
D E L Dr. R E D O X D O 
S a a q u e l s e c u r a l a s í f i l i s , p o r i n -
v e t e r a d a y a r r a i g a d a cjue s e a e n S O 
d í a s , y d e n o s e r c i e r t a l a c u r a , n o 
s e e s i g i r á a b s o l u t a m e n t e n a d a a l 
p a c i e n t e . 
C o n s u l t a s d e S á H y d e l á S . 
A m i s t a d 34:. 
810 13-16 F 
Pablo Pipern© 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Profesor it»!iano, especialista en fEfermed&defl 
de geñorit» y niño?. Qait» infalible mentó toda m&n-
cha «a la piel. Cutas y operaciones gargatizad&s. 
Gabinete eléctrico para enfermedadss nerviosa». 
Cocstiltas de 12 á 2. Monaerrate letra B , frente á la 
¡Waníana da Gómez, al lado HA la fonda K.i Jnrdm. 
Grái ig psralos pobres. 765 \ 13-^4S, 
D i o 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
H a trasladado stt domicil io S industrian. 120, es 
quina á S a n M i g * e ¡ . Conaullas d e l 2 á 3 . 
José Tadeo y Cronzález 
A B O G A D O 
San Ignacio 50, altos. De 12 á 5. 
dl3 1 alJ?-2P 574 alt 
A L B E R T O S. D E MSTAMANTE 
Especialista en partos y er farmedadea ds «eBoras 
Contultas de 1 á 2 en Sol Ta. Domicilio Sol 1C8. 
Telé fono 565. 768 78- U F 
DE. JACOBSEN. 
H a trasladado su domicilio í Chacón c. 14 Cou-
scuae do ]2 á 2. Telefono n. 10. 
740 1 3 - U F 
" FRANCISCO J . M V E L A S C O T 
moa procedimientos para la curací^ui Üe la t 
ftfeociouet del coRAzóíf, PULMOKBS y de la RIEL 
(incluso VENÉREO y BÍKILIS). Gabinete e léc t r ico 
paral as NEEVIOSAB. Tratamiento del PALUDISMO CP 
ros TariadaB manifestaciones. 
CeSraUM de l l i á 1 en Prado 19. TétSSÓM 459 
776 2H -U F 
Dr. José K. Montalvo 
Médico de la Materaidad, Oculista y fiJídioo 
de Niños. 
Cojiíultas de J l & 2. Prado 30. 
Damicilio: altoi de la Comandancia d^l Presidie. 
733 2*.I0P 
Raimundo Cabrera 
A B O G A D O 
Ha f s'ablecido uuevaaieats su es tudié Cu sa an-
ticuo <iom1ci!ío. 
G A L I A W O t í . D K 1 1 A 3. 
láS 26 19 E 
3r. Pablo Tnrjülo y Fragoso 
Campanario 129. 
o 187 
M E D I C O C Í E U J A N O . 
Consultas de 12 £2. 
1 F 
Sr0 J. Eafaii Bueao, 
É E D I Ü O - C I K Ü J A N O 
r̂  Lareetor d e l a ' - Q u i n t a d e l H e y " 
''opjgpdtas do 12 á 2. Obrupía 57, altoa. Domicilio 
G'.Harte RO. altos. Te l . 1179. ti 115 26-20 E 
m m 
B E S S A C O L O C A 1 R S B 
una señora peninsular de un mes do parida, de 
criandera á leche entera, la que tiene bnona y a-
bundante, y «-sti aclimatada en el país. Tiene bue-
nas referencias; Informarán Cárdenla 41, 
859 4-19 
La Estrella ds la Moda 
Se nece í i f ín oficialas adelantadas en ropa blanca 
y t a c l i e n utia eficia a adelantada eu sombr-res. 
Obispo 84. C^53 43- 4-16 
PIRA LOS BAULES. 
Se ncc'Bs't.'in á carpiateres, 6 aforrado» 
res y iin riialctero, ásegi irándóles mííclio 
trabajo> paerándoles bien y al contado ra* 
bioso. en Picota 12, ñ a b a n o . 
V85 6a-14 6dl5 
H a c i e n d a 8 . M i g u e l d e M o i e m b o . 
Se loücita á todo, el 4ue ten^i dereeho á esta 
^nca, p*iod5b paxticipar éu nombrp, domicilio y la 
parte que tenga & la calzad»! de la Infanta D. 60 — 
José Santa Eulalia. Habana. 
849 4-18 
Se necegita una ^ue sepa hvar y coser, para qne 
se haga cargo del coídad'i de 'a cssa, Calzada de la 
Infanta n. E0, crucero de Murianao. 
850 4-18 
S E S O L I C I T A 
un médico para el vapor "Conde Wlfred»", muy 
próximo 4 salir de este puerto para la Península . 
C 27t) 4-18 
... s i í 3 o M b i T . & , . 
nn ciadí» de ihano, blanco, que seá honrado y sepa 
su obligación y que tanga buenas recomendaciones, 
Ks para los Quemados de Marianao. Diríjanse á 
Virtudes n. 2, altos. 813 la-17 3d 18 
A l C o m e r c i o d e e s t a p l a z a 
Se ofrece una persona apta para cobrador 6 cual-
quier otro cargo de confianza, presentaiido bupnas 
referencias y garantía metálica. Informarán M o a -
serrato .116, 837 4-17 
S a i 
l í í O O A D O . 
&|Bil«Un y estudia, Cumpacario n. 
p ' n a s e ñ o r a p r o f e s o r a 
ce o f reSo lMk educar unos niños, asistir 6 acompa-
sar Kefit flW caballero enfermo ó solo, Informarán 
lAgmml**. S77 4-19 
U i í a s e ñ o r a i n g l e s a 
desea hallar una familia dot de pueda dar loccioaes 
i» iugléi en cambio do casa v comida. Impondrán 
Prado m. 883 4-19 
ENEIQUE REMIE1Z 
M E D I C O C l R U J A i í O . 
EspeciaMita en Ortopedia, m asage y giintiástioa 
médica. Dirige la t'imiiástjoa S do micilio. Consul-
tas de 8 á 10 dn la maBaca. Prado 57 v 59. Sporü 
Club. 716 26-9 F 
J u a n V a l c L é s P a g é s 
E n r i q u e H o i g 
Courdltas de 12 á 3 de la tarde. Aguisr n . 
Teléfono 99. H A B A N A , 
c 221 aB.o F 
A B O G A D O S 
5S. 
Enfermedades venéreas y de la pie l . 
Tiatami^nto rápido contra la MenorrapU y fluio» 
c l ó n i c o s . Consultas de 3 á 5. Teniente Ray 1Ü4. 
. ¿OS 26-21 E 
^.c^d^mia do I n g l é s 
P A K A S E Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S 
L a conocida profesora de inglés Mn. James, que 
con tanto éxi to dii igió 1". Acad'draia de Idiomas ea 
ci ta ciudad antes de la guerra, vunlve á a) rir di-
cha A c a d í m í a en su ai i i 'gau local ZaluetaS. "fa-
t ib le 'do 3 á 6 de la larde y 8 á 9 noche. 
811 4-17 
i f w i Profesora 
(jue hn.ya ¿t) ienovar su mobiliario, pase antes á 
rer y tomar precio', en la casa de 
Í I O M F O S T E L A 66 
donde e n c o n t r a r á las rusjores Tentajas tanto en 
clases como eu precios, quo m admitbü competen-
3ia. C 243 26-líl P 
GOLESIO FRANCES 
(Fundado ea 1893) 
Obispo ¿jo, esquin?! á Compostek 
Divecttira; Madeiuoicelle l i ionle Oüvier . 
Se dáti grát's ios cutios de Prancés ó Ivgiét. 
. ócn t in iuternae, medio pupilas y externas. 
O 1.-2 26 25 E 
D e n t i s t a y M ó d i c Q , 
Se dedica eiolnsivamente al t rá lamien ío Médico 
Qairí í -gico y Protésico de la boca. 
O 182 
Í » A S sr , n i 
i p 
)B. t m i q m LOPEZ. 
ivíi»cciíilist^ ou enfermedades 
D O S , N A R I S y G A R G A t T ^ ' A . 
g t M Y do 13 á 3. c175 
de OJOS, O I -
O Re iüv Wi. Di ; 
1 F 
Sr. J. B. ds Landota. 
D e regreso de los Estados ü i ; id«s se oTrecu á sus 
clientes en San Miguel 62. Cencuitas de 15 2. -
62.) 26 4 F 
De las faenítades de París y Madrid.—Ex-Jofe 
de Clínica Dermatológica dei Dr . Gasaux (Pari t 
lááS.}—Enfermedades de la Piel. Sifilíticas v Y e -
aéreas.—Jeedn María 91, De 12 á 3. 
. BWS -1 F 
¡5r. Gustavo 0. 'Bm&emm^ 
C i R D J I A G S N E R A L 
Galiano 88 A. 't'c'éfono 1133. 
Condal»as de 13 á 3. 
"174 * ' i y * 
7css r m i m i j i i á i 
OIRUJAIÍÍO O l á H T I S l ' A , 
H a trasladado sa gabinete & a l tano 69? 
Donde si*ae l iac íenao los trabajos miis brt̂  
ratos, fQvnse bien, míts baratos que 1 (•«;.-> 
BUS coloüfas qu<i tienen precios anunciados, 
Írarantizando trabajo honrado y materia-es superiores. Dentudura^ postizas desde 
$5. Una r i s i t a a l gabinete dei D r . T u t j i l i o . 
G&llano C9. Puedo a l iorrarse d i n c r o j 
dar sat is facción. 
o 210 26-1 P 
^ . C A B i E M l A D S I D I O M A S 
I n g l é s , F r a n c é s y A l e m á n 
D E G U I L L E R M O S C H W B Y E R 
Informes en el DIABIO DE LA MAUÍHA. 
U CáEIBáD DEL COBRB. 
Colegio do Señoritas. Industria 113. 
Dír i e ido por la Sra; E l i sa Coütin, viuda da Pnig 
Inglúr. gratis. Pídase prospecui 
U7 26-25 E 
Casada, Virgen y Már t i r ; Las Hijas sin Madre; 
Mari» la Hi ja de un Jornalero; L a Marquesa de 
Ballaflor; Palacio de los Crímenes; H i j o mió ó el 
íiupiicio de nna Madre; Memrrias de un Médico; 
Aullar de 'aReini i : Angel Pitoc; Condesado Cha-
n j ; Jiiran.eBto do /'.mo.'; Diego Corrientes; H o m -
bre y Deshonrí . ; Abelarao y EIO'SJ; E l Deatripa-
dor de mujares; Los Enamorados. De venta Salad 
23, l ibrer ía . 
árítniütíca Comercial 
y e jempléc prác t icos y útilísimo» para adquirir la 
dt-stn^a r ecesavia vara resolver brevemente los 
cálcn'loí aritméticos indispensables á los comer-
ci:i.ni€B, d^pendioates, corredores, hacendados y 
todo hombro tie negocios. Un tomo empastado 80 
t ts . Do vienta eu Salud 23, librería. 
l C Í 8 B I J l i i ' 5 J 4-17 
El Inglés sin maestro 
por el pro'feíor Mauttígo Martin ez, en 26 fáciles 
lecciones, método adoptado para aprender los es-
pañoles íi hablar, traducir y es i r i b ' r el inglés', con-
tiene la palabra cniog!és; sa traducción y á conti-
nuación la pronunc iac ión figurada. Un tomo 60 cen-
tavos plai.r'.. D e venta: Neptuno n. 124, librería. 
730 8-10 
V I A S U R I N A R I A S . 
C A J - U D S . D S 1 2 A 3 . 
e176 i F 
9 * m 
M E D I C O C I R U J A N O 
•Teptuno i«?. Telefono 1,680. Cousolías de 12 fi 2. 
c lV7 1P 
Ü N F E S K E D A D B S D S L A G A E G A N T Á . 
« A S I Z Y O I D O S . Consulado 8«. D s l í 4 S, 
« 1 7 8 1 F 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Se trasladó á Galiano 86 con los precios slgnien. 
^or una extracción 
í d e m idem sin dolor 
Empastaánras 
Orihcaoiones. . . . . . . 






DentadTirp.s de 4 pi esas 7-fiO 
Sdsm idem do 6 idem 10-00 
?áem idem de 8 idem 12-00 
?dem ídem de 14 idem 15-00 
EEÍOS precios son en plata, f arantiíados por dio» 
oEss. Galiano n. Bft 
C309 S6-1 F 
Dr. C. E . Finlay 
Bs»6<3!»Usta ec en/ormedadM d© loa ojos j de lo» 
oídos. 
A.sra&e».i« 110—Teléfono 993—Consultas de 12 i 
o 179 l V 
I m W m 
I N G E N I E R O 
Toda claee do conatruccionos urbanas, 
trabajos de Obras p ú b l i c a s y especialmen-
te cuanto se refiero á obras de higiene p ú -
blica y dumcatica. 
Aguacate 11G, Teléfono 250. 
7>:2 2«- l4F 
P e i n a d o r a 
Ultimas mocias, ospoctalidad en peinados de reu-
nión, bailes bodas y de comnnión so ofrece 4 domi-
ciüo. Razón Galiauo V3, barbería, salón M I -
M O S O 397 26-22 í£ 
CÜMOH BADIGÁL 
D E L A S 
H E R N I A S 
Se consigue en los casos posibles con los aparatos 
de la antigua casa que fué do 3aró . 
Recomendamos el braguero peti con einturón de 
'ata. 
Se garantiza la retención en todas las hernias. 
Nueva invención de los aparatos de goma blanda, 
ín icos en esta casa. 
OSXSIPO 3 1 1 
c 3.15 ' alt 10-3 F 
Se solicita 
nn buen maestro de albañil para unas obras de im-
portancia. Ha de presentar referencias de su for-
malidad y estar dispuesto á trabajar en un precio 
arreglado á la sitaación ecoBÓmina en que se halla 
el ps í i . Aguiar n. 2t. 2-17 
dos crianderas, una á inedia leché j oirá á lecho 
ehtera. Tlchen bueha y abundante leche y muy 
buenas referencias. Informarán Colón n. J... 
8 í2 4-17 
D & S S A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de trea meses de parida, 
la que tiene buena y abundante leche, hasta para 
criar dos niños. Tiene quien la garantice. Informa-
rán Antón Recio 49. 823 4-17 
DESEA COLOCARSE 
una cocinera blanca del país: tiene buenas referen-
cias. Informan Teniente Rey n, 36, baí-bería. 
824 4-17 
joven 
quo posee el inglés perfaotamente, ofrece sus ser-
vicios ai comercio, bien para la Iradíicción de am-
bos idiomas 6 para trabajos de oficina. Dirigirse á 
A. C . P . , Sol 13. Buenas referencas. 
828 4-17 
SE SOLICITA 
para un «etshlecimlento un mnobaoho qne hable 
i n g l é s . E n San Rafael 23 informarán. 
829 4-17 
S O L I C I T A 
una sefiora qne tonga persona que la garantice y 
que deseb ir á la Penlnsilla manejando una nifia 
ea dos años. Informan Animas 1)9 altos, de 2 á 6 
dé la tarde. 83* 4-17 
>e solicita 
un muchacho de doce á catorce años que quiera 
aprender el oficio de hojalatero en la calle ^e la In-
dustria esquina á Colón. 
820 la-16 3d^l7 
D B S E A C O L O C A H S B 
una sefiora peninsulor. de f res mest-s de parida, de 
criandera ft leche enter*, la qne tiene buena y a-
bundante. Tiene las mejores refereucias. Informa-
rán Muralla 84, altos. 
821 la-18 3d l7 
SE SOLICITA 
una buena profesora de francéj y coa referencias. 
Aguiar n. 24 818 3-16 
S E S O L I C I T A 
un dulcero y dos vendedoras de tablero. Cerro 659. 
816 4-16 
D K S E A G O L O C A H S B 
iin joven de criado de mano ó dependiente de café, 
es es exacto ea el curaplimiento de su deber y ti e-
ne mnv buenas refetenoias. Informan S i n Lázaro 
núm. 24. 812 4 16 
DESEA COLOCARSE 
una pec in'ülar de criada de mano: sabe cu mplir 
con su obligación y tiene las mejores referencias. 
Informarán üüe íos 15 803 4-16 
SJ3 D E S E A C O L O C A S 
una buena cocinera peninsular en casa partic ular: 
cocina á la española y criolla y es exao ta en el 
cumplimiento de su deber; tiene quien responda 
de su conducta. Informarán Dragones 76, entre 
Manrique y San Nicoiás. 806 4 16 
D E S E A C O L O C A B S B 
una péñora peniacular, aclinatada en el país, de 
criander» á leche entera, laque tiene buena y. a-
huuÁHTti": píracnaa que T83pondan por si 
conducta. Informarán á todas horas r o m p o « t o l a 9 6 
804 4 16 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 16 afios qne sepa la obliga 
oión de un criado de mano, ha de traer buenas re-
ferencia?. Sueldo 10 pesos plata. O-Reilly 6. (al 
tes ) 795 4-15 
D I N E R O , D I N E R O . 
Se da con hipoteca en Jesús del Monte, Cerro, 
Vedado y en la Habana hasta en portidas de á 500 
pesos hasta la suma de 25,0 00 pesos. Galiano 59, 
casi de cambio y Animas 52 
791 4 15 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a 
que habla español ha llegado del Norte y desea 
colocarse para acompañar á una sefiora ó cuidar 
niños; tiene quien la recomiende. Virtudes esquina 
á Zalueta n.í í Yizquierda. 783 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de un mes de parida, de 
criandera á leche entera, la qne tiene buena y a 
húndante, con su niño que se puede ver y ac'lma-
lada en el psis. Tiene buenas referencias. Infor-
man Zulu'rta esquina á Refugio, bodega. 
789 4-15 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
de don Antonio Pivet para asuntos de familia, 
suplica á la persona quo tenga noticias de dicho 
individuo las comunique á Santa Uiara n. 93, lo 
que se agradecerá itfinito. 
781 815 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano que sepa cumplir con en 
obligación y traiga buenas referencias. Campana-
rio 104. 784 4 15 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano de mediana edad qne sepa ce-
ser á mano y & máquina, y una manejadora p*ra un 
niño de un año, ambas han de presentar referen-
cias Cuba 93. 786 4-15 
C i r u j a n o d e l a c e s a d e S a l u d d s l a 
Asociación de Depeiidientes. 
Consultas de 13 á 2.—Aguiar 25—Teléíoi.o U 7 . 
o 180 1 F 
Dr. Fernando Méndez Capot; 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 á 5 F . M. Prado n. 109 
C 183 ' r / \ 1 P I I / 
Doctor Luis Montase 
Diariamente, consultas y operaciones, do I á 3. 
San Ignacio 14. Más especialmente: !uue» miérco-
les y viernes. O l D O - v - a A R I Z — G A R O A N J A 
C 18 1 P 
l i b e r t ó MazilL 
A B O G A D O 
H a t s t a b l í c i d o nuevamente su estudia en la casa 
Habana n. PS, ertre O b ú p o T Obraba . D e 1 á 8. 
4^8 ' : 78-27 E 
rscibiílo la novedad del día 
UN E M P L E A D O C E • ' A N T E , con 2.-años de servicios a\ Estado Español , solicita coloca-
ción de telegraflata, escribiente ó auxiliar de escri-
torio, colesrio de 1? ó 2? enseñanst , ó carnet« del 
comercio. Informan en Damas 20, de 8 a 11 ma-
ñana. 771 8-14 
S E S O L I C I T A . 
una criada que sepa coser y cortar y que tenga 
buenas referencias. Cerro 416, esquina de Tejas. 
C 216 10-12 
SE SOLICITAN 
más compradores de M U E B L E S , C U A D R O S 
J O Y A S y objetos de fantasía, en la 
JSUEVO m L A HABANA 
P R E C I O S D E FABRICA 
C O M P O S T E L A 5 6 
0 3'^ 36-10 p 
'i : V. iS.Va S r .nxáies, «a rp iu te ro , se ofrece »! páfcli-
O^Kr&ejti »l ociaejeu, ga runfá inudo l a opera-
tnLdí i rante vin aEo, t » n t f os H pob lac ión como 
Spa «1 <HyÍP<^£yx&liM '•• it-AdvniniítrRCilóa dal 
itr ... .•,-. i , rVn*rr..- !«,\'f.«! i n f a m e * 
a. O O X ^ O C A J Í R S B 
un homnie 40rrio8 df* edad de criado de rasno 
eo < a>a j»; r . i • UÍ o do comffrcio ó poitero. tóstá 
prá etico en ambos oñ- ios. D w á r^comeudacíoues 
1 / p o n d r á n N e p í u n o 23!. ,'3r 4-19 
. — 
US** 
Médico de la Sociedad Francesa desde iSVi 
Medicina en geueral / enfermedades del oído, 
nariz y garganta. Consultas ¿e i l á 2. Lealtad 48. 
C 138 26-20 K 
Dr. José Casariego 
M E D I C O - C I R U J A N O 
C o n s u l t a s d e d o c e á d e s . 
P R A D O 56. Teléfono i m 
C 1 8 3 1 P 
Dr. Jorge L Dehognes. 
O C U L I S T A 
Consultas da 12 á 2. Teléf. 1270. Prado a. 53 
c 208 - i T fc«.- i I ^ * l d F 
S e s o l i c i t a e n c o n x p r a u n a o a s a 
en la calzada del Cerro, pierio de cuatro & seis mil 
p?i?08, y otra cerca oel Parque Central , en la Ha— 
ban», sin m g e o i ó n á precio. Pdnbs y Jeres. Obra-
pía 33. tíe 1 á 3 . 8fi3 4-19 
t J n a c r i a d a 
S« so i . i ' a f-ñ Campanario 2?6 B para ayudar en 
los qKebacerfs de la casa y cocinar para un matri-
mouio solo. 860 4-19 
Un cochero particnlar 
desea colojarae eu casa parl ioular: sabe cumplir y 
tiene quisn lo resemiende. S a a J o a á S"-. 
4-19 
Compostela 56 
seguros de quo cuantos vengan á ver y tomar pre-
cios quedarán satisfechos. 
C 243 26-10 F 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a 
desea colocarse con una familia respetable para 
enseñar ol inglés en cambio de casa y comida, I n -
formarán en el Hotel de Mr. Sate en los Quemados 
de Marianao. Calle Carvajal 2, una puerta del pa-
radero de los Qaemados^ 74< 8-11 
A V I S O 
Don Juan Antonio Barinaga, dependiente de to-
da la con lianza que fué de les respot ibles señores 
D . Guillermo Martínez Plcard, D . Joan Santiago 
AgutrroyD. Ooozalo Jorrin i Bramosio, se ofre-
ce á las personas qufl ie couoeeo blea para llevar 
Jos libros, la correspondencia, etc. Recibe avisos 
en su casa calle E u. X, Vedado. G 
í1 S W P P O í l G E N E R A L D E C O L O C A C I O -
V£JÍ \ 1 1 W nes, Aguiar 84, Te l . 486—Facüito en 
J5 minutos y con buenas recomendaciones, crian-
deras, cocineras, lavanderas, camareras, costure-
ras, criadas y manejadoras, cocineros, cocheros, 
porteros, camareros, ayudantes, dependientes ca-
óallericerofl, criados, expeudedores de carne tra-
bajadores r v<.nta de fincas.—R. Gallego. 
830 26-19 E 
Se gralifícar > generesameate al que presente un 
perro pocb, llamado Lleni , qne se extravió en el 
d i a d e a y e r l ü 761 l a 13 3d-14 
M . V A L I D E S P I T . A 
A B O G A D O . 
Estadio: Prado 93, de 12 á | DomtcUio: Manrique 
3, alto Payret. Telf. 1377. 
331 
n. 34. Teióí . 1310. 
78-19 E 
B B S O L I C I T A 
una professra elemental y superior, muy idónea, 
que esté aeottum'orada á enseñar, prefiriendo l a 
que hable inglés ó francés. Impondrán en A g r i a r 
n ó m . 24. C 273 8-1» 
C C L O C A S S i S 
una joven de criada de m i n o ó manejadora; es muy 
catmesa con 'os niños y sabe cumplir bien con su 
obliga5ÍÓE: tiene las mejores referencias. Informan 
Virtcdes 143, §7i 4-19 
algunos de los qne habían cambiado de domicilio 
ea los meses de bloqueo y qne nan sido siempre 
parroquianos y favorecedores de esta casa; pero 
deseando quo todos sepan cuanto se encierra en 
este establecimiento, participamos » público que 
hay gran surtido de muebles, jo?as, cuadros y ob-
jetoa de fantasía, que cede á precios h&ratísimos 
J. BOEEOLLA, CompslÉ 56 
C 213 26-10 F 
C A R T A 
DE UN VOLUNTARIO AMERICANO 
« Hal lábame formando parte del cuerpo de 
Ejército dei General Shafter, cuando después 
de la cap i tu lac ión de Santiago de C ú b a m e vi de 
p r b ü t o acometido de malfestar, de lasitud d é l o s 
miembros y de escalofr íos , hasta el punto de 
que éstos me hac ían dar diente con diente no 
logrando por más que hice entrar en reacc ión . 
Era la fiebre. Cuán tos 
de mis camaradas, 
desgraciadamente, v i 
t a m b i é n caer así en 
torno m i o l Al poco 
rato de ocurrirrae 
esto, c o n t i n ú a de-
ciendo el voluntario 
John Burl ington me 
sent í invadido de un 
calor que me abra-
saba j ' atormentado 
por una sed ardiente 
con nada consegu ía 
desalterarme. Al dia 
siguiente y lo mismo 
al otro | tuve parecidos accesos. Hal lábame 
abrumado de fatiga, no podía comer n i cerrar 
los ojos y constantemente rae veía presa de 
terr ible del i r io . No t a r d ó mucho en presen-
t á r s e m e un comienz o de d i sen te r í a . Estaba 
desesperado y sólo esperaba la muerte. . . . E n - i nes tíficas de los pa í ses cá l i dos causadas por 
toncas me dieron 6 perlas de Quinina de los grandes calores y la humedad. La dosis 
J O H N B U R L I N G T O N 
Clertan y otras 6 unas cuantas horas después , 
La fiebre cesó como por encanto y pude a i fin 
conseguir a lgún reposo. A l siguiente día tomé 
todavía 12 perlas de Clertan, que me mejoraban 
de hora en hora hasta que pasados unos días 
más me encontraba totalmente restablecido 
gracias al uso de estas maravillosas perlas. Mis 
camaradas que sólo hablan lomado quinina 
ordinar ia continuaban siempre enfermos y se 
s o r p r e n d í a n de verme tan r á p i d a m e n t e curado, 
y es que, s egún el méd ico me ha dicho, la efi-
cacia de las Perlas de Quinina de Clertan es 
tres veces mayor que la de la quinina ord inar ia 
á causa de que la quinina contenida en las Per-
las de Clertan es mucho m á s pura que todas 
las demás . 
Yo no me c a u s a r é nunca de recomendar 
este remedio á aquellos que se encuentren en 
países , en que la fiebre se contrae fác i lmente . 
A él le debo la vida. — Firmado^ JOHN BUR-
LINGTON, voluntar io americano, 12 de sep-
tiembre de 1898.» 
Las Perlas de Quinina de Clertan son, en 
efecto, el solo Iremedio que cura segura é i n -
mediatamente las fiebres de acceso m á s t e r r i -
bles. Son t a m b i é n soberanas contra las fiebres 
pa lúd icas y contra las neuralgias pe r i ód i ca s 
que se presentan con fijeza casi absoluta en 
dia y hora determinados y contra las afeccio-
ordinar ia para cor tar una fiebre es de 12 per-
las : 6 al p r inc ip io de la fiebre y seis hacia el 
final del acceso. 
Las Perlas de Quinina de Clertan son no sola-
mente el mejor remedio para cor ta r y cul-ar 
las fiebres sino que son todav í a soberanas 
para preservar de ellas. SI se tiene la precau-
ción de tomar cada día 3 ó Zj perlas de estas, 
cuando se vive en países malsanos, ó cuando 
al propio tiempo examinar la 
etiqueta, la cual d e b e r á l l e -
var al b iés la firma Clertan. 
Téngase además presente que cada perla y^—N. 
d e b e r á llevar impresas en negro las pala-(CLERT*N 
nodelo adjunto. V í ü i y 
Ib 
brasClertan París según el m
Nos eremos en el deber de aconsejar á núes 
tros lectores que d é n siempre la preferencia 
á las Perlas de Clertan sobre cualesquiera otras 
cápsu la s de quinina, y esto aun en el caso de 
que cuesten algo m á s , pues la verdadera econo-
reina una enfermedad contagiosa, se puede mía cuando se es t á enfermo es comprar el re-
" la segundad de no contraer la afee-j medio bueno, aquel que es puro y que cura 
segura y r á p i d a m e n t e 
tener 
c ión . 
Existen quininas de calidad diferente, pero 
el Doctor Clertan de Par í s no emplea en la 
fabr icac ión de sus perlas sino sales de quinina 
las más puras y que él mismo fabrica y refina 
por un procedimiento especial de su casa) en 
tanto que hay otros fabricantes que emplean 
sales de quinina menos caras pero que por lo 
mismo que no son puras no pueden curar . A 
eso obedece el que las Perlas de Quinina de 
Clertan que contienen la quinina m á s pura, y 
por consiguiente la m á s eficaz que existe en el 
mundo, sean absolutamente superiores á todos 
ios d e m á s remedios á base de quinina. Es, pues, 
indispensable para todos aquellos que sufren 
de fiebres especificar en la farmacia : Perlas 
de Quinina de Clertan, con lo cual ev i t a r án cual-
quier e r ro r que pudiera producirse, debiendo 
Las Perlas de Quinina de Clertan son inalte 
rabies y conservan indefinidamente su eficacia 
en todos los climas y en todos los pa í ses . 
So toman con la mayor facilidad sin m á s que 
ayudarse con un sorbo de agua. 
El Doctor Clertan prepara perlas de sulfato 
de quinina que es la sal de m á s antiguo cono-
cida, perlas de bisulfato, de c lorhidra to , de 
bromhidrato, de valerianato, etc., de quinina, 
y si bien todas ellas son eficacísimas, las dos 
ú l t imas clases convienen sobre todo á las 
personas nerviosas. 
Cada perla contiene 10 centigramos (2 gra-
nos) de sal de quinina. 
Las Perlas de Quinina de Clertan se venden en 
frascos de 30 perlas en todas las farmacias y dro-
gue r í a s y en la fábr ica , 19, r u é Jacob, Pa r í s . , 
S e d e s e a c o m p r a r 
nna ó dos vaces criollas ó extranjeras aclimatadas, 
qne den por lo menos sais litros de lecho diarios 
cada Una. No se presenten si se prstende preoío 
e i b í f i v o . Calzada de Jee^is del Monte n. 411. 
4-19 
S E D E S E A C O M P R A R 
una oasa de mamposteria, moderna, por los barrios 
de Colón ó Moneerrate. que su precio no exceda de 
3,000 pesos oro; dejar avisó Cárdenas 4i; en la mis-
ma se toma nn muchacbo huérfano para un ma-
trimonio. í 3 I 4-17 
Botica, víveres ó panadera í 
Se deiea comprar nn establecimiento de cual -
quiera de estos giros qne esté bien situado y acre-
ditado, en esta capital, sin intervenoióu de corro-
dor. Informarán en Damas 20, de 8 á 11 de la ma-
ñana. 771 8-14 
A MEJORES PRECIOS 
que las fincas rústicas y urbanas, pue-
do el público adquirir buenos mue-
bles, preciosas joyas, grandes cuadros 
y objetos de fantasía, y á precios nun-
ca vistos, en la 




Mnncorrnfo 01 Habitaciones (i propósit0 
l U U U A C r r a i C para extranjero*. En etta 
casa, hecha con todas l»s reglas higiénicaR, encon' 
trarán habitaciones amuebladas á precios reduci' 
dos. También pnedon comer bien y por poco d ine-
ro. Hn v ducha y entrada á todas horas. 
«S5 15-19 F 
S<5 alquilan 
dos oasas, nna Barcelooa 18, acabada de pintar y 
muy fresca, y otra Aguacate 104. lu f j rmarin R i -
ela 09, farmacia San Julián. 
871 8-19 
tres casas, üna Santa Clara 14, y las otras dos D e -
samparados 66 y 68. luformarán Riela 89, farmacia 
San Julián, 8/5 8-19 ; 
SE ALQUILAN 
nnos altos con agua y aaotea, en Monserrata 123 A. 
861 4-19 
S E A L . Q O J I v A 
la casa Aguacate 26, entre Empedrado y Tejadillo, 
nmy seca, con sala, comedor, 4 ouartos bajos y nn 
salón alto en el fondo, agua y desagüe en la cloaea 
C a líate, en la bodega de la misma calle esquina á 
Empedrado é informan en Animas 47. 
884 4-19 
V E D A D O 
Se alquilan 2 casas, nnaen $17 y otra en $28 oro 
español: su posición sobre la loma hacen sean muy 
sanas y recomendadas por los señores médicos; l a 
de $17 tiene «ala, comedor y 2 cuartos y la de $28 
sala, comedor, 4 cuartos, inodoro, baño, etc. Quin-
ta Lourdes, frente al juego de pelota. 
880 419 
T E J A D I L L O 31. 
Se alquila en módico precio; tiene dos ventanas, 
zaguán, antesala y sala de mosaico, 6 enartos ba-
jos, 2 entresuelo, 3 altos, agua de Vento, inodoro y 
bsño. L a llave en el 32 é informan de 12 á 3 en 
Mercaderes 4, altos, y á otras hores en C , 8. Veda-
do. 856 4-18 
L A M P A R I L L A 2 2 
E n esta casa de familia se alquilan frescas y am-
plias habitaciones, amuebladas ó no, con asistencia 
ó sin ella. L - s pisos son de mármol. Hay baño. Te-
lefono 325. Freoios moderados. 
853 8-18 
B E A L Q U I L A N 
los bonitos actos de Riela u. 66, con todos sus pi-
sos de mármol y mosaico; lavabos de mármol en 
todas las habitaciones; cuartos de baño y de c r i a -
dos, cocina, inodoro, etc., agua abundante y en-
trada Independiente. Tratarán de su ajuste en la 
planta baja de los mismos, almacén de sombrero:;, 
85 J 818 
S E A L Q U I L A 
nna casa calle de Peña Pobre n. I I , casi eso. á la 
de Habana; tiene sala, 3 cuartos, patio, agua, cloa-
ca, ducha y demás comodidadfs, es muy seca y 
irises; la llave al frente y su dueüi) impondrá de 
su precio Obrapía 55. altos, entre Compostela y 
Agnacate. t'33 4-17 
E n M a r i a n a o . S e a l q u i l a 
una casa situada «n la calle Vieja n. 35, con portal. 
Sala, comedor, 8 cuartos, cochera y caballerizas, 
oon nn solar anexo que puede serv r de patio ó jar-
din. Informan Compostela n. 71, de 1 á 5. 
835 4-17 
D o s m a g n í f i c a s p o s e s i o n e s 
se alquilan en los altos d é l a espaciosa casa de 
Gamba, Muralla 18.'. esquina á Habana, con vista 
á la calie, con ó s'u muebles, ropa de cama, ex-
celente servicio de cocina y todo servicio necesa-
rio á personas mayores. fÜS 8-17 
S E A L Q U I L A 
la casa San Miguel 37. L a llave ó impondrán en 
San Rafael 32, Necesitamos na impresor que sepa 
fotograbados; si no sabe que no se presente. 
799 4-16 
E S Q U I N A 
Se alquila la de Monte 289, esq. á Rastro con 
rran fondo. Empedrado 42, Centro de la prnpie-
íad, de 1 á 3. 805 4-16 
ia bonita y frase» casa Conde n. 5, en Prado 27 
informarán: la llave en Compostela entre J e s ú s 
María y Merced, tianda de ropa L a Marsellesa, 
814 4-16 
31 aloja núm. 75 
E n cuatro centenes, 
Pedroso, Rein* 92. 
L a llave é informes, Ldo. 
811 4-16 
S E j a . - L Q U I I ^ 
la casa Chávez 32, compuesta de dos ventanas á la 
brisa, sala, comedor, 3 cuartos bajas y uno alto, 
cocina, agua é inodoro. Razón en l a peletería de 
Carneado, Manzana de Gómec. Bazar E l Escándalo 
807 4-16 
En médico preeie se alquila 
la hermosa casa Santos Suárez 20 en Jesús del 
Monte, con todas las comodidades. E n la misma 
informan. 793 4-15 
S E A L Q U I L A . 
la gran casa de alto y bajo, Santa Clara 4, propia 
para fábrica de tabacos, grandes almacenes o cual-
quier industria. Informan Galiano 10, almaeen de 
ropa L a Casa Grande. c 268 8-16 
O J O . 
8e alquila un local que mide 9¿ varas frente por 
42 fondo, propio pnra ejercer cualquier industria. 
Informan en Amistad n. 124, Santos García. 
759 » - U 
Muchos y buenos pianos 
ee venden y se alquilan y también ee rea-
lizan muebles de codas clases á precios ba-
ratís imos en 1? 
Casa d® X i f ifbolla 
C O M P O S T E L A 5 6 
C 243 26-10 E 
VI? FI A DO ^e 8^a'^a Ia magnífica casa acaba-
\ K i \ 3 S \ \ j \ j ¿a de rtedificar en la oalle de los 
Bafios n. 4. Tiene sa'a, salet', cuatro cuartos, co-
medor, patio, traspatio, eooher?, cabal'eviza, ba&o, 
inodoro, magrífico sótano habitable. También s^ 
alquilan los sótanos de la oasa n. 6; se da arreglada 
fi la s i tuac ión , la llave en el n, 6. Informes Biela 
27. 625 1 3 - Í F 
N. 2 i 
)¡&tx. « « t a e s ^ a e i o s a y v e n t i l a d a ffi¿« 
» a » e a lq t t i l&s» T a r j a s hate i tac ionffa 
e o n fcaleón ^ c a l l e c « i r a » i n t e r i e -
tmn y 4 e « a s c e s e x i a * po»" A s i i r n a a , 
P r ^ e í s » aubáLieo» . l a t ^ s K í . e j f á s i p»*"-
* torotodaft ¿a.*??*». C 1 3 0 'i. F 
S E V E N D E 
muy barata la casa de vecindad, calle de Concor-
di» n. 177, en la ca le de la Amistad p. 80 tratarán 
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FABRICAS DE TABACOS. 
Aguila de Oro (Bock & O?) Oonoepción de la 
Yal la n ú » s . 5, 7, 9 y 11. 
Henry Clay (J«lián Alvarez) Calzada de L u -
yanó núms. 98 y 100. 
Intimidad (Ánt? Oaruncho) Belaseoaín a. 34. 
Española (Faeyo y O?) Consulado náms . 91 y 93. 
Corona (Alvarez y López) Reina núm. 1. 
Rosa de Santiago, (Rogert y O*) Belaseoaín 
núm. 2 O. 
Flor de N a T e s (Cueto y Hno.) Estrella n. 19. 
Estella (Cortina y Gómez) Dragones n. 41. 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gise, Ernptús ácidos. Vómitos d é l a s 8e-
fior&s embarazadas j de los nifios, Oastri-
tie, Inapetencia. Digestiones difíciles. Dia-
rreas (úe los niños, viejos j t ís icos) etc., 
nada mejor qne ol 
Vino de Papajiiia 
D B G á N D ü L 
ohe ha sido honrado con un informa bri-
llante por la Academia de Ciencias j pre-
miada con M E D A L L A D E O K O jr D i -
plomas de Honor e n l a s O D í C E Exposiclo-
nes i qne ha cononrrido. 
Pídase tedas k s boticas. 
alt ^lO-l'.» P 
(Sasini) 
^Cárlos I I I B6m.l93 
Frecliicclén anual: Mái do 85 millones cid tabacos. 
Hidalguía.... 
Corona (Alvarez y López) Eeina nóm. 1. 
Aguila de Oro (Bock y o?)\ 
Henry Clay (Julián Alvarez) PRINCESA 
E l CoiiierdO (Miguel C U S Í ) ( N s - 1 A 5 ̂  7 
Española (Faeyo y Comp.) . . / 
H E R P E S 
y todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente con la LOCIÓN Alf-
TUíí.KFKriCA JJE BKKA VEJBTAL DB 
PÉBEZ C'AIjr.Ii.IX). E l - PKÜRJTO Ó P I -
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dad, s como por encanto. Muchos años 
de óxito es suficiente garantía. Usese 
para las escoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pachos, debajo de los 
brazos 7 cu las ingles. E n los herpes 
de la garganta puede emplearse la L O -
C I O N para garpariacio». 
Pídase l a L o c i ó N P É E K Z CARRILLO en 
todas las boticas. 
alt 5-i? P 
Producción anial: Más de 1.160 mí lionas de cigarros. 
'SE VENDEN EN TODAS PARTESE 
Depósito (¡enera!: 0-REILLY N. 9^ espina á Cuba. 
Foreigners visiting the island and wishing to be shown over our 
faetones m i l please applj at Main-offie© for permits. 
Se desea vender 
6 se admiten ciertas hasta el dia 25 del presento 
por la casa calle del Campanario n. 186. E n E e i n a 
yn. 27, tienda de ropas L a Sirena, informan-
86? 4-19 
G-A.ITGI-.Á. Se vende en 1,800 pesos oro la migníftca casa 
de msmpostería y t<»blss eu Mangos y, Jesús del 
Monte con pisos nuevos. Itformarán en la Fís ica 
Moderna Salud 9. 8^6 13-17 F 
A V I S O 
Por tener que ausentarse á la Península de pre-
cisión, te, v í n d e nna antigua y aciedi«ada bodega 
en el Cerro. Informarán á todas horas Sitios 42. 
827 8 17 
el establecimiento calle de ü ' B r i l l y n. 19, dándose 
baratas las existencias, armatoste y alquiler de la 
casa. £ n la ruisrr.a informarán. 
834 417 
C O K r y i E 2 7 E ! 
Sa vende una fonda y bodega, que cuenta mis de 
treinta, afios de establecida Kn San Rafael y Mar-
qués González, fonda, informarán. 830 8 -17 
Se vend« un establecimiento 
n la calle de Obispo, el mojor punto, o n ó sin 
morcanchs. Informarán Obispo 36, bajes. Kn la 
misma se veade un toldo nuevo, c 260 4-16 
un carro propio para vondor cigarros, c i f é , dulce s 
ó lo que quieran de licar!o. fasrt) y bueno. Puede 
verse San Miguel 175. También se venden unos 
arreos. Zanja 97, tratarán de su ajaste. 
8fi4 8-18 
Q E V E i ü D E N P O R NO N E O . B T I T A E S E : U N 
(Olondó francés, arreoj, varias • casillas inglesas do 
hierro para cahulleri'a, con sus pesebre» también 
de hierro, todo de tm:dio URO, nnro en buen ef'ado" 
Pueden voiee é informar .n en Empadra 10 n. 5. 
800 ' 12-16 F 
S3E¡ VB^BB 
un carro de cuatro ruedas de poc?> uso y uno de 
edos. Informan Príncipe Alfonso n. 89. 
803 5-16 
SE3 V E N D E N 
por tener que desocupar el local, cinco coches de 
alquiler, dos caballo?, una yegu*. una vaca coa una 
ternera de 14 á 15 meses, fragua y utensilios de 
frp.cna. un faetón solajita r-mí»'^ ra».!» íil r-nxnp^. 
Informarán Cienfae(;o4 19i. 788 4-15 
S E V E N I > « en $9000 una casa de alto en la ca-lle de la Habana. E n $3000 uus casa Picota, l í n 
$500;' una de zFguán Belascoain. E n $ '500 Cf rde-
nas. E n $4000 Gervasio. E n $fiü00 Neptnno. A c i -
m as 5», café, ó Mamiqne 47. 809 4 16 
A cattle broeding farrm, nameú Eepuranza, com-
prisng twenty faur and three qnarter caballerías 
(aboud 8.5 acres) of land, sitnated in the district 
of Gnara, jurisdiotion o£ Guiños, that was abon -
donned after the invasión. I t is bounded, on the 
gouth, by Biyamo and Ceballos estates on the 
East , by plantation Ponce andoo, el North by 
that of the Navio. 
I t i s sold cheap. For fnrlhor particulars, spply 
to 6? Galiano. 750 8-11 _ 
SÉ V E N D E un potrera nombrado Esperanza, do 24 y ^ cabailj i ías de tierra, situado en el partido 
do Guara jurisd.ccion de Güines, el cual eetft aban-
donado después de la invasión, linda con Biyamo 
y Cehalhis, por el Sur oon la Lima, por oí Este 
con elingenio Ponce j por oi Norte con el Navio. 
Se veufie barato Galiano 6 .̂ 749 8-1? 
E u $050 oro se vende 
la casa Recreo n. 5 (Cerro,) de madera y teja, re -
cién construida oon sala, comedor, 3 cuartos y c o -
cina, libre do gravamen. Informan á todas horas en 
Principo Alfonso 16i. 6?8 13-8 F 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U m u ñ o se venden na wen de coches con 38 caballos y 
16 coches con ena correspondienies enseras, todos 
en buen estado: impondrán Neptnno 207. 
665 JS-7 f 
P O T R E R O 
Inmediato al pueblo de Palos y próximo á un in-
genio se arriendan seis caballerias de inmejorables 
terreno. Condiciones y pormenores en Refugio n ú -
mero 45, donde se dan informes do una casa que se 
vende en el progresista pueblo de Güira de Melena. 
S e v e n d e u n l i n d o c a b a l l o , 
moro azul, 7 cuartas, de5 años, maestro de tiro, sin 
delectes, raza cruzada; puede aplicarse para mon-
tar á la inglesa por su gallarda figura. También un 
tílbury, sólida construcción, encarrila. De 8 á 12 
en Consulado 126. 881 M 9 
Cachorros de Terranova 
Se venden hermosas cachorras legítimas de T e -
rranova, hay machos y hembras, negros y amari-
llos, con el pelo rizado. Consulado 124 esquina á 
Animas. 8S8 4-19 
Vacas de leche 
Se venden resentinas y aclimatadas en 'el pa'"p, 
muy lecheras, Us hay hasta de 30 litros. Calle F , 
entre 13 j i5. Vedado. 8fi5 8-19 
BIS MULAS ESCOGIDAS 
de gran tamaSo. I n f o r m a r á n en T h e 
O u b a n & P a n A m e r i c a n E x p r e s s ü o . , 
O u b a 76 y 78. 860 4 10 
B@ venden barates 
nn caballo emei ic»no de monta, un caballo de 
Kentucky, p u r s ang .nu caballo para monta ó para 
tiro. DirigivBe á R B» Powers, Teniente del 79 de 
Caballería, Vtidado. 787 ait 8-14 
B U 
un caballo moro, jaca, de siete cuartas de alzada, 
en B e r n a í a u. 27, Agencia Oe muladas. 
c ?55 8-1? 
8e T i t o I I M 8 IB M t y 
dft primera, sol s ó er parejas. Precios módicos. 
Walsh y Nicholaf. 1 horrera. Vedado, ü s t a b l o de 
Onmbus 793 7-IR 
AVISO 
Se vende un caballo moro melado de 11 dedos á 
7 cuartas, camina d^ lo nií-jor que se conoce, y 
jüUíltra ea. mucha c ndición; también se negocia 
por otro. De 6 á 12 de la mañana, San Láz»™ 305. 
718 13-9 F 
De cuatro ruedas. 8o venden muy baratos' 
Cármeu 10. Dueño: Campanario 226 B . 
861 4-29 
S E , V S N D E N 
un flamante vis-a-vis marca Courtillier, un laudo-
let chico do 4 asientos, un carrito de dos ruedas 
para lecho, uu» c«j.i para forraje de caballos, un 
escaparate de guardir arreo?. Amargura 61. Todo 
se da muy barato. 779 8-14 
Se venden 50 carretas de medio uso, y cachorros 
de c a í a Pointtir. Agencia de neioc5 » s y colocacio-
nes O'Reilly 101. T . Bí>3. 77/ 8-14 
i m u m 
ÜN M A G N I F I C O J U E O D E O C O M E D O R , nogal, compuesto de un aparador, auxil lar 
nevera con marmoles gris, me» i de comer, con (i 
tablas y 12 sillss de cuoro repujado. 
Un juego de sala tapizado, sofü, C sillones, 12 s i -
llss y 6 banquetas. 
Un j u go de gabinete tapizado, compnest ) de un 
sofá, 2 sillones, 6 sillas y uoa silloucitcs. 
Un ¡negó de antes la de madera, compuesto de 
un sofá 2 sillones y 6 sillas. 
Un juguetero, ^ «onso'as, 1 sombrerera y basto-
nera. 
Un escritorio de señora. 
Dos mesitas oon mármol gris. 
Un juego do cnurlo de palisandro, compuesto do 
cama, escaparate do oipejr», vostidor y veíador. 
Un soberbio espejo y consola propios pai a una 
sociedad de iccroo. 
Un tinajero de nogal.—Ua escaparate colgador, 
de cedro, de 4 hojas. 
Dos sillas de Vieua y varias comizas negras y 
nenras y doradas. 
San Ignacio 110, de 12 á 4. 
867 4-19 
MAQUINAS DI 
Se vealífl MÍ lirilas 
dos de Ross de balaacin con sas trapiches; infor-
man 
SAIST LAZARO 91. 
637 i t ' t ih* l1** I S - f a 
E L M K JÜR P D R I P I C A D O R 
D E L A S A N G R E 
IATIV0 
Más de 10 años do curaciones sor-
preudeates. Empléese en la 
Sífilis, Llsp, Herpes, etc., 
y eu todas las enfermedades prore-
nfeutesde MALOS H U M O R E S A D -
QtJIKEOOS 6 H E R E D A D O S . 
Se vende en todas las boticas. n • < 5 
5-19 F 
SE VENDE 
en IB qnisidor 39, una máquina inglesa de fiO caba-
llos de fuerza, dos espillos, dos t-ierras h( rizonta-
les, dos verticales para madera dura y pino y va-
ros aparatos que compleian nn taller de carpinte-
ría al vapor. Ad'má'» un torno para hierro de 18 
pies ae largo y ¿i pies de niámetro, diversos v igr-s, 
aparejos mo iernos, donkeys y herramientas de ruó 
vimiento de tierra y materiaies. 
640 26-5 F 
Máquinas de JJoss, etc., 
Triple patente Harvey, para Ingenios 
Dirigirse á los 
Sucesores de &. H. Eoss. 
J . R, Ross Ancha del Norte 91', 
y j . L . Vandíwater . H A B A N Á , ' 
1*>3 K 
ni i l t a e l f ti : Vi m m 
Para escritorios 
8e venden mu baratas cuatro carpetas alfas y 
baj&s, en buen estado, propias para escritorios. 
Merced 12. t70 • i-19 
SE VENDEN 
todos los muebles de la casa Nort? n. 86, juntos 6 
separados, pueden verse á todas horas. 
847 8 1 8 
los mueblf s de la casa Trocadero 91 por la mitad 
de su valor, son buenos, modernos y casi nuevos: 
hay juego de sala, comedor v cuartos, mamparas, 
lámparas, etO;̂  844 4-18 
SE VENDE 
un magnífico lavabo franoés de marea mayor eon 
luna biselada- Costó 15 moned í s y so da en 2 oczas. 
San Nicolás 170. 825 4-17 
S E V B N D S 
muy barato un juego á lo Luís X I V con su espejo, 
pianino de PleyeJ, mesas correderas, escaparates 
tie palisandro con dos hojas de espejo, cama chi-
nesca elegante, nevera, aparador de fresno y espe-
os, mesa corredera de la mis ma madera, escapa-
rates caoba, tocadores, nevara, aparador nogal y 
otros muebles. Cárdenas 45. 832 4-17 
S E V E N D E 
en Animas 110 una magnífica cama de nogal; un 
vestidor de id., un esp ¿adido m o s t r a í o r uo m á r -
mol de 3 metros de laigo y 2 pulg jdas emeso y o-
tros muebles y varios ouseres da c*rnicería 
801 4-16 
un escaparate de dos lunas v un aparaíor de arma-
rio de nogal, casi nuevos. Animas 91, de 11 á tí. 
7^0 4 15 
IMPORTANTE I LáS FáMíLÍAS 
Gaspar Villarino, Suarez 45, antes 53. 
G r H n j o j e i U y almacén df muebles y colosal sur-
t:do de ropa de señoras, caballeros y niñas, dpsde 
el mejor y mis tico troje de seda para ia samira 
más encopetida, hasU el de ia mis modiisia obre-
ra, é i ína lmeuie en traja de ciballerrs. Precios en 
competencia con todos los del romo, iacluso pia-
nos. 
No olv'darse, Gaspar Villarino, Saares 45 
7a8 4-15 
He vende uu raagnífleu e í o a p a r s t ) de pelisandro 
con espfjo. en San Miguel 172. 
766 4 rk 
Pildoras T ó n i c o - g e n i t H l e s 
D E L DR. MORALES. 
(De Madrid) 
B l iintco rtmjdio conocido nauta ol uia para " 
complola curación oe ¿tt 
I M P O T E N C I A 
Espermatorrea, debilidad general por los oxcinot 
de trabajo ó la edad, sisado tiimbién de resultados 
positivos para la esterilidad de la ' n i ' j e r r o ciendo 
motivada por lesiones orgfcüCM. 
Estas M I L A G R O S A S y C E L E B R E S pildoras 
cuentan más ds30 años de éxito y boa ei asomhro 
de los enfermos que las usan para su enracidn. De 
venta á dos posos oro la caja en las principales far-
macias de la Is la y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, quien las manda por correo á todas-partes 
previo envió de su importe. 
C 275 alt 4 -19 E 
F o r r a i e S a n t a E u l a l i a 
C A S A E S T A B L E C I ! ) 1 E L A?fO 1870 E N L A 
Calzada de la Infanta m 50. T . 1399. 
Punto? de alcances: Infante 114, rs juina á C ^ n -
coruia; Bc l s scoa íu 41 y Monte esquina á Matadero. 
Tacas de heno d-1 país , comple ta» . Pí'ja y yerba 
fina y SUÍV« para cama» y envasar. Yerba verde del 
p¿ . ra l r maloj •. 818 '4-18 
"AVISO 
Se facilitan pasajes para la Pomusula de 1?, 2? 
y 3'.1. igualmente de México, ñor nna pequeña oo-
mia^n. Oficios 70. 797 4-15 
A los t a b a q u e r í a s de menudeo da esta capital y 
del inter ior , se ofrece tripa de buen» calidad y baen 
r e sn iuco á precies baratos. Se facilitan maestras 
para prueba Muralla 125, Jos6 Santaoana. 
731 e i l -
que deseen a í o r n a r sus casss con plantas naturales 
diríja-ise al J a r d í n d é l a s Palmíin, üerro 416, efqni-
na de Tejas, y ¡as obtenlran muy baratas y de toda 
garsntfa, 
Taabien se sirven bouqnets. coronas, adornos de 
mssa v todo lo coLcernieatc á fljres naiurale" T e -
léfono 1089. c'i28 2 H - 7 F 
Papel sellado inutilisado 
Se vemle cu Morcader-j j n-meto 11. 
t:59 36-7 P 
I guras SEPHSmABTBS M S H ? | 
^ uara los Anuncios Franceses son loe T IS^MYEBCE FAVRETC«| 
<• Í8, PU» o la Qrango-Bateliéra, PARií • 
C I E B'TA 
del asma rt ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
cou el uso de los 
CIGÁBKOS AHTIASMATICOS 
DEL 
I D I R - Ü Z B I I S r i R . ^ r 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
C 274 alt 
Las mas aJias distmei '.ic-
en íodas /as Grandes Kxpos'dones 
luteiadcioihiles desde 1837. 
El único Leaítimo 
S i i 
mas precioso de 
s t i t u 
FAKIS 
13 19 F 
FUERA DE C0XCURS0 DESDE ÍSJ5 
Caldo concentrado de carne de vaca ú t i l í s imo y n u i r i t i vo para las familias y enfermos. 
E x i g i r la firma del inventor B a r ó n LIEBIG de t in ta azul en la etiqueta. 
S e vende en las principales Dr ogue r í a s , Farmacias y Gasas de CcmeEtibicó de E s p a ñ a . 
A U M E N T O COMPLETO 
L i j e r o y fác i lmen te asimilable el verdadero Racahout de los Arabes es 
E L M E J O R A L I M E N T O P A R A L O S N I Ñ O S 
l o s . a n é m i c o s , los c o n v a l e c i e n t e s , los anc i anos y todos los que 
tienen necesidad de fortiticantes ; » 
19, r u é des S a i n t e - P é r e s , P a r í s , y F a r m a c i a s . 
^QNICO-ÑÜTRITrVOj :GON 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicás de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
So H a l l a en las Pr inc ipa les F a r m a c i a s . 
S i q u e r é i s e v i t a r que e s a s c r i s i s se r e p i t a n t o m a d de u n a m a n e r a s e g u i d a l a 
I n o f e n s i v a . O c h o v e c e s m a s a c t i v a , que J a Hith i i .o . . 
E l m a y o r d i s o l v e n t e conocido d e l ' A c i d o ú r i c o . 
M ID Y , 113,Faub» St-Honoré.PARIS/ en Iss demás Farmáciis y L.-OÍ.J'T'ZI. 
Imprenta y Esterotipia del D I A B I O D I TUL M J L A I N A , ^aiess* y ^^pt i n 
